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The object of the dissertation titled German loanwords in the Croatian digital newspaper 
corpora was to explore and analyze German loanwords in the contemporary Croatian texts 
using linguistic technologies supported by subsequent manual data processing. 
 
Regarding German loanwords in Croatian language, German-Croatian contacts that left their 
traces in Croatian can be traced from the prehistoric time (Zepic, 2002).  
As a consequence of political constellations in European history, Croatian language was under 
the influence of the German language until the 20th century. Due to the intense political and 
economic contacts, German loanwords entered the Croatian language on a large scale, with the 
largest acquisitions between 1527 and 1868, when Croatia was part of the Habsburg Monarchy.  
On the other hand, from the early standardization phase of the Croatian language up to date, the 
process of language purification is being conducted, which reduced the number of German 
loanwords in the standard Croatian language. 
But, for many years, German had an important role in Croatian language and its presence was 
especially noticeable in daily newspapers that were published in German in various Croatian 
cities. Publishing of newspapers in German during the history shows the importance and role 
of German language in Croatia, just as the contemporary daily press tends to be the reflection 
of the actual state of language. 
 
Using language technologies, the research conducted as part of this PhD dissertation revealed 
to what extent German loanwords are used in Croatian language (i.e., the representation of 
German loanwords in contemporary Croatian language texts). The method analyzed the 
appearance of German loanwords in the Croatian corpora and regional daily newspapers. 
Firstly, we have determined which German loanwords appear in the contemporary Croatian 
language, and as a source for compiling such a list we used dictionaries of standard Croatian 
language, dictionaries of foreign words, regional dictionaries and PhD thesis studying German 
loanwords in the Croatian language (nine sources in total). The analysis of these sources 
provided a list of 17.988 different German loanwords. The further comparative computer 
analysis of these sources showed that all German loanwords were not recorded in all sources. 
Many German loanwords were recorded in a single source (e.g. Petrovic's Eseker dictionary, 




The compiled list of German loanwords allowed for their computational analysis in the digitized 
daily press (namely four newspapers collected during the period of twelve months), as well as 
in the hrWaC web corpus comprising the texts from the whole .hr domain collected over a 
period of four years. 
Searching hrWaC, we found 8.400 German loanwords out of 17.988 compiled from the nine 
sources. These 8.400 lemmas were found in 786.356 text files in their basic form (nominative 
case for nouns and adjectives, infinitive form for verbs) or in some other wordform.  
The manual analysis of these 8.400 German loanwords showed that some wordforms of these 
German loanwords were identical to some Croatian words (i.e, they were homonyms). In some 
cases, these "fake" Germanisms had significantly higher frequency than the "real" German 
loanwords. Analysis of German loanwords allowed for the classification of German loanwords 
into two basic groups. The criterion for the classification was the overlap of German loanwords 
with Croatian language words, in one or all inflectional forms, or lack of such overlap. 
The first group consists of German loanwords that have a meaning or meanings that bind to the 
original German word, which were (phonetically and/or morphologically) adapted to Croatian 
language, but still represent German loanwords. 
The second group consists of those German loanwords that overlap with some Croatian words 
(i.e. they represent homonyms). This second group is divided into two sub-groups: the first sub-
group consists of homonyms which belong to the same word class (e.g., "grad"- German 
loanword meaning "level" vs. "grad"- Croatian word meaning "city") while the second 
subgroup consists of homonyms that belong to different word classes (e.g., "lak"- German 
loanword meaning "varnish" vs. "lak"- Croatian word meaning "easy"), ie. the noun vs. the 
adjective). 
Furthermore, the computer analysis of the frequency of German loanwords in daily newspapers 
showed that most of them appeared in Rijeka's Novi List. This newspaper is followed by 
Slobodna Dalmacija and Vecernji list, with a relatively equal number of German loanwords. 
The lowest frequency of German loanwords was determined in the daily newspaper Glas 
Slavonije. 
In the period of twelve months we found a total of 191 German loanwords in four different 
daily newspapers: Novi List, Slobodna Dalmacija, Vecernji list and Glas Slavonije.. 
Given the cross-section of German loanwords found in daily newspapers (191 German 
loanwords) and hrWaC web corpus, all German loanwords found in newspapers have been 
 
 
confirmed in hrWaC web corpus, since hrWaC contains texts from the entire .hr domain, 
including digital editions of daily newspapers. 
Furthemore, language technologies enabled us to determine how often German loanwords 
appear in contemporary texts - Croatian hrWaC web corpus and regional daily newspapers. 
Both sources are considered contemporary, since the newspaper and the corpus mirror the 
everyday use of the Croatian language. 
This thesis gives the comparative analysis of German loanwords collected from various sources 
(dictionaries, scientific papers), revealing the overlap and the overlap frequency in all sources 
as well as the overlap frequency of German loanwords from written sources and contemporary 
digital texts (daily newspapers and corpus). 
The study found that German loanwords that are most frequently found in web corpus originate 
from dictionaries of foreign words. The analysis of the frequency of German loanwords from 
the "New dictionary of foreign words" by Bratoljub Klaić (2012) and "Dictionary of Foreign 
Words" by Anic, Klaic & Domovic (2001) showed that 965 German loanwords  from these 
sources had frequency in hrWaC-in greater than 1,000. 
This dissertation succeeded to built a mechanism for the analysis of German loanwords in 
Croatian language that can be applied to other languages. It is important to point out that 
regardless of the computer preparation and processing, much of the analysis had to be made 
manually. 
The analysis of the frequency of German loanwords in the contemporary Croatian language 
resulted in a frequency dictionary of German loanwords in the Croatian language. 
 
Out of four hypotheses, two were proven, one only partially, and one was not proven. 
 
The hypothesis that German loanwords are systematically used in Croatian language is partially 
proven. The analysis revealed that out of 17.988 German loanwords collected from all written 
sources, 47% were found in hrWaC web corpus. However, out of  this percentage, only 1.285 
German loanwords occured in hrWaC with a frequency greater than 1000. Also, during the 
period of one year only 191 German loanwords were found in four daily newspapers (18.284 
tokens). It was concluded that German loanwords in Croatian language appear systematically, 
but less than we would expect given the centuries of intensive influence of the German language 




The hypothesis that German loanwords without their equivalent in the Croatian language appear 
more often than German loanwords that have their Croatian equivalent was proven. Namely, 
8.400 German loanwords that were found in the web corpus where additionally analyzed 
manually. It turned out that 52% of German loanwords that were analyzed manually has a 
Croatian equivalent. 
The third hypothesis, stating that German loanwords collected from the standard dictionaries 
of the Croatian language appear uniformly in the regional editions of daily newspapers 
regardless of the region, was also proven. 
The hypothesis is proven by analyzing digitized daily press over a period of twelve months. 
Statistics showed that German loanwords occur evenly in the newspapers from all regions. As 
for the frequency, German loanwords usually occur in the body of the text, followed by the 
main title, the heading and the sub-headings. 
The hypothesis that German loanwords in some newspaper sections appear more frequently, 
indicating a specific use of German loanwords in certain fields of human activity, has not been 
proven. Digital processing of newspapers did not enable analysis of German loanwords by 
section, or the determination of specific applications of German loanwords in certain fields of 
human endeavor. The analysis of web corpus also did not allow searching by fields of human 
endeavor, since all texts were saved according to the URLs of the domain. 
 
Finally, we can conclude that this research has established the presence of German loanwords 
in contemporary Croatian language texts. Although the total number of German loanwords that 
appeared in contemporary dictionaries of the Croatian language and other sources consulted 
during the research was 17.988 lemmas, we were able to confirm the usage for only 8.400 
lemmas in contemporary texts. 
Applying the automatic detection method, we have found all German loanwords used in 
contemporary texts in all of their forms, simultaneously creating the German loanwords 
frequency dictionary. 
A detailed analysis has revealed that German loanwords occur systematically in the Croatian 
language, but less frequently than expected, considering substantial, centuries-old influence of 
the German language in Croatian regions. The confirmed 8.400 lemmas serve as proof that the 
lexical treasure of the Croatian language recorded in dictionaries has not been lost in the 
contemporary Croatian language. On the contrary, it has systematically entered into the web 




It has been proven that German loanwords without an equivalent in the Croatian language occur 
more frequently in the language than German loanwords with their Croatian equivalent. 
Finally, it has been proven that German loanwords that are part of the standard dictionaries of 
the Croatian language, are equally distributed in regional issues of daily newspapers, regardless 
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1 Uvod  
 
 
Tragove utjecaja njemačkog jezika na brojne druge jezike možemo vidjeti i danas, a jedan 
od tih jezika je i hrvatski. Iako se germanizmi češće koriste u govornom jeziku, dokaz (koji se 
može naći u znanstvenoj literaturi) je da se također koriste i u pisanom jeziku. 
Iako su neki znanstvenici (Humphries & Kaewwipa, 2008) istraživali razloge pojavljivanja 
posuđenica u engleskom jeziku (posebno u američkom engleskom), s naglaskom na fenomenu 
posuđenih njemačkih riječi (germanizama), većina istraživanja se dosad provodila za slavenske 
jezike. Istraživanja za češki jezik (Svobodova, 2011) opisuju koncept germanizama kroz 
povijesne veze između češke i njemačke nacije nakon dolaska Habsburgovaca na prijestolje 
(1526. godine) do slabljenja utjecaja češkog jezika nakon poraza kod Bijele planine (1620. 
godine), i jačanja utjecaja njemačkog jezika. Naglasak je stavljen na glagolske konjugacije i 
pojavu germanizama u standardnom češkom jeziku. 
Nadalje, germanizmi u ruskom (Svobodova, 2011) se vežu uz Kijevsku Rusiju1, tj. njihove 
poslovne kontakte s njemačkim feudalcima u 9. stoljeću i konsolidaciju međusobnih jezičnih 
kontakata od 10. do 12. stoljeća, preko vladavine Petra I. i kasnije Katarine II (njemačke 
princeze koja je preuzela rusko carsko prijestolje i 1764. godine objavila manifest pozivajući 
Europljane da emigriraju u ruske zemlje zadržavajući svoj jezik i kulturu, a pod njenom vlašću 
su formirana njemačke kolonije u području Volge). Sličnosti i razlike germanizama u ruskom i 
češkom također su dobro dokumentirane. 
Konačno, neki autori (Humphries & Kaewwipa, 2008) također raspravljaju i o pitanju 
usvajanja materinskog i stranog  jezika,  budući da posuđene ili "strane" riječi mogu itekako 
utjecati na usvajanje drugih i stranih jezika. 
Glede germanizama u hrvatskom jeziku, njemačko-hrvatski kontakti koji su ostavili svoj trag 
u hrvatskom mogu se pratiti od prapovijesnog doba (Žepić, 2002). S obzirom na povijest 
posuđenica, znanstvenici razlikuju (Štebih, 2002): 
- riječi germanskog podrijetla posuđene iz gotskog jezika prije 6. stoljeća; npr hljeb - got. 
Hlaibs (eng. bread); kupiti - got. Kaupon). Ove riječi pripadaju i drugim slavenskim jezicima i 
izvorni govornici ih ne doživljavaju kao strane 
                                                          
1 Kijevska Rusije bila je labava federacija istočnih Slavena u Europi od kraja 9. do sredine 13. stoljeća, za 
vladavine dinastije Rjurikoviča. Određeni pripadnici današnjih nacije Bjelorusa, Ukrajinaca i Rusa smatraju 





- posuđenice u zagrebačkom dijalektu posuđene iz starovisokonjemačkog između 750. i 
1350. godine (npr. coprati, foringa, fašnik, galge) 
- germanizmi posuđeni iz novovisokonjemačkog za vrijeme najintenzivnijeg jezičnog i 
kulturnog posuđivanja, od 16. do 19. stoljeća (npr. purger, bircuz, grincajg, faširanac, putar, 
gemišt, gablec, fl aster, heklati, šnelcug, fuš, peh) 
- riječi u zagrebačkom dijalektu posuđene u novije vrijeme iz njemačkog, uglavnom tehnički 
termini (npr. kuplung, kiler, borer, vešmašina, minivaš)  
Kao posljedica političkih konstelacija u europskoj povijesti, hrvatski jezik bio je pod 
utjecajem njemačkog jezika do 20. stoljeća. Zbog intenzivnih političkih i gospodarskih 
kontakata, germanizmi su ušli u hrvatski jezik u velikoj mjeri, a najveća akvizicija dogodila se 
između 1527. i 1868. godine, kada je Hrvatska bila dio Habsburške Monarhije. S druge strane, 
od rane faze standardizacije hrvatskoga jezika do danas, provodi se proces jezične purifikacije, 
što je smanjilo broj germanizama u standardnom jeziku, tako da se danas rjeđe mogu naći u 
standardnom hrvatskom jeziku. 
S obzirom na jezični prostor iz kojeg germanizmi u hrvatskom potječu, moguće je razlikovati 
germanizme iz austrijskog njemačkog i germanizme iz južnih njemačkih dijalekata (Glovacki-
Bernardi, 1993). Germanizmi iz južnih njemačkih dijalekata vidljivi su u dijalektalnim oblicima 
i čestim umanjenicama koje su karakteristične za taj dijalekt (npr. reklec, lajbec). 
Što se tiče istraživanja germanizama u hrvatskom jeziku, ona sežu još u rane 90-e godine 20. 
stoljeća i pokušavaju pružiti dijakronijski opis hrvatskih germanizama i opis germanizama u 
hrvatskim dijalektima. Na primjer, Thomas (2000) je istraživao standardnu i nestandardnu 
uporabu germanizama u jezicima bivše Habsburške Monarhije i izgradio korpus od 143 
leksičke jedinice radi testiranja pojave njemačkih posuđenica u hrvatskom i srpskom žargonu 
u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu. 
Germanizmi su u hrvatskim dijalektima i dalje snažno zastupljeni i vrlo dobro integrirani te 
prilagođeni fonološkoj, morfosintaktičkoj i semantičkoj razini jezika (Filipan-Žignić, 2007). 
Primjerice, u kajkavskim dijalektima Podravine postoje brojne njemačke posuđenice, što je 
rezultat njemačko-hrvatskog jezičnog kontakta u bivšoj habsburškoj Vojnoj krajini (Piškorec 
& Scheutz, 2004). 
Na fonološkoj razini, postoji nekoliko razlika u fonemskoj realizaciji riječi zbog nepostojanja 
hrvatskih ekvivalenata (npr. pf → f). Što se tiče morfosintaktičke razine, germanizmi su usvojili 
hrvatske deklinacijske i konjugacijske paradigme, izuzevši grupu pridjeva koji pripadaju 
deklinacijskoj paradigmi koja je atipična za hrvatski jezik. Na semantičkoj razini mogu se čak 





Ovim će se radom istražit pojavljivanje germanizama u suvremenom hrvatskom jeziku 
navedenih u suvremenim standardnim hrvatskim rječnicima, rječnicima (germanizama) 
regionalnog tipa te u rječnicima germanizama u disertacijama, koji se, s jedne strane,  pojavljuju 
u klasičnim tiskanim (i naknadno digitaliziranim) izdanjima dnevnoga tiska (u određenom broju 
uzoraka i tijekom odabranog perioda) te, s druge strane, u računalnom korpusu hrvatskoga 
jezika hrWaC-u. U leksikografskom smislu istražit će se u kojoj mjeri i u kakvim su tekstovima 
(po vrsti i regionalnoj rasprostranjenosti) germanizmi i dalje u svakodnevnoj upotrebi u 
hrvatskom jeziku te unaprijediti postojeće računalne metode prepoznavanja oblika 
germanizama u standardnom hrvatskom jeziku. 
Temeljeći svoj rječnik germanizama na rječnicima hrvatskoga jezika i rječnicima 
stranih riječi te rječnicima regionalnog tipa i popisima germanizama iz relevantnih stručnih i 
znanstvenih radova, rad pod naslovom “Germanizmi u korpusima hrvatskoga jezika” istražit 
će njemačke riječi u suvremenom hrvatskom jeziku te analizirati u kolikoj mjeri i u kojim se 
okolnostima prikupljeni germanizmi javljaju u dnevnom tisku i računalnom web korpusu. 
Rad će obuhvatiti germanizme u hrvatskom jeziku te će se temeljem učestalosti 
pojavljivanja u tekstovima utvrditi njihov status u suvremenom hrvatskom jeziku. Dakle, prvi 
put će se popisati i analizirati germanizmi na razini standardnog pisanog hrvatskog jezika, a ne 
samo oni koji se odnose na pojedina govorna ili specijalizirana područja. 
Planiranim istraživanjem, računalnom obradom i naknadnom ručnom obradom 
podataka, dobit će se prvi razmjerno opsežan popis odnosno rječnik germanizama koji se 
javljaju u hrvatskom jeziku te će se utvrditi upotrebljavaju li se isti u suvremenom pisanom 








2 Cilj istraživanja, hipoteze i struktura rada  
 
Cilj ovog rada je istražiti pojavljivanje germanizama u suvremenom hrvatskom jeziku 
navedenih u suvremenim standardnim hrvatskim rječnicima: „Rječniku hrvatskoga jezika“ 
urednika Jure Šonje (2000) i „Velikom rječniku hrvatskoga jezika“ Vladimira Anića (2003), 
rječnicima stranih riječi: „Novom rječnik stranih riječi“ Bratoljuba Klaića (2012) i "Rječniku 
stranih riječi" Šime Anića, Nikole Klaića i Želimira Domovića (2002); rječnicima 
(germanizama) regionalnog tipa: „Agrameru. Rječniku njemačkih posuđenica u zagrebačkom 
govoru“ autorice Zrinjke Glovacki-Bernardi (2013) te „Esekerskom rječniku“ Velimira 
Petrovića (2008), ali i u rječnicima germanizama u disertacijama: Ive Medića „Kulturno-
historijsko značenje i lingvistička analiza njemačkih pozajmljenica kod zagrebačkih obrtnika 
(obrada metala, drva i kože): prilog pitanju utjecaja njemačkog jezika na hrvatske specijalne 
jezike“ (1962), Tea Bindera (1954) te disertaciji Velimira Piškorca „Germanizmi u podravskom 
dijalektu“ (2001). 
Kako bi se navedeni cilj ostvario, analizirat će se germanizmi koji se pojavljuju u 
određenom broju uzoraka i tijekom odabranog perioda u klasičnim tiskanim (i naknadno 
digitaliziranim) izdanjima dnevnoga tiska, kao i u postojećem dostupnom velikom računalnom 
web korpusu hrvatskoga jezika, hrWaC-u. 
U leksikografskom smislu istražit će se, uzimajući u obzir i iskustva drugih jezika 
(Ehlert, 2012; Humphries, 2008), u kojoj mjeri i u kakvim su tekstovima germanizmi i dalje u 
svakodnevnoj upotrebi u hrvatskom jeziku te za konkretne primjere germanizama unaprijediti 
postojeće računalne metode nadziranog prepoznavanja oblika u standardnom hrvatskom jeziku. 
Temeljeći korpus na rječnicima hrvatskoga jezika i rječnicima stranih riječi te 
rječnicima regionalnog tipa i popisima germanizama iz relevantnih znanstvenih radova, 
disertacija pod naslovom “Germanizmi u korpusima hrvatskoga jezika” istražit će njemačke 
riječi u suvremenom hrvatskom jeziku te će analizirati u kojoj mjeri i u kojim okolnostima se 
germanizmi s popisa javljaju u digitaliziranom dnevnom tisku i web korpusu. 
Izvanjezični čimbenik, odnosno čimbenici koji moraju biti zadovoljeni kako bi se riječi 
iz jednog jezika preuzele u drugi jezik, prije svega su intenzivni politički, društveni i kulturni 
dodiri između država, odnosno njihovih pripadnika. Kad se radi o povezanosti Hrvatske s 
najprije Austrijom, a onda i Njemačkom, taj je uvjet bio zadovoljen. Dugo razdoblje zajedničke 
povijesti rezultiralo je velikim brojem germanizama u hrvatskom jeziku. Veze Hrvatske i 
Austrije, odnosno Njemačke, pogodovale su preuzimanju njemačkih, odnosno riječi austrijske 





Rad će obuhvatiti germanizme u hrvatskom jeziku te će se temeljem učestalosti 
pojavljivanja u tekstovima utvrditi njihov status u suvremenom hrvatskom jeziku. To je prvi 
put da će se popisati i analizirati germanizmi na razini standardnog pisanog hrvatskog jezika, a 
ne samo oni koji se odnose na pojedina govorna ili specijalizirana područja. 
Cilj je rada pomoću jezičnih tehnologija pokazati koliko se i kako germanizmi koriste u 
hrvatskome jeziku na temelju njihovog pojavljivanja u hrvatskom korpusu i regionalnim 
dnevnim novinama. 
 Istraživanje germanizama u suvremenim hrvatskim tekstovima zasniva se na četiri 
hipoteze: 
1. hipoteza: Germanizmi se, prema pojavljivanju u hrvatskim korpusima i novinskim 
tekstovima, sustavno upotrebljavaju u hrvatskome jeziku. 
2. hipoteza: Germanizmi bez svojeg ekvivalenta u hrvatskom jeziku pojavljuju se češće 
od germanizama koji imaju hrvatski ekvivalent. 
3. hipoteza: Germanizmi uvršteni u standardne rječnike hrvatskoga jezika u regionalnim 
izdanjima dnevnih novina pojavljuju se ravnomjerno bez obzira na regiju, što znači da 
nisu nužno regionalno obojeni. 
4. hipoteza: Germanizmi se u nekim novinskim rubrikama pojavljuju češće, što upućuje 
na specifičnu upotrebu germanizama u pojedinim poljima ljudskog djelovanja. 
Rad će pokazati zastupljenost germanizama u suvremenim tekstovima standardnog 
hrvatskog jezika te njihovu upotrebu po regijama i specijaliziranim područjima djelovanja. 
Upotrebom metoda automatske detekcije germanizama korpusno će se dokumentirati različiti 
primjeri germanizama u hrvatskom jeziku, a rad će rezultirati i čestotnim rječnikom 
germanizama.  
 Ustroj rada obuhvaća četiri velike cjeline: teorijski okvir istraživanja, pisane izvore za 
formiranje popisa germanizama, opis metodologije i rezultate istraživanja. Potom slijedi 
zaključak i konzultirana literatura. 
 U teorijskom okviru istraživanja opisat će se kulturno-povijesni kontekst, koji je 
preduvjet jezičnim dodirima i preuzimanju njemačkih riječi u hrvatski jezik. Ujedno će biti 
opisane i novine koje su se tijekom povijesti u Hrvatskoj tiskale na njemačkom jeziku. 
 Za potrebe rada neophodno je osvrnuti se na dosadašnja istraživanja germanizama, kako 
bismo pokazali da do danas nisu istraženi germanizmi na razini standardnog, pisanog hrvatskog 
jezika i da se takva istraživanja nisu do danas obavljala koristeći računalne metode. 
 Potom slijedi opis prvog dijela istraživanja, koje se zasniva na formiranju popisa 





za računalnu pretragu. Slijedi opis drugog dijela istraživanja, a to je prikupljanje korpusa 
(dnevnog tiska i tekstova iz web korpusa hrWaC-a) za istraživanje germanizama i opis 
računalne obrade, tj. mehanizama kojima smo se služili za pretraživanje osnovnog popisa 
germanizama iz pisanih izvora. 
 Nakon prikaza metodologije rada slijede rezultati istraživanja, iz kojih je vidljivo u kojoj 
su mjeri potvrđene hipoteze postavljene na početku rada. 








3 TEORIJSKI OKVIR ISTRAŽIVANJA 
 
3.1 Kulturno-povijesni kontekst njemačko (austrijsko) – hrvatskih jezičnih 
dodira 
 
Utjecaj tuđih jezika, a time i utjecaj njemačkoga jezika, na hrvatskim prostorima bio je 
tijekom prošlih nekoliko stoljeća vrlo jak i sezao je do razine službenog jezika što je u samome 
hrvatskome jeziku ostavilo duboke tragove. 
Glavni povijesni okvir intenzivnih hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira je 
četverostoljetno razdoblje političke povezanosti Hrvatske s njemačkim zemljama u sklopu 
Habsburške monarhije, koja je trajala od početka 16. stoljeća pa sve do završetka 1. svjetskoga 
rata, 1918. godine (Žepić:2002). Međutim, utjecaj njemačkoga jezika na hrvatski možemo 
prepoznati i u ranijim i u kasnijim razdobljima.  
Jezični dodir osnovni su preduvjet koji mora biti zadovoljen kako bi došlo do 
preuzimanje leksema. Jezični dodiri mogu biti direktni i indirektni (Parveva-Kern 1999:14). 
Direktni dodiri javljaju se kad do preuzimanja leksema dolazi bez posredovanja nekog trećeg 
jezika. Uključi li se u posredovanje neki treći jezik, radi se o indirektnom kontaktu. Leksemi se 
u jezičnom kontaktu mogu preuzimati usmenim ili pisanim putem. 
Gotovo su se svi jezici kroz svoje postojanje našli u dodiru s nekim drugim jezikom ili 
čak jezicima. Jezični dodiri često su uvjetovani geografskom blizinom jednog jezika s nekim 
drugim jezikom, no Winford (2003:2) navodi da postoje slučajevi kada nije nužan socijalni 
kontakt govornika. Prema njemu, do leksičkog posuđivanja može doći kroz knjige, jer njima 
pisci prenose nove riječi kroz literaturu, religiozne tekstove, rječnike i slično. Jednaku ulogu 
ovdje bi u najnovije doba mogli pripisati televizijskom i internetskom mediju koji 
zapanjujućom brzinom utječe na jezik. U hrvatskom jeziku tako danas primjećujemo niz riječi 
preuzetih u novo vrijeme putem interneta, poput guglati, lajkati, tvitati. 
 Važnost proučavanja jezičnih dodira, ne samo lingvistički već i sociokulturološki, prvi 
zagovaraju Weinreich (1953) i Haugen (1959).  
Leonard Bloomfield (1970:445) među prvim je jezikoslovcima isticao važnost 
izvanjezičnog konteksta koji tumači jezične dodire: «Every speech-community learns from its 





so do patterns of action, such as technical procedures, warlike particles, religious rites, or 
fashions of individual conduct»2. 
Filipović (1989:26) ističe važnost izvanjezičnih čimbenika koji «mogu vrlo dobro 
poslužiti da se neki elementi jezičnih dodira protumače ispravnije». Jezični kontakti uvjetovani 
su raznim društvenim i političkim prilikama, znači sociološkim pojavama, koje onda utječu i 
na sam jezik.  
 Postoje različite situacije u kojima se potencijalno ostvaruje jezični kontakt. Winford 
(2003:11-19) razlikuje tri osnovne situacije u kojima dolazi do kontakata: «those involving 
language maintenance, those involving language shift, and those that lead to the creation of new 
contact languages3.» Language maintenance ili, u prijevodu autora, očuvanje jezika odnosi se 
na očuvanje materinjeg jezika neke govorne zajednice. Language shift ili, u prijevodu autora, 
jezični prijelaz rezultat je kontakta različitih jezičnih grupa, koji za posljedicu može imati 
djelomično ili potpuno napuštanje materinjeg jezika jedne grupe u korist jezika druge. Kao 
primjer Winford navodi situaciju treće generacije doseljenika u Sjedinjene Američke Države 
koji su u potpunosti prihvatili američki engleski jezik. Postoji načelna podjela u dvije situacije 
kada govornici materinjeg jezika preuzimaju neki drugi jezik. Prva se odnosi na slučajeve 
manjina ili imigranata koji djelomično ili u potpunosti prelaze na jezik dominantne većine. 
Druga se situacija odnosi na jezik koji postaje jezik primatelj pod utjecajem noviteta koje 
donose osvajači odnosno kolonizatori. 
 Utjecaj njemačkog na hrvatski mogao bi se uvrstiti u ovu drugu skupinu, budući da je 
Hrvatska bila dugi vremenski period u sastavu Habsburške Monarhije pa su tako bili ostvareni 
idealni sociokulturološki uvjeti za jezični kontakt. U takvoj situaciji govornici onda usvajaju 
stran jezik umjesto svog materinjeg, ili se tim drugim jezikom služe jednako kao i materinjim.  
 Treća situacija kontakta koja za posljedicu ima nastanak nekog novog (kontaktnog) 
jezika, poput primjerice kreolskih jezika, nije tipična za europsko govorno područje. 
Istraživanje stoga nužno uključuje i proučavanje kulturološkog, povijesnog pa i 
političkog konteksta. Hrvatski je jezik tijekom svoje povijesti dolazio u posredan ili neposredan 
dodir s različitim europskim jezicima. Iako se možda danas jezična politika odupire navali, prije 
svega anglicizama, postoje i starije posuđenice koje su se duboko ukorijenile u hrvatskom 
jeziku i teško bi ih se moglo izbaciti iz hrvatskog leksičkog sustava.  
                                                          
2 “Svaka jezična zajednica uči od svojih susjeda. Prirodni i proizvedeni predmeti prenose se iz jedne zajednice u 
drugu, a na isti se način prenose i uzorci ponašanja kao što su tehnički procesi, oprema za ratovanje, religijski 
rituali ili način ponašanja pojedinaca.” p.a. 
3 situacije koje „uključuju očuvanje jezika, one koje uključuju jezični prijelaz te situacije koje vode stvaranju 





U ovom poglavlju slijedi sažeti pregled činjenica iz zajedničke povijesti Hrvatske i, 
ponajprije, Austro-Ugarske, povijesni okvir koji je svojevrstan preduvjet za jezično 
posuđivanje i preuzimanje njemačkih riječi u hrvatski jezik. Treba naglasiti i problem 
austrijskog odnosno njemačkog jezika, budući da su se njemačke riječi, preuzete u hrvatski 
oslanjajući se na povijesne činjenice, preuzimale iz austrijskog4. 
Babić (1990:219) ističe kako bi u preuzimanju germanizama u hrvatski jezik trebalo 
razlikovati tri razdoblja: „Prvo do 16. stoljeća, do izbora Ferdinanda za hrvatskoga kralja 
(1527), drugo od početka 16. stoljeća do početka hrvatskog preporoda (1527-1835.) i treće od 
hrvatskog preporoda do danas.“ Time bi se, prema Babiću, dobila potpunija slika njemačkog 
utjecaja na naš jezik. 
Do utjecaja germanskih jezika na praslavenski došlo je već u 2. stoljeću, za vrijeme 
ekspanzije Gota od Baltika, dolinom rijeke Visle prema Crnom moru, području koje su tada 
naseljavali Praslaveni (Stojić, 2006:22). O tim prvim jezičnim dodirima svjedoči niz slavenskih 
germanizama. Kiparsky (1934:42) u disertaciji Die Gemeinslawischen Lehnwörter aus dem 
Germanischen istražuje takve slavenske germanizme. Tako je primjerice riječ kuka posuđena 
iz germanskog hoka-.   
Stalna veza Hrvatske sa zemljama njemačkog govornog područja uspostavljena je 
početkom 13. stoljeća, kada sjeverozapadna područja Hrvatske koloniziraju govornici 
njemačkog jezika kao doseljenici iz njemačkih zemalja koji uživaju status kraljevih gostiju 
(hospites). Riječ je o obrtnicima i trgovcima koji sudjeluju u osnivanju gradova, pa tako i grada 
Zagreba u koji Bela IV poziva obrtnike s njemačkog govornog područja. 
Prekretnica u povijesnim zbivanjima bila je Mohačka bitka 1526. godine, kada propada 
vlast kraljevske kuće Jagelovića. Otomansko Carstvo širilo se dalje, da bi u 16. stoljeću 
obuhvatilo veći dio Slavonije, zapadne Bosne i Like. Intenzivni dodiri dogodili su se izborom 
Ferdinanda I. za kralja 1527. godine, a time se i intenziviraju veze Austrije i Hrvatske te se 
stvara kulturno povijesni temelj hrvatsko-njemačkog jezičnog dodira (Žepić 2002:214). 
Nakon Mohačke bitke, koja je ujedno značila slom obitelji Jagelovića i preustroj 
hrvatsko-ugarskog kraljevstva, Osmanlijama se otvorio put ka osvajanju Budima i Beča pa su 
Hrvati i Ugari zatražili pomoć Europe, odnosno Habsburške monarhije iza koje je stajalo 
Njemačko Carstvo pod Karlom V Habsburškim. Pod uvjetom da pomogne u obrani Hrvatske 
od Osmanlija, Hrvati su, slobodnom voljom i nezavisno od Ugarske, 1527. godine za hrvatskog 
                                                          
4 Usp.  Žepić S. Austrijski njemački u Hrvatskoj (1996), Reutner R. Zur Geschichte der Bezeichnung 






kralja izabrali Ferdinanda I. Habsburgovca, ''kralja češkoga i nadvojvodu austrijskoga'', no 
tijekom tog perioda ostvaruje se jača povezanost Austrije i Hrvatske koje će do 1918. godine 
tvoriti zajedničku državnu zajednicu. 
U drugom je razdoblju, koje počinje izborom Ferdinanda I za hrvatskog kralja (1527.), 
dodir između spomenutih dvaju jezika bliskiji i intenzivniji. U tom periodu dolazi do osnivanja 
Vojne krajine (1535.-1871.) koja je bila strateški važno pogranično područje Habsburške 
Monarhije, ali i plodno tlo za dvojezičnost i intenzivniju uporabu njemačkog jezika. Širenju 
njemačkog jezika u tom periodu pogodovala je i carska reforma školstva (1764.) te uvođenje 
njemačkog jezika u nastavu pučkih škola. Josip II je rezolucijom (1784.) na kratko vrijeme 
(1786.-1790.) neuspješno uveo njemački kao službeni jezik vojske, sudstva i školstva, no u 
opću uporabu se brzo vratio latinski kao sredstvo otpora germanizaciji i mađarizaciji (Puškar: 
2010).  
Upravo u periodu zajedničke austrijsko-hrvatske povijesti, koje počinje 1527. izborom 
Ferdinanda I za hrvatskog kralja, počinje posebno intenzivan utjecaj njemačkog odnosno 
austrijskog, koji traje do raspada Monarhije 1918. godine. 
Veze s Habsburgovcima trajale su kroz period reformacije, protureformacije, 
prosvjetiteljstva i apsolutizma pa sve do konačnog kraja 1918. godine (Žepić: 2002). Ferdinand 
I odigrao je važnu ulogu organiziranjem Vojne krajine za obranu Zapada od prodora Turaka. U 
Vojnoj je krajini njemački jezik bio službeni, tako da je domaće stanovništvo, ali i ono naseljeno 
u područja Vojne krajine, učilo njemački jezik u školi. Vojna krajina je imala značajnu 
kulturno-povijesnu ulogu u širenju njemačkih kulturnih utjecaja u Hrvatskoj. 
U drugoj polovici 16. stoljeća Turci su osvojili velike teritorije, jer je Ferdinand I više 
bio zaokupljen borbama za prevlast, nego obranom od Turaka. No, Turci su protjerani iz 
Hrvatske krajem 17. stoljeća, a krajevi su ostali opustošeni i gotovo bez stanovnika.  Kako bi 
se oživilo gospodarstvo opustošene Slavonije i južne Mađarske, počinje naseljavanje naroda iz 
jugozapadne Njemačke, koji su nazvani „Donauschwaben“, odnosno „dunavski švabi“, iako 
nisu svi bili Švabi i nisi svi došli s Dunava. Njihov jezik bitno se razlikovao od njemačkog 
jezika austrijskih doseljenika u područja koja nikada nisu bila pod turskom vlasti te su se služili 
alemanskim i franačkim dijalektom kojeg u našim krajevima nije bilo. Od ostalih doseljenika u 
hrvatske prostore razlikuje ih i činjenica da su njemački doseljenici (Žepić:1996), najprije 
obrtnici i trgovci, a kasnije liječnici, ljekarnici, službenici i ostali, pojedinačno i kontinuirano 
naseljavali hrvatske gradove te su se već u drugoj, odnosno trećoj generaciji asimilirali s 
domaćim stanovništvom. Za razliku od takvog pojedinačnog naseljavanja, dunavski Švabi su 





stanovništvom. Njihove seoske zajednice tako su preživjele, kao svojevoljno izolirani jezični 
otoci, sve do Drugog svjetskog rata kada ih Hitler prisilno vraća u staru domovinu, a oni rijetki 
koji su ostali progonjeni su od komunističke vlasti, zatvarani ili likvidirani. (Žepić: 2002). 
Vladavinu Marije Terezije (1740-1780) karakterizira provođenje reformi u duhu 
prosvijećenog apsolutizma, no te su reforme imale proturječno značenje, budući da su 
istovremeno s modernizacijom države i društva značile favoriziranje Austrijanaca i austrijskih 
zemalja na štetu Hrvatske i Ugarske. U tome periodu značajno je nastajanje današnje Slavonije, 
odnosno uređenje Vojne krajine.  
Službeni jezik u svim regimentama, županijama, okružjima i kotarima na tom području 
bio je njemački. Marija Terezija intenzivno se bavila unutrašnjim prilikama svoje zemlje. Čak 
su i prethodnici Marije Terezije, počevši od Ferdinanda, težili od austrijskih, čeških, ugarskih i 
hrvatskih zemalja učiniti jednu jedinstvenu državu. Marija Terezija je povećanjem poreza na 
saborskom zasjedanju u Požunu, gdje se odlučivalo o državnim dugovima nastalim tijekom 
sedmogodišnjeg rata, zatražila da se plemstvo dobrovoljno podvrgne plaćanju poreza radi 
uređenja stalne vojske, tvrdeći da vladar može bez suglasnosti Sabora sam donositi zakone. No, 
ugarski i hrvatski staleži uskratili su suglasnost navedenome te se usuglasili da porezi budu 
povećani samo za trećinu. U namjeri da pridobije ugarske i hrvatske velikaše, utemeljila je red 
Sv. Stjepana te osnovala u Beču ''Theresianum'', odgajalište za mlade plemiće. Navedeno 
predstavlja početak germanizacije hrvatskog plemstva te otuđenja od nacionalnih interesa. 
Njemački jezik, kao i običaji i način života u tome periodu izuzetno su prisutni kod hrvatskog 
plemstva. O sveprisutnosti njemačkog jezika govori i činjenica da se u periodu od 1749. do 









































































Za vladavinu kraljice Marije Terezije (1740-1780) i kasnije njezinog sina Josipa II. 
karakteristično je intenzivno provođenje politike germanizacije koja je imala znatan utjecaj i na 
Hrvatsku. Prije trećeg razdoblja, koje počinje hrvatskim preporodom i traje do danas, počinju 
se publicirati važnije novine i časopisi na njemačkom jeziku, Kroatischer  Korrespondent 










   
 
 
Treće razdoblje dodira njemačkog jezika s hrvatskim, prema Babiću, počinje hrvatskim 
preporodom (1830) i završava danas. Puškar (2010) predlaže podjelu trećeg, nazvat ćemo ga 
Babićevog razdoblja, u još nekoliko podrazdoblja različitih karakteristika: „a) od hrvatskog 
preporoda do sloma Austro-Ugarske Monarhije (kada se zbog hrvatskog otpora germanizaciji 
smanjuje intenzitet posuđivanja, a njemački polako postaje stranim jezikom), b) od sloma 
Austro-Ugarske Monarhije do poraća Drugog svjetskog rata (kad se njemački u Kraljevini 
Jugoslaviji potiskuje, a zbog povezanosti s nacizmom nakon rata biva i stigmatiziran), c) od 
poraća do 90-ih (kad većinom ima ulogu prvog stranog jezika) te, na kraju, d) od 90-ih do 
danas. Puškar napominje da je od vremena nakon Drugog svjetskog rata do danas zabilježeno 
malo novih njemačkih posuđenica, poput bauštela i gastarbajter koje su novijeg datuma i 
većinom vezane za građevinarstvo, a u hrvatski jezik donesene od hrvatskih radnika koji rade 
u zemljama njemačkog govornog područja. 
Hrvatska je dakle bila dvojezična u svim područjima života od 1848., a društveni značaj 
njemačkog jezika smanjuje se tek nakon Bachova apsolutizma poslije 1860., no ipak ostaje 
statusni simbol viših društvenih slojeva. Za vrijeme vladavine Karla IV te potkraj Prvoga 
svjetskog rata, hrvatski sabor objavio je 29. listopada 1918. prekid svih odnosa Hrvatske s 
Austrijom i dinastijom Habsburgovaca. 
U prvoj polovici 19. stoljeća u kontinentalnoj se Hrvatskoj hrvatska intelektualna elita 
počinje zalagati za prevlast hrvatskoga u javnome životu, iako je njemački još uvijek prestižni 
jezik viših slojeva. Spomenuta intelektualna elita razvija negativan stav prema utjecaju 
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prizvukom. Usprkos gubljenju javnih domena uporabe, njemački se i nadalje upotrebljava kao 
razgovorni jezik. 
U takvom sociolingvističkom okviru česti su različiti fenomeni hrvatsko-njemačke 
dvojezičnosti: prebacivanje s jednoga jezika na drugi, miješanje jezika, ali i postupno 
preuzimanje njemačkih riječi u hrvatski. Početci standardizacije hrvatskoga jezika za posljedicu 
imaju jezični purizam te su njemačke riječi u hrvatskom jeziku nepoželjne. 
Usprkos tome germanizmi ostaju važna sastavnica razgovornoga, ali i standardnoga 
hrvatskoga jezika te mjesnih i gradskih inačica i raznih strukovnih jezika. 
Negativan stav s kraja 19. stoljeća spram njemačkoga jezičnoga i kulturnoga utjecaja dodatno 
se utvrđuje nakon 2. svjetskog rata. 
Proučavanje hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira se intenzivira ponovno tek devedesetih 
godina 20. stoljeća, uslijed novih društveno-političkih okolnosti. 
S obzirom na lingvističku sličnost hrvatskoga jezika sa srpskim jezikom te tijekom 
povijesti često istoga prostora dodira hrvatskoga jezika i srpskoga jezika s njemačkim jezikom, 

















Slika 2. Karta prikazuje jezike koji su se govorili u Austro-Ugarskoj prema Distribution of 








Austrija i Hrvatska imale su vrlo intenzivnu i prožetu povijest koja je tragove ostavila i 
u jeziku. Bez ovog kratkog i sažetog povijesnog pregleda bilo bi nemoguće razumjeti porijeklo 
austrijskih odnosno njemačkih riječi, budući da je jezično posuđivanje samo dio jednog 






3.2 Hrvatski tisak na njemačkom jeziku 
 
Njemački jezik je, kao što smo vidjeli kroz kratki povijesni pregled, imao važnu ulogu 
u Hrvatskoj te se njegova prisutnost primjećuje i u dnevnom tisku, koji se u nekoliko navrata i 
u različitim gradovima Hrvatske tiskao na njemačkom jeziku. Budući da pojavnost i učestalost 
javljanja germanizama provjeravamo i u digitaliziranom hrvatskom dnevnom tisku, kratko 
ćemo se osvrnuti na novine u Hrvatskoj, kako bismo prikazali ulogu i važnost njemačkog jezika 
za hrvatski tisak kroz povijest.  
Dnevne novine sadržajem i formom (odnosno načinom pisanja i jezikom) su odraz 
svakodnevnice.  Autori novinskih tekstova služe se suvremenim jezikom, što onda odražava 
trenutnu jezičnu situaciju. Nekadašnje tiskanje novina na njemačkom jeziku prikazuje tadašnju 
jezičnu situaciju, važnost i ulogu njemačkog jezika, kao što je dnevni tisak danas također odraz 
aktualne jezične situacije. Iako su danas općenito, pa tako i u novinama, moderni i popularni 
anglicizmi, očekujemo da germanizmi i danas imaju svoje mjesto u novinskim tekstovima. 
 Sažeti pregled knjižne produkcije u Zagrebu, od 1750. do 1800. godine, donosi 
magistarski rad Njemački jezik u Zagrebu u drugoj polovini 18. stoljeća autorice Živković 
(1987).  Rad, između ostalog, daje i kratak pregled te opis djela objavljenih na njemačkom 
jeziku. Spominju se vjerski poučna i teološka djela, poljoprivredni priručnici, radovi na 
području tehnike, medicine, gramatike, itd. Što se novina u Zagrebu u tom periodu tiče, autorica 
jedino spominje novine Kroatischer Korrespondent, o kojima donosi i neke osnovne podatke o 
nakladi, uredništvu i sl. 
Prvi pregled novina objavljivanih u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj daje Čižmić-Horvat 
(2005), koja naglašava važnost njemačko jezičnog novinstva, ali upućuje i na činjenicu da bi se 
jezikoslovci trebali pozabaviti temom novina tiskanih u Hrvatskoj jer je to vrlo široko i 
jezikoslovno zanimljivo područje.    
 Zanimljivo je da je njemački jezik odigrao vrlo važnu ulogu u stvaranju i jačanju 
hrvatske nacionalne svijesti i kulture, iako se smatrao izrazitim i možda najjačim sredstvom 
germanizacije. 
Novine na njemačkom jeziku prvo su se tiskale u Zagrebu, „Kroatischer 
Korrespondent“ 1789. godine5, no tu tendenciju pratimo diljem zemlje, iako su u drugim 
gradovima mahom tiskane desetljećima kasnije. Tako, primjerice, novine tiskane u Karlovcu 
                                                          
5  Kao prve zagrebačke novine spominju se "Agramer deutsche Zeitung" koje je 1784. godine izdao Trattner, no 





"Der Pilger" počinju izlaziti 1845., što znači gotovo 61 godinu po izdanju prvih novina u 
Zagrebu.  
Prve novine koje u Zagrebu izlaze na njemačkom jeziku i čiji su primjerci sačuvani su  
dnevne novine "Kroatischer Korrespondent", čije je prvo izdanje tiskano 1789., iako smo u 
literaturi naišli i na podatak da je „Kroatischer Korrespondet“ počeo izlaziti već 1787. Godine 
1830. počinju izlaziti još jedne novine, "Agramer politische Zeitung", koje kasnije dobivaju čak 
i dva priloga, "Beiblatt zur Agramer politische Zeitung - Intelligenzblatt" i "Luna". "Agramer 
politische Zeitung" nisu bile pisane isključivo njemačkim jezikom, već su povremeno imale i 
članke odnosno priloge i na latinskom jeziku. Novine "Agramer - Amtsblatt zur Agramer" 
izlaze od 1856. godine, dok se "Agramer Presse" tiska od 1877. godine. 
Novine na njemačkom jeziku simboličnog imena „Croatia“, tiskaju se od 1839. godine. 
Bio je to mjesečnik koji je posebnu pažnju pridavao domoljubnim pitanjima (Fruk : 1993). U 
drugoj polovici 1840. „Croatia“ počinje izlaziti dva puta tjedno, s podnaslovom „Zeitschrift für 
vaterländisches Interesse, Wissen, Kunst, Literatur, Theater und Mode.“ Zanimljivo je da se, 
bez obzira na pojavu i jačanje ilirskog pokreta i tiskanja prvih novina na hrvatskom jeziku, 
1835. godine dnevne novine, tjednici i mjesečnici i dalje, mahom u Zagrebu, tiskaju na 
njemačkom jeziku (Fruk, 1993:239).  
„Agramer Sonntags-Zeitung“/“Agramer Nachrichten“ izlazi od 1871. i tada su bile 
jedine novine koje su izlazile nedjeljom. Nije bila slučajnost što su izlazile nedjeljom jer su 
izdavači bili svjesni činjenice da se nedjeljna izdanja čitaju češće od ostalih (Fruk, 1999:163). 
"Agramer Tagblatt - Organ fuer Politik und Volkswirthschaft" izlazi, prema bibliografskim 
podacima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, od 2. siječnja 1888. godine. Kasnije je 
preimenovan u "Der Morgen", dok je posljednje izdanje tiskano kao list "Morgenblatt". 
Novine nisu, kao što smo već ranije naglasili, na njemačkom jeziku tiskane samo u 
Zagrebu. Tako su u Osijeku 1868. tiskane novine "Die Drau" na njemačkom jeziku. U 
Vukovaru je 1867. proradila tiskara i izašle su prve vukovarske novine na njemačkom jeziku. 
U Koprivnici izlazi list "Das Recht" od godine 1885. 
Ovim kratkim pregledom povijesnih dodira i pregledom novina koje su se nekada 
tiskale na njemačkom jeziku namjera je bila prikazati sveprisutnost njemačkog odnosno 
austrijskog jezika u Hrvatskoj. Obzirom na višestoljetnu interferenciju, u hrvatskom jeziku 







3.3  Dosadašnja istraživanja germanizama 
 
U ovom poglavlju slijedi prikaz dosad objavljenih radova koji se bave istraživanjem 
utjecaja njemačkog jezika na hrvatski jezik. Radove ćemo prikazati kronološkim redom. Treba 
naglasiti da se četiri rana, osnovna djela bave njemačkim posuđenicama u hrvatskosrpskom: 
istraživanje Miloša Trivunca objavljeno 1937., zatim monografija autorice Striedter-Temps 
objavljena u Berlinu 1958. godine, potom rad Edmunda Schneeweisa iz 1960. godine te kasnije 
1975. godine djelo Rammelmeyera. Ovdje svakako treba uvrstiti i disertaciju Thea Bindera iz 
1954. godine. Slijedit će prikaz radova koji su se bavili istraživanjem germanizama u hrvatskom 
jeziku. 
Rad koji možemo smatrati prvim iscrpnijim doprinosom na području istraživanja 
jezičnih dodira je onaj Miloša Trivunca (1937), Nemački uticaji u našem jeziku. Trivnunac u 
popisu svojih leksema razlikuje izvorno njemačke riječi i one koje su u jezik ušle njemačkim 
posredništvom. Dao je prikaz riječi njemačkog porijekla koje je razvrstao prema područjima 
ljudskog djelovanja: jelo i piće, pokućstvo i kuća, odjeća, alati i zanimanja, razni izrazi, 
prevedene riječi i izrazi. Podjela prema područjima ljudskog djelovanja česta je kod autora koji 
se bave istraživanjem posuđenica u hrvatskom pa takve podjele nalazimo i kod Striedter-Temps 
i Schneweeisa. Trivunac germanizmom smatra svaku riječ koja je u hrvatski ili srpski preuzeta 
iz njemačkog, neovisno o tome je li izravno njemačka ili ne. Uz neke germanizme onda navodi 
da nisu izvorno njemačke riječi. Kod Trivunca nailazimo i na pokušaj određivanja koje riječi 
pripadaju književnoj razini, a koje ne. Babić (1990) se osvrće na takav pokušaj Trivunca i 
zaključuje da takvo određivanje nije prihvatljivo, budući da je kriterij određivanja pripadnosti 
književnoj razini bio jezični osjećaj. 
Disertacija Tea Bindera (1954), Die deutschen Lehnwörter in der kroatischen Essegger 
Mundart, značajan je doprinos istraživanju njemačko-hrvatskih jezičnih dodira. Binder 
analizira njemačke posuđenice osječkog govornog područja. Autor veliku važnost pridaje 
mjestu naglaska, odnosno intonaciji i muzikalnosti i njezinim zakonitostima pri formiranju 
glasovnog oblika posuđenice. Binder također analizirani korpus razvrstava prema područjima 
ljudskog djelovanja: vojska, javna služba, pravo, kriminalistika, društvo, kultura itd.  
Hildegard Striedter-Temps (1958) u svome radu Deutsche Lehnwörter im 
Serbokroatischen prikazuje oko 2000 germanizama, koje, osim što ih etimološki opisuje, 
nastoji razvrstati i prema njihovoj pripadnosti standardnom jeziku. Polazište za formiranje 
korpusa bio je Daničićev «Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika», koji je tada još bio 





Korpus je upotpunila riječima iz starih spisa, Tkalčičevog «Monumenta Historica liberae regiae 
civitatis Zagrabiae» te iz «Dnevnika grofa Vuka K. Frankopana» od Laszowskog.  
Cilj rada Striedter-Temps bio je obuhvatiti riječi koje su, prema autorici, sigurno 
preuzete iz njemačkog te ih iscrpno fonetski opisati. U radu je nastojala odrediti podrijetlo svake 
posuđenice i ujedno vremenski period kada je pojedina riječ preuzeta. Za svaku riječ iz popisa 
autorica određuje je li preuzeta iz staronjemačkog, srednjenjemačkog ili novognjemačkog te je 
li izvor bilo austrijsko-bavarsko govorno područje ili njemački pisani jezik novijeg radoblja. 
Edmund Schneeweis (1960) u svom radu Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen in 
kulturgeschichtlicher  Sicht navodi oko 3000 njemačkih posuđenica. Pojam posuđenica kod 
Schneeweisa vrlo je općenit pa on tako u njemačke posuđenice uvrštava i one riječi kod kojih 
je njemački jezik imao ulogu jezika posrednika.  
Posuđenice iz njemačkog jezika Schneeweis svrstava po grupama, odnosno područjima 
ljudskog djelovanja: jelo i piće, obrt i industrija, obitelj i rodbina, umjetnost itd., i  na taj način 
vrlo pregledno prikazuje u koja životna područja su se preuzimale njemačke riječi i u kojoj 
mjeri. 
Za svaku pojedinu posuđenicu navodi nalazimo li je u hrvatskom, srpskom ili u oba 
jezika, kakav oblik takva posuđenica ima u hrvatskom, srpskom ili u oba jezika te od koje je 
riječi potekla iz jezika davaoca. U pojedinim slučajevima navodi i neki drugi jezik iz kojeg je 
konkretna riječ prvo preuzeta u njemački. 
 Autor je materijal za rad prikupljao iz tiskanih tekstova (rječnika, književnih djela, 
narodnih djela) i iz životnih situacija i komunikacije s ljudima. 
Neobjavljena disertacija Ive Medića, Kulturno-historijsko značenje i lingvistička 
analiza njemačkih pozajmljenica kod zagrebačkih obrtnika (1962), opsežan je prikaz 
germanizama u hrvatskom jeziku. Temelji se na korpusu vezanom uz strukovno područje, 
obrtništvo u Zagrebu. Korpus je sastavljen ispitivanjem zagrebačkih obrtnika, što znači da ga 
čine germanizmi govornog jezika. Posuđenice su analizirane na fonetskoj, fonološkoj i 
morfološkoj razini, uz prikaz etimologije pojedinih riječi. 
Važan doprinos istraživanju germanizama daje i Rammelmeyer (1975),  iako se on u 
svom djelu Die deutschen Lehnübersetzungen im Serbokroatischen, Beiträge zur Lexikologie 
und Wortbildung ne bavi izravno njemačkim posuđenicama, već kalkovima i problemom 
kalkiranja u hrvatskom jeziku prema njemačkom predlošku. Rad se sastoji od dva dijela. U 
prvom dijelu autor prikazuje sve tipove kalkova po vrstama riječi i po tvorbenim načinima, dok 
je drugi dio koncipiran kao rječnik. Svoj korpus od oko 4000 njemačkih prevedenica u 





Matica srpska. Radilo se o Rječniku hrvatskosrpskoga književnog jezika, odnosno Rečniku 
srpskohrvatskoga književnog jezika, Zagreb – Novi Sad, tiskanom 1967. Hrvatska strana tiskala 
je dva sveska, od slova A do slova K, a srpska strana četiri sveska, od slova A do riječi 'pretnja'. 
Taj osnovni korpus Rammelmeyer je nadopunio pregledom srpsko-hrvatsko-njemačkog 
rječnika S. Ristića i J. Kangrge iz godine 1928. 
Nedostatak prethodno navedenih radova je da se temelje na korpusima sastavljenim iz 
mahom hrvatsko-srpskih rječnika pa tako uglavnom nije precizirano radi li se o posuđenicama 
karakterističnim za hrvatski ili za srpski. 
Iako se kroz prethodno navedene radove riječi, koje autori smatraju germanizmima, 
nastoje razvrstati prema područjima ljudske djelatnosti, ne spominje se ni obrađuje funkcija 
germanizma. 
Jednako tako nijedan od ovih radova ne donosi precizno određenje pojma germanizam. 
Autori su prikazali njemačke riječi, odnosno modele i replike, a nisu točno odredili pojam 
predmeta istraživanja. Radovi sve riječi posuđene iz njemačkog svrstavaju u istu kategoriju, 
nevezano je li utjecaj njemačkog bio izravan ili je njemački poslužio kao jezik posrednik.  
Velimir Piškorec je u disertaciji Germanizmi u podravskom dijalektu (2001) popisao i 
opisao germanizme u podravskom dijalektu, komparativno opisavši germanizme u šest govora 
đurđevečke Podravine. Osnovni korpus, ili kako ga sam autor naziva ishodišni korpus, dobiven 
anketiranjem govornika, nadopunio je njemačkim leksičkim jedinicama iz književnih i 
publicističkih djela pisanih na podravskom dijalektu, autobiografske proze, narodnih priča i 
poslovica. Rad je vrlo opsežan i daje iscrpnu morfosintaktičku i glasovnu adaptaciju 
germanizama. 
Germanizme u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika istražila je u 
doktorskoj disertaciji Barbara Štebih (2006). Germanizme je popisala iz Rječnika hrvatskoga 
kajkavskoga književnog jezika te iz kartoteke Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 
Njemačke leksičke posuđenice analizirala je obzirom na njihovo podrijetlo, razdoblje 
posuđivanja, fonološka, morfološka i semantička obilježja. 
Osim spomenutih iscrpnih i opsežnih radova, postoji niz istraživanja i članaka te 
diplomskih radova koji proučavaju i analiziraju germanizme u hrvatskom jeziku. U nastavku 
ćemo spomenuti neke od tih radova. Navodimo ih kronološkim redom. 
Turković (1997) se radom „Deutsche Lehnwörter in den Fachsprachen der zagreber  
Handwerker“ oslanja na Medićevo istraživanje i bavi se germanizmima kojima se služe 
zagrebački obrtnici. Rad donosi iscrpan popis riječi, germanizama, kojima se služe zagrebački 





Ivanetić (1996) u radu „Deutsche Entlehnungen in Orubica/Slawonien“ obrađuje 
germanizme na morfološkoj, fonološkoj i semantičkoj razini, a korpus ne temelji na pisanim 
izvorima, već na višegodišnjem prikupljanju riječi i usmenim ispitivanjem informanata. 
Glovacki-Bernardi (1998) u radu „Deutsche Lehnwörter in der Stadtsprache von 
Zagreb“ obrađuje germanizme u spontanom govoru, u direktnoj, neslužbenoj komunikaciji. 
Korpus na kojem autorica temelji istraživanje obuhvaća germanizme iz rukom pisane zbirke 
kuhinjskih recepata. To su tekstovi koji su se koristili u privatnoj, neformalnoj komunikaciji. 
Drugi korpus obuhvaća tekstove iz satiričkog tjednika „Koprive“, iz 1925. godine., koji su 
pisani svakodnevnim, također neformalnim, jezikom. Treći se korpus temelji na zapisima 
svakodnevnog govora, pri čemu su anketirane dvije generacije Zagrepčana kako bi se utvrdilo 
prepoznaju li i znaju li ispitanici značenje pojedinih germanizama. Rad daje opsežan popis 
germanizama iz svakodnevnog jezika kojima se Zagrepčani služe u neformalnim situacijama. 
Ivanetić (2000) u članku „Germanizmi u jednom čakavskom govoru“ istražuje 
germanizme u čakavskom govoru Bribira. Korpus od oko 660 riječi nastao je jer je autorici rada 
bribirski čakavski materinski idiom te na temelju bilježaka i anketiranja ispitanika. Istraženo je 
poznavanje značenja germanizma, odnosno da li se ispitanici njima koriste. 
Talanga (2001) u članku „Volksetymologisch belastete deutsche Entlehnungen im 
Kroatischen“ razrađuje utjecaj pučke etimologije na germanizme. 
Štebih (2002) u radu „Germanizmi u zagrebačkom govoru“ istražuje germanizme u 
odnosu na njihovo podrijetlo te nastoji odrediti razdoblje u kojem je došlo do jezičnog 
posuđivanja. 
Rad Piškorec i Scheutz (2004) „Deutsch-kroatischer Sprachkontakt an der habsburger 
Militärgrenze. Germanizme in den Dialekten der Podravina“ donosi analizu germanizama u 
podravskom dijalektu. Prikazuje morfološku adaptaciju i integraciju njemačkih posuđenica, a 
rad uključuje i popis germanizama koje su autori razvrstali prema područjima ljudskog 
djelovanja. 
Piškorec (2005) u radu „Onomaziološki opis đurđevečkih germanizama“ identificirane 
germanizme iz Đurđevečkog klasificira prema značenjskim područjima. 
Germanizmi su predmet lingvističkih istraživanja i u drugim europskim i svjetskim 
jezicima, a objavljuju se i radovi koji se bave istraživanjem novinskih korpusa, kao što je rad 
autora Horsta Mühlmanna (2009) u kojem na primjeru korpusa tekstova poznatog engleskog 
tjednika "The Observer" analizira upotrebu germanizama u engleskom jeziku. 
Također, u najnovije vrijeme, D. Scott Humphries i Noraseth Kaewwipat (2008) 





je i engleski jezik, bez obzira na svoj današnji status globalnoga jezika, kroz povijest preuzimao 
riječi iz drugih jezika, a na primjeru germanizama tumače kako su se engleskom prilagodili 
fonološki, ortografski, morfološki i gramatički. 
Proširenjima britanskog engleskog jezika posuđivanjem riječi iz njemačkoga bavi se u 
novije vrijeme i Christoph Ehlert (2012) te ističe da nijedan dio jezičnih sustava nije otporan 
na utjecaje, pri čemu je morfologija daleko otpornija na utjecaje drugih jezika od leksika, pa 








3.4 Određenje pojma „germanizam“ 
 
Određenje pojma germanizam za potrebe ovog istraživanja pretpostavlja tumačenje 
značenja posuđenice i tuđice, temeljem čega će se onda odrediti značenje pojma germanizam. 
Hrvatski jezik posuđuje riječi iz raznih jezika. Status preuzetih riječi različit je i ovisi o 
stupnju adaptacije i integracije. Prema Samardžiji (2004), jezične jedinice preuzete u neki jezik 
su posuđenice, koje se onda dijele na tuđice, strane riječi, prilagođenice, prevedenice, 
egzotizme i internacionalizme. 
 Kao jedan od osnovnih razloga za jezično posuđivanje lingvisti su načelno spominjali 
popunjavanje praznih mjesta u vokabularu nekog jezika. No, kako će pokazati i ovo naše 
istraživanje, ovaj razlog nije dostatan kako bi se objasnio čitav niz posuđenica u hrvatskom, 
koje imaju svoj ekvivalent. 
 Dvojaki su razlozi, pa tako Samardžija (2004:46-47) za posuđivanje u hrvatski iz drugih 
jezika navodi unutarjezične i izvanjezični razloge. Hrvatski posuđuje iz drugih jezika jer u 
njima nalazi gotova rješenja kojima popunjava prazna mjesta u vokabularu (evanđelje, moda, 
politika) i ponekad zato što se značenje posuđenice ne podudara u potpunosti s njima najbližim 
hrvatskim leksemima, pa takve posuđenice onda doprinose jasnoći hrvatskih leksema (intervju 
– razgovor; početak – start). To su unutarjezični razlozi zbog kojih hrvatski posuđuje od drugih 
jezika. 
 Izvanjezični razlozi odnose se na izvanlingvistički kontekst, odnosno na društvenu 
narav jezika. Samardžija (2004:47) navodi osnovne razloge takvog posuđivanja: «političke 
veze između govornika dvaju (ili više) naroda; njihove gospodarske veze; kulturne (kulturno-
civilizacijske) veze; znanstveno tehničke veze te izravan zemljopisni dodir jezičnih područja.»  
Promotrimo li prethodno navedene razloge jezičnog posuđivanja, zaključit ćemo da su 
germanizmi, odnosno uvoz njemačkih riječi u hrvatski, zadovoljili gotovo sve gore navedene 
kriterije. U slučaju njemačko-hrvatskih jezičnih dodira jedino ne možemo govoriti o izravnom 
zemljopisnom dodiru jezičnih područja.  
Rasprava se u radovima često vodi oko definiranja pojmova posuđenica, tuđica, strana 
riječ. Pitanje koje je također zanimljivo je mogu li se ta dva pojma uopće jasno odvojiti. Vezano 
uz tu raspravu postavlja se i pitanje što je onda germanizam, ili općenito bilo koji –izam. 
Kod Haugena (214-215) nailazimo na tri pojma: loanwords, loanblends i loanshifts: 
«Loanwords show morphemic importation without substitution. (...) Loanblends show 
morphemic substitution as well as importation. All substitution involves a certain degree of 





substitution without importation. These include what are usually called 'loan translation' and 
'semantic loans' (...)». Iz ove Haugenove podjele 'posuđenih riječi' razlikujemo stupanj 
morfološke adaptacije modela, no nije sasvim jasno što je to točno posuđena riječ, odnosno 
posuđenica. 
Kod Rammelmeyera (1975:1) nailazimo na sljedeću definiciju: „Die Lehnwörter sind 
aber gerade derjenige Bereich einer Sprache, der auf Grund seiner Lautgestalt am leichsten 
als fremd zu erkennen ist und der die Struktur der betrefenden Sprache am wenigsten berührt, 
da das entlehnte Wort lediglich lautlich der Phonetik und dem phonologischen System der 
empfangenen Sprache angepaßt wird.“6 
Tumačenje da su posuđenice u jeziku lako prepoznatljive zbog svog glasovnog oblika i 
zbog svoje strukture vrlo je široko. Postoji čitav niz posuđenica koje u jeziku primatelju nije 
moguće identificirati. Ovakva definicija posuđenice jednako tako može uključivati i tuđice.  
Nama prihvatljivu definiciju tuđice nalazimo u lingvističkom leksikonu Hadumod 
Bußmann (1990:253). Tuđica je, prema Bußmann, jezični izričaj koji je iz nekog stranog jezika 
preuzet u materinji jezik i koji se, za razliku od posuđenice, naglaskom, ortografijom i fleksijom 
(još) nije prilagodio sustavu jezika primatelja (primjer: Spaghetti, Revolution). Autorica 
naglašava da je u brojnim situacijama vrlo teško razlikovati tuđicu od posuđenice (Musik, 
Kultur, Koks, Sport), ali ipak navodi osnovne kriterije za njihovo razlikovanje: «die 'fremde' 
morphophonematische Struktur (z.B. Re-vo-lut-ion); die Häufigkeit des Auftretens bzw. die 
Vertrautheit des Sprechers mit dem Terminus und Begriff, wobei das Alter des Fremdwortes 
keine Rolle spielt: Bibliothek (seit dem 15. Jh.) wird z.B. eher als Fremdwort charakterisiert als 
Sport oder Film, die beide erst seit dem 19. Jh. verwendet werden; die orthographische 
Repräsentation (Teak- vs. Tiekholz)7.» 
Iz ovdje navedenih kriterija uočavamo da govornici kao stranu riječ u svom vokabularu 
ponekad prepoznaju riječi koje su u vokabularu stoljećima (autorica navodi primjer riječi 
biblioteka), a riječi poput film i sport ne određuju kao stranu riječ, iako se one koriste tek od 
19. stoljeća. Kod Bußmann (1990:444) nalazimo i vrlo preciznu definiciju posuđenice, u užem 
i u širem smislu. U užem smislu posuđenica je, za razliku od tuđice, riječ koja se posuđena u 
                                                          
6 “Posuđenice su baš onaj dio jezika koji se temeljem svog glasovnog oblika najlakše prepoznaje kao strani i koji 
najmanje utječe na strukturu dotičnog jezika, jer se posuđena riječ glasovno prilagođava fonetici i fonološkom 
sustavu jezika primatelja.” (p.a.) 
 
7 „'strana' morfo-fonetska struktura (npr. re-vo-lu-ci-ja); učestalost pojavljivanja odnosno upoznatost govornika s 
terminom i pojmom, pri čemu starost tuđice nije od važnosti: riječ biblioteka (od 15. st) okarakterizirat će se kao 






neki jezik u potpunosti prilagodila sustavu tog jezika primatelja i to naglaskom, ortografijom i 
fleksijom (njem. Fenster iz lat. fenestra, njem. Wein iz lat. vinum). 
 U širem smislu posuđenica je «Oberbegriff für Fremdwort und Lehnwort im Sinn von 
(1). Bei dieser Verwendung wird zwischen lexikalischen und semantischen Entlehnungen 
(Lehnprägungen) unterschieden: bei lexikalischen Entlehnungen wird das Wort und seine 
Bedeutung (meist zusammen mit der »neuen« Sache) in die eigene Sprache übernommen und 
als Fremdwort (= nicht assimiliertes Lehnwort), wie Psychologie, Flirt, Sputnik, oder als 
assimiliertes Lehnwort im engeren Sinn (Beispiel unter (1)) verwendet».8 
 Određenje posuđenice kao nadpojma (njem. Oberbegriff) podudara se sa 
Samardžijinom definicijom posuđenica. Samardžija sve jedinice posuđene iz drugih jezika 
smatra posuđenicama. 
 Usvojenice su prema Samardžiji (2004:57) one posuđenice kod kojih se «strano 
podrijetlo sasvim prestalo primjećivati.» Kao dokaz visokog stupnja uklopljenosti u hrvatski 
jezik navodi riječi car, klip, kralj, krumpir, račun, škola itd.   
Osim posuđenica i tuđica, koje su izvorno postojale, odnosno postoje u nekom jeziku 
davatelju, važno je spomenuti i prividne posuđenice. Prividne posuđenice, prema Adler (2004), 
sastoje se naizgled od elemenata jezika davatelja, no takav oblik riječi ili njeno značenje u 
jeziku iz kojeg je riječ naizgled preuzeta, ne postoji: »Neben den Entlehnungen, die auch in der 
jeweiligen Fremdsprache existieren, gibt es außerdem das linguistische Phänomen der so 
genannten Scheinentlehnungen, die zwar aus fremdsprachlichem Material bestehen, aber in 
dieser Form oder Bedeutung in der ver-muteten Sprache nicht vorkommen.9« 
Adler ovu kategoriju prividnih posuđenica dijelu u tri skupine: Lehnveränderungen - 
izmijenjene posuđenice (p.a.), leksičke i semantičke prividne posuđenice. Izmijenjene su 
posuđenice one posuđenice koje su izvornu riječ skratile toliko da je ona u takvom obliku sada 
neprepoznatljiva u jeziku iz kojeg je preuzeta. Leksičke prividne posuđenice su pak one koje 
zbog morfema preuzetih iz stranog jezika prividno nalikuju riječi preuzetoj iz nekog drugog 
jezika, ali kao takve u drugom, stranom jeziku uopće ne postoje. Semantičke prividne 
posuđenice su ona skupina prividnih posuđenica čiji izgovor ili pisanje nije izmijenjen, već im 
                                                          
8 Nadpojam za tuđicu i posuđenicu u smislu (1). Kod takve primjene razlikuju se leksički i semantički posuđene 
riječi: kod leksičkih posuđenica u vlastiti se jezik preuzima i riječ i njezino značenje (većinom zajedno s “novom” 
stvari), te se koristi kao tuđica (= neasimilirana riječ), poput riječi psihologija, flert, sputnik ili kao asimilirana 
posuđenica u užem smislu (primjer pod (1)).” (p.a.) 
9 „Osim posuđenica, koje postoje u pojedinom stranom jeziku, postoji i lingvistički fenomen takozvanih 
prividnih posuđenica, koje se sastoje od dijelova riječi stranog izvora, ali u takvom obliku ili s tim značenjem ne 





je u potpunosti promijenjeno značenje. Tako semantički prividne posuđenice u procesu 
preuzimanja nisu zadržale svoje izvorno značenje. 
 Smatramo da bi se pri eventualnoj analizi korpusa na način da se germanizmi pobliže 
određuju kao tuđice, posuđenice i prividne posuđenice, zadržali na definiciji prividne 
posuđenice u širem smislu, što znači da bi prividnim posuđenicama smatrali one germanizme 
koji zbog svoje morfološke strukture nalikuju njemačkoj riječi, ali kao takve u njemačkom 
jeziku ne postoje. Ovdje ćemo kao primjer navesti riječ koju nismo uvrstili u naš osnovni 
korpus, obzirom da osnovni korpus tvore riječi izravno preuzete iz njemačkog jezika. Anić u 
rječniku tretira šalabahter (šalabakter) kao riječ koja je u hrvatski ušla posredstvom njemačkog 
jezika: šalabàhter (šalabàkter) m žarg. 1. knjiga u koju se unose podaci primitaka i izdataka i sl. 
2. bilježnica u koju se upisuju razne bilješke prema prilici i potrebi; svaštara 3. papirić i sl. s 
bilješkama kao nedopuštena pomoć pri rješavanju zadataka  njem. ←fr. Nismo utvrdili 
postojanje riječi šalabahter u njemačkom jeziku te je stoga možemo smatrati prividnom 
posuđenicom. 
'Posredno posuđivanje' i 'neposredno posuđivanje' jedan je od ključnih principa u analizi 
jezičnog posuđivanja. Ta je opozicija rezultat proučavanja odnosa, odnosno dodira, između 
jezika davaoca, u ovom slučaju britanskog ili američkog engleskog s evropskim jezicima koji 
imaju ulogu jezika primaoca. Konstatacija je da se «dodir dvaju jezika u kontaktu u Evropi 
realizira preko posrednika, a u SAD bez posrednika. U prvom slučaju posrednik može biti neki 
jezik ili masovni medij» (1986:190).  
Uloga jezika posrednika pokazala se vrlo bitnom te autor zaključuje sljedeće 
(1986:190): 
«Analiza jezičnih dodira na raznim razinama (...) pokazala je da se do nekih konačnih 
objašnjenja adaptacije modela u repliku ne može doći ako ne utvrdimo eventualni utjecaj jezika 
koji je služio kao posrednik u transferu modela u jezik primalac, a ponekad i u adaptaciji 
modela u kompromisnu repliku i repliku. Po toj svojoj ne rijetkoj funkciji u mnogim europskim 
jezicima jezik posrednik treba posebno analizirati, tj. utvrditi koji to evropski jezici mogu služiti 
kao jezici posrednici, koja im je sve funkcija i kakve su promjene u replici u jeziku primaocu 
javljaju kao rezultat djelovanja nekog jezika posrednika. Ponekad je gotovo nemoguće odrediti 
etimologiju i fonološki oblik neke posuđenice samo na osnovi naprijed određene analize 
direktnog preuzimanja, tj. kojim je putem posuđenica došla u jezik primalac i kojoj je varijanti 
engleskog pripadala». 
Iz prethodno opisanog vidljiva je važnost jezika posrednika, budući da postoji čitav niz 





preuzete riječi ne može se zanemariti. U slučaju hrvatskog jezika ulogu jezika posrednika često 
je imao njemački.  
Filipović (1986:190) se nadalje bavi utjecajem jezika posrednika na anglicizam i 
postavlja dva ključna pitanja: 
«Da li se anglicizam, koji na svom putu od jezika davaoca u jezik primalac prolazi kroz jezik 
posrednik, mijenja pod njegovim utjecajem? Da li je anglicizam, koji je jezik posrednik prenio 
u neki drug jezik primalac u tako izmijenjenom obliku, prestao biti anglicizam zbog neke na 
tom putu stečene formalne promjene?» 
Filipović zaključuje da sve strane riječi preuzete u engleski jezik, koje su se potpuno 
adaptirale i integrirale, čine onaj rječnički korpus koji engleski dalje predaje ostalim jezicima. 
Zbog načina na koji su se adaptirale i integrirale u engleski jezik, u nekim slučajevima ih je čak 
teško izdvojiti iz engleskog vokabulara, a prosječni Englez ih čak i ne prepoznaje kao riječi 
stranog podrijetla.  
Naveli smo dva bitna pitanja koja Filipović postavlja vezano uz anglicizme i ulogu 
jezika posrednika. Jedno pitanje odnosi se na utjecaj jezika posrednika, kroz koji engleska riječ 
prolazi na putu od jezika davaoca u jezik primalac, na englesku riječ. Drugo pitanje je da li je 
anglicizam prestao biti anglicizam jer je na putu kroz neki jezik posrednik doživio formalne 
promjene. 
U nastojanju da odredimo značenje germanizma, a potaknuti pitanjima koje je Filipović 
postavio za anglicizme, mi ćemo formulirati sljedeće pitanje: 
Je li germanizam i ona riječ koja je preuzeta u njemački jezik iz nekog drugog jezika 
davatelja, a potpuno se adaptirala i integrirala u isti, i onda je iz njemačkog jezika, koji je u tom 
slučaju već jezik primatelj, dalje preuzeta u neki treći jezik primatelj? U našem konkretnom 
slučaju pitanje glasi: Da li su i riječi koje su posredstvom njemačkog jezika preuzete u hrvatski 
također germanizmi?  
Prema Filipoviću, anglicizmi su i one riječi koje su iz nekog jezika davaoca preuzete u 
engleski jezik, koji u tom slučaju ima ulogu jezika primaoca a zatim su te iste riječi preuzete iz 
engleskog jezika u neki drugi jezik primatelj: 
«(...) U evropskim jezicima koji ih preuzimaju iz engleskog te se riječi klasificiraju kao engleske 
posuđenice – anglicizmi i ponašaju se kao i ostale domaće engleske riječi kad prelaze u jezik 
primalac.» 
Naša kritika ovakvoj odredbi anglicizama, a takvu bi odredbu onda trebalo biti moguće 
primijeniti na sve –izme, jest da anglicizmi, što znači i germanizmi te bilo koji drugi -izmi, 





davatelju tretiraju kao posuđenice, odnosno neki drugi -izmi, iako su se djelomično ili potpuno 
adaptirale i integrirale u takvom jeziku davatelju. 
O ulozi jezika posrednika piše i Samardžija (1995:47-48), utoliko što napominje da je 
hrvatski jezik preko jezika posrednika posudio brojne lekseme s kojima nikada nije bio ni u 
kakvu izravnom ili neizravnom odnosu (posuđenice iz tatarskog, japanskog, tibetanskog). 
Naglašava ulogu jezika posrednika i u izvanjezičnom kontekstu, jer putem jezika posrednika u 
hrvatski nisu ulazile samo posuđenice, već su takvi jezici bili i kulturni i civilizacijski 
posrednici.  
Osvrćući se na prikaz objavljenih radova iz poglavlja 2. Dosadašnja istraživanja 
germanizama, koji se bave riječima preuzetim iz njemačkog, moramo istaknuti činjenicu da se 
u njima ne daje definicija pojma germanizam, već se polazi od pretpostavke da se to samo po 
sebi razumije (Babić:1990).  
Anić (2003:347) pod natuknicom germanizam kaže da je to «prepoznatljiva pojedinost 
iz njemačkog jezika usvojena u drugom jeziku.»  
Rikard Simeon (1969) navodi tri značenja za pojam germanizma. Prvo značenje odnosi 
se općenito na nešto što je svojstveno Njemačkoj, a uvedeno je u druge narode i jezike. Kao 
primjere navodi običaje, jezik i dr. Drugo značenje tog pojma odnosi se na riječ, izraz ili 
konstrukciju svojstvenu njemačkom jeziku. Treće značenje u širem smislu tumači germanizam 
kao riječ, izraz ili konstrukciju preuzetu iz bilo kojeg germanskog jezika ili nastalu prema 
nekom germanskom jeziku. Stjepan Babić (1990:217) osvrće se na ovakvo tumačenje Rikarda 
Simeona kritizirajući ga. Prvo tumačenje smatra preširokim u društvenom smislu, a treće u 
lingvističkom smislu. Svakako ćemo se složiti s ovom kritikom jer germanizmom ne možemo 
smatrati sve svojstveno Njemačkoj, a preuzeto u druge kulture. Isto tako germanizam ne mogu 
biti riječi, izrazi ni konstrukcije preuzete iz bilo kojeg germanskog jezika, jer tu grupu čine 
srodni, ali različiti jezici, i iz svakog od germanskih jezika može se poneka riječ, izraz ili 
konstrukcija preuzeti u neki drugi jezik. 
 Babić (1990:217) se intenzivnije pozabavio drugim značenjem. On germanizam definira 
na sljedeći način: «Sve što u hrvatskom jeziku potječe neposredno ili posredno iz njemačkoga 
možemo smatrati germanizmom, ali je očito da svi tako određeni germanizmi nisu istovrsni.» 
Tako onda prije svega dijeli germanizme na dvije osnovne skupine, prave i neprave 
germanizme. Pravi su oni germanizmi koji su njemačke riječi i kao takve preuzete iz njemačkog 
jezika, npr. bunt, ceh, cilj. One njemačke riječi koje su preuzete u hrvatski posredstvom nekog 






 Neprave germanizme nadalje dijeli u dvije skupine: polugermanizme i pagermanizme. 
Polugermanizmi su one njemačke riječi koje su u naš jezik ušle posredstvom nekog drugog 
jezika koji je imao ulogu jezika posrednika (bilikum, frtalj, grof). Pagermanizme također 
raščlanjuje u dvije podgrupe. Jednu grupu čine oni pagermanizmi koji su u njemačkom jeziku 
dobili nov glasovni lik ili novo značenje ili oboje i onda su kao takvi preuzeti u hrvatski (cigla, 
dragoner). Drugu skupinu pagermanizama čine one riječi koje su neizmijenjene prešle preko 
njemačkog jezika, kao jezika posrednika, i tako onda preuzete u naš jezik. Ovoj skupini, prema 
Babiću (1990), pripadaju riječi poput atlas, blok, dekan, docent itd.  
 Babić (1990) germanizmima nikako ne smatra izvedenice od posuđenih osnova, kao što 
su riječi buntovnik, ciglana, grofica itd. Smatra da takve izvedenice jedino imaju važnost 
prilikom ocjenjivanja njemačkog utjecaja, obzirom da ih je njemačka osnova omogućila. 
 Marija Turk (1995:186-187) također germanizmima smatra riječi preuzete iz njemačkog 
jezika, bilo da su oni pravi germanizmi, njemačke riječi došle izravno iz njemačkog, ili pak 
nepravi germanizmi, nenjemačke riječi došle preko njemačkog u hrvatski ili njemačke riječi 
koje su u hrvatski ušle posredstvom nekog drugog jezika. Jednako tumačenje pojma 
germanizama, kao njemačkih riječi koje su posredno ili neposredno ušle u hrvatski, nalazimo i 
kod Velimira Piškorca (2001). On problem procesa posuđivanja rješava uvođenjem primarnosti 
i sekundarnosti. Prema Piškorcu, riječ poput tegala ili docent, koje je njemački posudio iz 
latinskog, označava kao primarne germanizme, a sekundarne latinizme. One njemačke riječi 
koje je hrvatski posudio iz nekog drugog jezika svrstava u –izme toga jezika, a sekundarne 
germanizme, kao primjerice riječ šaraf koji je hrvatski preuzeo preko mađarskog jezika. 
 Aneta Stojić (2005:11) germanizmima smatra «sve riječi koje su posuđene iz njemačkog 
jezika posrednim i neposrednim putem». Pritom pravim njemačkim posuđenicama smatra one 
riječi koje su izvorno njemačke, a preuzete u naš jezik neposredno iz njemačkog ili preko nekog 
drugog jezika. Pravim njemačkim posuđenicama smatra i one riječi koje su nastale u 
njemačkom temeljem elemenata nekog drugog jezika. Neprave njemačke posuđenice su riječi 
koje je njemački posudio iz nekog drugog jezika i posredovao u hrvatski.  
M. Trivunac (1937:4) razlikuje posuđenice od tuđica, odnosno, kako sam autor kaže: 
«Uvek se, znači, kod reči stranoga porekla razlikuju dvije grupe: strane reči i pozajmljene reči. 
Dok se kod prvih, više ili manje, vidi na prvi pogled da su strane, druge su se toliko prilagodile 
jeziku koji su ušle da se njihovo strano poreklo niti vidi niti oseća». Prema Trivuncu su 
posuđenice one riječi koje su se do te mjere prilagodile jeziku primatelju da ih se više ne 





R. Filipović (1971:116) tuđicama smatra one riječi koje su zadržale fonemske elemente 
po kojima se onda razlikuju od domaćih riječi. Status posuđenice takva riječ može dobiti tek 
onda kad se potpuno integrira u sustav jezika primatelja. 
S. Babić (1990:218) ova dva pojma razlikuje na dva načina: «tuđica - riječ koju 
poznavalac jezika davaoca prepoznaje kao stranu riječ; posuđenica – riječ koja je tako 
promijenila svoj glasovni sastav i tako se integrirala u jezik primaoca da je ni poznavalac jezika 
davatelja ne prepoznaje kao stranu riječ». Drugo Babićevo tumačenje glasi ovako: «tuđica- riječ 
koja u jeziku primaocu ima dobru zamjenu, posuđenica – riječ koja u jeziku primaocu nema 
dobre zamjene ili nema nikakve». 
Smatramo da ove Babićeve definicije, iako primjenjive, nisu potpuno precizne jer i 
posuđenica, iako integrirana u jezik primatelj, može i dalje ostati prepoznatljiva, pa bi onda 
jednako tako mogla biti i tuđica. Načelno se slažemo s određenjem tuđice kao riječi koja u 
jeziku primatelju ima svoj ekvivalent, no i posuđenice vrlo često imaju svoj ekvivalent u jeziku 
primatelju. 
Dosadašnje studije kao glavni kriterij razlikovanja posuđenice i tuđice navode stupanj 
formalne integracije (Adler: 2004) preuzete riječi u jeziku primatelju. Ta će pretpostavka biti 
okosnica i naše analize. Pitanje kojim se bavi Adler je kriterij koji određuje da li je neki –izam 
posuđenica ili tuđica: »Allerdings soll die morphologische Anpassung nicht als Kriterium für 
Lehnwörter gelten, da vor allem Verben und ein Großteil der Adjektive automatisch mit 
deutschen bzw. schwedischen Flexionsmorphemen versehen werden und folglich nur 
Substantive als Fremdwörter in Frage kämen. Selbst die Eingliederung englischer Substantive 
in die deutsche Flexion stellt ein ungenaues Kriterium dar, da es zum einen Entlehnungen gibt, 
für die sowohl die Verwendung des deutschen als auch des englischen Plurals möglich ist, und 
zum anderen Fremdwörter auf -er wie Manager gemäß den Deklinationsregeln für Maskulina 
auf -er im Plural endungs-los sind, was ebenso als morphologische Anpassung gewertet werden 
muss.«10 Morfološka adaptacija kriterij je koji glagole i većinu pridjeva, koji zbog deklinacije i 
konjugacije dobivaju hrvatske morfeme, automatski svrstava u posuđenice. Time onda jedino 
imenice mogu biti tuđice, no i njih je moguće deklinirati u hrvatskom jeziku pa prema tome ni 
ovdje nemamo sasvim jasan kriterij. Adler stoga u svojoj analizi anglicizama u njemačkom i 
                                                          
10 “Morfološka prilogodba ne bi se trebala smatrati kriterijem za određivanje posuđenica, budući da prije svega 
glagoli, a onda i većina pridjeva dobiva njemački odnosno švedski fleksijski morfem, pa stoga kao tuđice u obzir 
dolaze samo imenice. Čak i uvrštavanje engleskih imenica u njemačku fleksiju predstavlja neprecizan kriterij, jer 
s jedne strane postoje posuđenice, za koje se može koristiti kako njemačka, tako i engleska množina, a s druge 
strane postoje tuđice na –er poput "manager" koje prema deklinaciji za muški rod na –er nemaju nastavak za 





švedskom jeziku kao kriterij određivanja anglicizma kao posuđenice ili tuđice navodi odnos 
grafema i fonema koji nije uobičajen za ta dva jezika, odnosno izgovor istih. 
Gluhak A. (2003) se u svom članku « O posuđenicama u hrvatskim dijalektima » osvrće 
na podatke koji se u rječnicima navode uz posuđenice: 
«Najčešće se zanemaruje stvarno porijeklo riječi – npr., neke su riječi posuđenice iz 
srednjovisokonjemačkoga, mletačkoga talijanskoga, dijalekatnoga mađarskoga itd., no za 
takve se tipove posuđenica obično sve iznivelira na današnji jezik, pa se kao izvor daje današnja 
riječ odgovarajućega današnjega jezika». Gluhak upućuje na važnost etimologije, i upućuje na 
činjenicu da su riječi u hrvatski ulazile konstantno, od davnina do danas. Ono što naglašava je 
da «nisu svi posuđenički elementi ušli u naše dijalekte izravno iz jezika koji se obično vidi kao 
izvor, niti se to dogodilo u vrijeme za koje mi mislimo da se to dogodilo. Posuđenice se šire 
kroz razne slojeve ljudi, kroz razne prostore, u razna vremena. Posuđenice ulaze i kroz 
standardni jezik, kao krovni jezik za dijalektne govornike, posuđenice ulaze i kroz žargone 
pojedinih struka, i svakojako».  
Slažemo se s Gluhakovim zaključkom da se posuđenice ne mogu svesti samo na onaj 
jezik iz kojeg su očigledno potekle, već da se njihova etimologija treba točnije provjeriti ne bi 
li se utvrdilo je li pojedina riječ doista potekla iz jezika davatelja, ili iz nekog trećeg jezika, 
jezika izvornika.  
Oslanjajući se na Gluhakovu raspravu, a potaknuti Filipovićevom analizom anglicizma 
koji kaže da je anglicizam načelno bilo koja riječ preuzeta iz engleskog jezika kao davatelja 
(jednako kao što Babić, Turk i ostali germanizmom smatraju sve riječi preuzete iz njemačkog, 
nezavisno o njihovom podrijetlu), za potrebe ovog rada zaključit ćemo da je germanizam ona 
njemačka riječ koja je preuzeta u hrvatski jezik iz njemačkog, kako iz njemačkog kao jezika 












 Temeljni korak u istraživanju germanizama u hrvatskim korpusima i regionalnim 
dnevnim novinama pomoću jezičnih tehnologija jest formiranje popisa germanizama koje 
nalazimo u relevantnim pisanim izvorima. Osnovni korpus tvore germanizmi izvađeni iz 
rječnika hrvatskoga jezika, rječnika stranih riječi i regionalnih rječnika te germanizmi iz 
relevantnih znanstvenih i stručnih radova koji se bave istraživanjem germanizama u našem 
jeziku.  
Popis germanizma, čija je pojavnost u nastavku istražena primijenjenim jezičnim 
tehnologijama, formiran je iz sljedećih rječnika i radova: „Rječnik hrvatskoga jezika“ urednika 
Jure Šonje (2000); „Veliki rječnik hrvatskoga jezika“ autora Vladimira Anića (2003); „Novi 
rječnik stranih riječi“ Bratoljuba Klaića (2012); "Rječnik stranih riječi " autora Šime Anića, 
Nikole Klaića i Želimira Domovića (2002); „Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u 
zagrebačkom govoru“ autorice Zrinjke Glovacki-Bernardi (2013); „Esekerski rječnik“ 
Velimira Petrovića (2008); disertacije Ive Medića „Kulturno-historijsko značenje i lingvistička 
analiza njemačkih pozajmljenica kod zagrebačkih obrtnika (obrada metala, drva i kože): prilog 
pitanju utjecaja njemačkog jezika na hrvatske specijalne jezike.“ (1962), disertacije Tea 
Bindera (1954) te disertacije Velimira Piškorca „Germanizmi u podravskom dijalektu“ (2001). 
 




































Prethodno navedeni rječnici i radovi obrađuju, odnosno prikazuju, njemačke riječi 
preuzete u hrvatski sukladno ostalim rječničkim natuknicama. Stoga ćemo se u nastavku 
osvrnuti na rječnike i radove koji su poslužili kao izvor za formiranje osnovnog popisa 
germanizama. Ujedno ćemo prikazati i na koji način je u pojedinom rječniku (ako je izvor 
rječnik) formirana natuknica kojom se tumači germanizam. 
Prikaz počinjemo rječnicima standardnog hrvatskog jezika, nakon kojeg slijedi prikaz 









4.2 Rječnici standardnog hrvatskog jezika 
 
4.2.1 „Veliki rječnik hrvatskoga jezika“ autora Vladimira Anića (2003) 
 
 Rječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anića obuhvaća 70.576 osnovnih riječi i 125.000 
izvedenica. Rječnik daje opširne definicije i gramatičke oblike, akcentuaciju, sinonime, 
frazeologiju, regionalizme, žargonizme i etimologiju. U predgovoru rječniku stoji da je sam 
autor, Vladimir Anić, rekao, da „ovaj Rječnik neće biti knjiga najboljih riječi, već knjiga svih 
riječi“. Rječnik hrvatskoga jezika životno je djelo Vladimira Anića. Na njemu je počeo raditi 
1972. godine, te je 1989/1990. s izdavačem formirao tim stručnjaka koji su njime predvođeni 
pripremili materijale za tisak. Prvo izdanje Rječnika objavljeno je 1991., devedeset godina 
nakon “Rječnika hrvatskoga jezika“ Franje Ivekovića i Ivana Broza, čime je Anićev rječnik 
popunio „veliku, gotovo stoljetnu prazninu na ovom području hrvatske leksikografije“ (Anić: 
2003). Prvo izdanje Anićevog Rječnika činilo je ukupno 884 stranica. Nakon prvog izdanja 
uslijedila su još tri, što svjedoči o izvrsnoj recepciji korisnika: drugo izdanje 1994. godine (1246 
stranica), treće izdanje 1998. (1440 stranica), te ovo posljednje, četvrto, koje je prošireno s oko 
10.000 novih natuknica, odnosno 25.000 pojmova na ukupno 1873 stranice. 
 Anićev Rječnik obuhvaća i određen broj germanizama, a naše istraživanje je pokazalo da 
4. izdanje Rječnika sadrži 2.321 germanizam. Natuknica koja se odnosi na riječi preuzete iz 
njemačkog jezika označena je sa njem., a natuknice su formirane na sljedeći način: 
 
šàlter m 1. admin. otvor, prozor, radno mjesto na kojem službenici administracije, 
banaka i sl. opće sa strankama 2. razg. prekidač električne struje; sklopka 
◊ njem. (Anić, 1524:2003) 
 
 Iz Anićevog smo Rječnika preuzeli sve riječi koje su okarakterizirane oznakom njem. bez 
obzira uključuje li takva etimološka oznaka još koju, primjerice lat., tal. i slično, što upućuje 
na to da je predmetna riječ u hrvatski jezik preuzeta iz nekog trećeg jezika, putem njemačkog 
kao jezika posrednika ili je pak njemački bio taj kojem je bio potreban jezik posrednik kako bi 
se njemačka riječ uvriježila u hrvatskom: 
 
refundírati dv. (prez. refùndīrám, pril. sad. –ajūći, pril. pr. –āvši, gl. im. –ānje) ekon. 





◊ njem. ← lat. (Anić, 1322:2003) 
 
 U prethodnim poglavljima naveli smo da je u svrhu ovog istraživanja određeno da je 
germanizam svaka riječ preuzeta u hrvatski jezik, bez obzira je li njemački pritom imao ulogu 
jezika posrednika ili je riječ izravno preuzeta iz njemačkog odnosno austrijskog jezika u 
hrvatski jezik. 
 
4.2.2 „Rječnik hrvatskoga jezika“ Šonje (2000) 
 Glavni urednik „Rječnika hrvatskoga jezika“ Jure Šonje u Osnovnim uputama za čitanje 
Rječnika daje korisnicima prikaz strukture rječničke natuknice. Struktura se sastoji od sljedećih 
segmenata: natuknice, etimološke i gramatičke odrednice, gramatičkog opisa natuknice, 
leksikografske odrednice, definicije, sinonima, značenja, primjera, podnatuknice, termina, 
izričaja i kratica (RHJ: 2000). 
 Termini koji su složeni od pridjeva i imenice definiraju se pod pridjevom ili imenicom. 
Jednako tako rječnik ne obrađuje vulgarne, familijarne i šatrovačke riječi, ukoliko iste nisu vrlo 
frekventne.  
 Etimološka odrednica (za potrebe našeg istraživanja to je njem – iz njemačkoga, njemački), 
stavlja se samo uz riječi stranoga podrijetla, u oblim zagradama iza natuknice. Piše se samo kod 
temeljnih stranih riječi, ne kod izvedenica. Najčešće su to imenice, a ponekad i pridjevi. 
 S obzirom da smo u prikazu ostalih rječnika, koji su poslužili kao izvor za sastavljanje 
popisa germanizama u hrvatskom jeziku, koristili germanizme šalter i refundirati, iste 
donosimo i u pregledu RHJ urednika Šonje: 
 
 šàlter (njem) m [G šȁltērā] 1 adm otvor ili prozor kroz koji službenici obavljaju  
 poslove sa strankama: bankarski ~, poštanski ~ 2 → sklopka, → prekidač 
 
 Germanizam koji je u ostalim rječnicima etimološki opisan kao riječ preuzeta u hrvatski 
kroz njemački jezik koji je pritom imao ulogu jezika posrednika: 
refundírati (lat) svr/nesvr prel [refùndīrām, pril proš refundírāv,-ši, pril sad refundírajūći, 
pr rad refundírao, pr tr refùndīrān] povratiti, vratiti nepotrebno ili privremeno uplaćen 
novac; naknaditi, naknađivati: ~ preplaćen porez – refundírānje gl im 
Iz prikaza natuknice refundirati vidimo da je urednik RHJ etimološki odredio riječ kao latinsku, 





je preuzeta iz njemačkog jezika. 
 U rječniku RHJ otkrili smo ukupno 921 germanizam. 
 
4.2.3 „Novi rječnik stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012) 
 Prvo izdanje Klaićevog Rječnika stranih riječi objavljeno je 1951. godine. Bio je to 
rječnik osjetno manjeg formata od današnjeg. U proslovu rječniku objavljenom 2012. Radoslav 
Katičić piše da je prvo izdanje Kalićevog rječnika bilo „pristupačno pomagalo, priručnik koji 
će svakomu omogućiti da se obavijesti o konkretnom obliku i točnom značenju stranih riječi 
(…).“ Izdanje iz 2012., za razliku od prvog izdanja, obuhvaća strane riječi na opsežne 1142 
stranice. U uvodnom dijelu vrlo su iscrpno opisane izmjene u Novom rječniku stranih riječi, 
referirajući se na to što je u rječnik uneseno, što je iz rječnika izostavljeno, što je dorađeno i 
izmijenjeno. Korisniku su dane informacije o tome kako se služiti rječnikom, daje se opis same 
natuknice, potom gramatičke obavijesti koje se bilježe uz natuknicu, etimologija, 
leksikografska odrednica, definicija, primjer i uputnice koje služe kao upozorenje o čemu je 
riječ te sintagma.  
 
Slika 3.  Novi rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića 
 
    
 
 Što se etimologije tiče, u Klaićevom rječniku nalazimo „obavijesti o podrijetlu i 
povijesti riječi koja se odnosi na nositeljicu leksičkog (rječničkog) grozda. Tu je bilješka o 
izvornom postojanju riječi, o korijenu i načinu tvorbe i o posredovanjima nekih jezika od jezika 
iz kojega riječ potječe do usvajanja“.  
 Natuknice u „Rječniku stranih riječi“ oblikovane su na sljedeći način, što ćemo prikazati 





šalter m. (mn. G šȁltēra) njem. (Schalter) 1. Prekidač električne struje, uključnik, 
sklopka, isklopka; 2. prozorčić (na kolodvorima, poštama, malim prodavaonicama, u 
bankama i dr.), kroz koji službenik saobraća s publikom; šâltati gl. nesvršeni (prez. –
ām) 1. ukopčavati, uključivati; 2. mijenjati (stanicu na radiju, program na televizoru, 
brzinu u motornom vozilu); 3. ŠATR. shvaćati 
 
Germanizam šalter, kao što je vidljivo iz gore iscrpno opisane natuknice, a sukladno 
tumačenjima danim u uvodnom dijelu Rrječnika stranih riječi, preuzet je izravno iz njemačkog 
u hrvatski, dok se glagol refundirati, u nastavku, etimološki opisuje kao riječ latinskih korijena 
koja je kroz njemački, kao jezik  posrednik, ušla u hrvatski jezik. 
 
 refundírati gl. dv. (prez. –fùndīrām) njem. (refundieren iz lat. refundere: »natrag 
lijevati«) povratiti (od drugog predujmljeni novac), nadomjestiti, vratiti svotu koja je 
pravo ili krivo bila plaćena u državnu blagajnu, osobito porez ili carinu; naknaditi, 
namiriti/namirivati, platiti/plaćati; refundácija ž. povrat novca, naknada; usp. refuzija 
 
Iz Klaićevog „Novog rječnika stranih riječi“ popisali smo 6.199 germanizama. 
 
4.2.4 Rječnik stranih riječi " autora Šime Anića, Nikole Klaića i Želimira Domovića 
(2002) 
„Rječnik stranih riječi“ trojice autora ima podnaslov koji već sam po sebi iscrpno 
opisuje sadržaj rječnika: Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze.  
U predgovoru rječnika naglašava se kako strane riječi i izrazi pridonose obogaćivanju 
našeg rječnika, no ujedno se upozorava da ih se ipak ne treba olako prihvaćati, čime se daje 
preporuka da bi se tuđicu trebalo zamijeniti hrvatskom riječju kada god je to moguće. Brojne 
su riječi stranog podrijetla postale dijelom hrvatskog rječnika ili se pak pojavljuju usporedno s 
našim riječima. Ovdje se čini važno istaknuti da autori u predgovoru upozoravaju i na stilistički 
uvjetovanu uporabu tuđica. 
U ovaj su rječnik uvrštene i riječi iz razgovornog jezika. 
Namjera ovog Rječnika stranih riječi je da čitateljima jednostavno i praktično protumači 
strane riječi s kojima se isti svakodnevno susreću. 
Način na koji su obrađene natuknice u rječniku prikazat ćemo na primjeru germanizma, 





šalter (njem. Schalter) 1. fiz. prekidač, sprava za uspostavljanje i prekidanje električne 
struje; 2. kod automobila: prekidač paljenja; 3. prozorčić kroz koji službenik obavlja 
poslove s građanima (na željezničkim postajama, u bankama, poštama i dr.) 
 
Natuknice su u rječniku obrađene na način da je uz većinu riječi naveden i njihov izvorni oblik, 
odnosno njihova etimologija. U slučajevima kada se taj izvorni oblik riječi nije mijenjao, uz 
takvu natuknicu navodi se samo jezik iz kojeg je riječ preuzeta te tumačenje značenja. Autori 
za neprilagođene tuđice navode čak i izgovor. 
 






4.3 Rječnici regionalnog tipa 
 
4.3.1 Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru, Glovacki-
Bernardi (2013) 
 Rječnik nazvan „Agramer“ rječnik je njemačkih posuđenica u lokalnom zagrebačkom 
govoru. U rječniku je obrađeno 5.703 riječi njemačkog podrijetla prikazanih na 277 stranica. U 
uvodnoj riječi „Agrameru“ stoji sljedeće: “U Rječniku je prikupljeno i lingvistički obrađeno 
više od 3000 riječi njemačkog porijekla koje su se upotrebljavale ili se upotrebljavaju još i 
danas u Zagrebu. Neke od njih ušle su i u standardni književni jezika i postale njegov sastavni 
dio kao npr., cilindar, banka, fijaker ili šminka. Druge su pak ostale samo u lokalnome govoru, 
uglavnom nezapisane, ali pamćene i prenošene kroz naraštaje. Neke su riječi promijenile 
prvotno značenje kako to često u jeziku i bude i dobile novo, pa ih mlađe generacije 
upotrebljavaju u drugom kontekstu.“ 
 Ovaj rječnik regionalnog tipa svojim popisom riječi preuzetih iz njemačkog pokazuje koliko 
je intenzivan bio utjecaj njemačkog jezika na govornike zagrebačkog područja te da su se neke 
od tih njemačkih posuđenica našem jeziku uvriježile do razine standardnog hrvatskog jezika.  
 Rječnička natuknica u Agrameru oblikovana je na sljedeći način: 
 šalter m (Schalter) 1. prostor za rad sa strankama (obično sa staklenom pregradom) 2.  
   Sklopka 
 
Autori Agramera uz tumačenje značenja njemačke posuđenice navode i izvornu njemačku riječ. 
 Tijekom prikupljanja germanizama za formiranje baze podataka, pokazalo se da su se autori 
pri zapisivanju germanizama morali odlučiti za određenu varijantu bilježenja, koja u načelu 
slijedi izgovorna pravila hrvatskoga jezika. Takve odluke za posljedicu imaju višestruko 
pojavljivanje istih germanizma u formiranoj bazi podataka zbog različitog ostvarenja pisanja, 
a na temelju procjene autora i/ili priređivača koji je zapis najbliži govornom ostvarenju. Tako 
se germanizam "šebik" zabilježen u rječniku "Agramer", u značenju otrcan, a prema izvornoj 
riječi "schäbig", u "Novom rječniku stranih riječi" pojavljuje kao "šebig". Ili, riječ „šparhet“ iz 
Agramera se u „Novom rječniku stranih riječi“ bilježi kao „špȁret“ odnosno „šparherd“. Sve 
takve varijante mogle su, naravno, nastati i na temelju regionalno obojenih prilagođavanja 
germanizama hrvatskome jeziku. 





Esekerski rječnik, Essekerisches Wörterbuch, Velimimra Petrovića temelji se na 
leksičkim jedinicama preuzetim zajedno s kontekstom iz postojećeg materijala, odnosno 
tekstova objavljenih na esekerskom dijalektu. 
Autor uz svaki esekerski unos navodi njemački odnosno hrvatski ekvivalent. U 
slučajevima gdje postoji više inačica, odijeljene su zarezom. Više inačica istog unosa svjedoče 
o jezičnim razlikama među govornicima esekerskog dijalekta.  
U skladu s hrvatskim pravopisom, sve su imenice u rječniku pisane malim slovom, iako 
ih autor tekstova, koji su Petroviću služili kao izvorni materijal, Plein Luje, u skladu s 
njemačkim pravopisom piše velikim početnim slovom (Petrović 2008:6), kako bi njemačkom 
čitatelju olakšao razumijevanje tih tekstova. 
Imenice u Esekerskom rječniku najčešće su istog roda kao i njihovi ekvivalenti u 
standardnom njemačkom jeziku ili nekom od njemačkih dijalekata, što je važna razlika u 
odnosu na germanizme u ostalim analiziranim rječnicima, gdje su germanizmi usvojili rod 
prema hrvatskim gramatičkim pravilima. 
Budući da germanizme koji su poslužili kao primjer u predstavljanju ostalih rječnika, 
šalter i refundirati, nismo pronašli u Esekerskom rječniku, navodimo drugi: 
bešték (s) = Besteck · pribor za jelo: Am tiš voa fil beštek, kleza unt tela (S) = Auf dem 
Tisch war viel Besteck, Gläser und Teller. · Na stolu je bilo mnogo jedaćeg pribora, 
čaša i tanjura. 
Ova se rječnička natuknica razlikuje od ostalih utoliko što donosi i dio materijala, odnosno 
rečenicu, iz koje riječ potječe – u primjeru je to dio: „Am tiš voa fil beštek, kleza unt tela„. 
Rečenica je preuzeta u izvornom obliku, te potom slijedi tumačenje standardnim njemačkim 
jezikom i u konačnici hrvatski prijevod iste. 






4.4 Doktorske disertacije 
 
Binder Theo: „Njemačke posuđenice u hrvatskom govoru Osijeka“ 
 
Prvi sustavni opis germanizama na Filozofskom fakultetu u Beču dao je 1954. Theo 
Binder u svojoj disertaciji izvornog naslova „Die deutschen Lehnwörter in der kroatischen 
Essegger Mundart“ posvećenoj germanizmima u hrvatskome govoru grada Osijeka. 
Njemački je jezik u višejezičnoj osječkoj sredini vrlo dugo imao vodeću ulogu te je 
hrvatski jezik obogatio brojnim leksičkim elementima. No, ujedno je i narušavao izvornost 
budući da su brojni hrvatski izrazi, posebice u razgovornom jeziku, ustupali mjesto njemačkim 
elementima. Budući da se nakon Drugog svjetskog rata broj Folksdojčera 11 bitno smanjio, 
sustavno se potiskuje i njemački jezik. 
Autor, inače podrijetlom Eseker (Osječanin) i izvorni govornik osječkog njemačkog i 
osječkog hrvatskog jezika svoju doktorsku radnju temelji na korpusu od 1754 posuđenice. U 
radu polazi od njemačke motivirajuće riječi, njih 1437, kojoj prilaže hrvatski oblik posuđenice 
s gramatičkim podacima o rodu i pripadnosti određenoj vrsti riječi, stilskoj razini i možebitnoj 
regionalnoj ili dijalektalnoj obojenosti same njemačke riječi. Theo Binder veliku važnost 
pridaje mjestu naglaska, odnosno intonaciji i muzikalnosti i njezinim zakonitostima pri 
formiranju glasovnog oblika posuđenice. Binder analizirani korpus razvrstava i prema 
područjima ljudskog djelovanja na upotrebu u vojsci, javnim službama, pravu, kriminalistici, 
društvu i kulturi. 
 
 
Medić Ivo: „Kulturno-historijsko značenje i lingvistička analiza njemačkih 
pozajmljenica kod zagrebačkih obrtnika : obrada metala, drva i kože“ 
 
Neobjavljena disertacija Ive Medića iz 1962. opsežan je prikaz germanizama u 
hrvatskom jeziku. Temelji se na korpusu vezanom za strukovno područje, obrtništvo u Zagrebu. 
Korpus je sastavljen ispitivanjem zagrebačkih obrtnika te ga čine germanizmi govornog jezika. 
Posuđenice su analizirane na fonetskoj, fonološkoj i morfološkoj razini, uz prikaz etimologije 
pojedinih riječi. 
 
                                                          
11 Folksdojčer, njem. Volksdeutscher: pov. pripadnik njemačke manjine u Kraljevini Jugoslaviji do 1941. i u 2. 





Piškorec Velimir: „Germanizmi u podravskom dijalektu“ 
 
Disertacija Velimira Piškoreca „Germanizmi u podravskom dijalektu“ donosi iscrpno 
istraživanje i prikaz germanizama u podravskom dijalektu. U početnim poglavljima autor 
predstavlja osnovne pojmove dodirnog jezikoslovlja i istraživanja posuđenica te metodologiju 
koja je korištena pri istraživanju germanizama i prema kojoj je analiziran prikupljeni korpus. 
Sve je stavljeno u određeni sociolingvistički okvir njemačko-hrvatskih jezičnih dodira kako bi 
se dobila cjelokupna slika jezične situacije u đurđevečkoj Podravini. 
 Piškorec je sastavio veliki rječnik modela i replika. Rječnik je strukturiran na način da 
natuknicu u leksikografskom članku čini polazišna izvorna njemačka riječ, model, od koje su 
se razvile podravske kajkavske njemačke posuđenice, replike, koje je istraživanje potvrdilo u 
govorima. Materijal obuhvaća oko 900 leksikografskih članaka u kojima je obrađeno oko 2000 
podravskih kajkavskíh njemačkih posuđenica. (Maresić, Jela: Kajkavska dijalekatna 
leksikografija. Raspr. lnst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 29 (2003), str. 391-406).  
Iako je rječnik u osnovi etimološki, ima i obilježja leksikona, budući da se u pojedinim 
natuknicama daju kulturološka i jezičnopovijesna tumačenja. Opis podravske kajkavske 
posuđenice sadrži oznaku vrste riječi, geografsko određenje i opis značenja na hrvatskom i 
njemačkom jeziku. Rječnik navodi i sve zabilježene inačice pojedine posuđenice. 












Ukupan broj različitih germanizama, koji smo dobili analizom rječnika i radova, 
prikazanih u ovom poglavlju, iznosi 17.988. 
Usporedna analiza rječnika pokazala je da se određeni broj germanizama ne navodi u 
svim rječnicima, već u jednom ili dva. Jednako tako u nekim smo se situacijama susreli s 
različitim načinom bilježenja germanizama, pa su (obje) inačice bilježenja unesene u naš popis. 
Esekerski rječnik svojim korpusom uvelike odstupa od ostalih, budući da bilježi 
njemačke riječi govornika esekerskog dijalekta čije inačice su uvjetovane materinskim 
dijalektom roditelja pojedinih govornika, njemačkim govornim jezikom dijela njemačkog 
stanovništva ili jezicima u dodiru, što sve svjedoči o jezičnoj razlici među Esekerima odraslim 
u različitim dijelovima Osijeka (Petrović 2008:6). 
Iako ukupan popis sastavljen iz analiziranih rječničkih izvora i znanstvenih radova čini 
17.988 germanizama, samo 8.400 germanizama pronađeno je pretraživanjem hrWaC web 
korpusa. 
Popis germanizama koji se pojavljuju u više različitih izvora (npr. u rječničkim 
izvorima, ili u disertacijama, ili u svim izvorima zajedno) prikazan je u tabelama u poglavlju 
5.6, gdje se osim presjeka germanizama po izvorima daje i presjek germanizama koji se osim 
u našim izvorima javljaju i u hrvatskom web korpusu (hrWaC-u) koji prikuplja sve tekstove s 
cijele .hr domene. 
Zanimljivo je da je presjek ukupnog broja germanizama pronađenih u svim našim 
izvorima (izvori sadrže ukupno 17.988 germanizama) jednak presjeku ukupnog broja 
germanizama pronađenih u svim našim izvorima i hrWaC-u, iako je u hrWaC-u pronađeno 
samo 8.400 od tih 17.988 germanizama (točnije, samo je 10 različitih germanizama pronađeno 
kao presjek svih 9 naših izvora, tj. 10 od 17.988, a istih 10 je pronađeno i kao presjek svih 9 
naših izvora i hrWaC-a, tj. 10 od 8400). 
Dakle, možemo zaključiti da je podskup germanizama pronađen u hrWaC-u (32% od 
svih prikupljenih germanizama, tj. 8400 lema) relevantan podskup za istraživanje germanizama 
koji se još uvijek koriste u suvremenom hrvatskom jeziku. Budući da hrWaC sadrži tekstove s 
cijele .hr web domene, daje i vjerodostojnu sliku ne samo hrvatskog standardnog jezika, nego i 
razgovornog jezika, dijalektalizama, regionalizma i žargonizama, dakle svega onoga što 
predstavlja cjeloviti sustav hrvatskog suvremenog jezika. Stoga je činjenica da je presjek 
ukupnog broja germanizama pronađenih samo u rječničkim izvorima jednak presjeku ukupnog 





hrvatskog jezika zabilježeno u rječnicima nije izgubilo u suvremenom hrvatskom jeziku, nego 
je sustavno ušlo u korpus hrvatskog jezika te postoji u tekstovima koji nisu nužno 
standardnojezični, tipa chatovi, forumski postovi, wiki stranice, tweetovi, blogovi ili komentari 
na društvenim mrežama.  
Što se statistike koju smo dobili analizom rječnika i disertacija tiče, najveći broj germanizama,  
njih 7.731 dao je Petrovićev „Esekerski rječnik“ (2008), a slijedi ga, očekivano, regionalni 
rječnik "Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-
Bernardi (2013),  iz kojeg su ekstrahirana 5.703 germanizma. Popis svih različitih germanizama 
koji su pronađeni u dva regionalna rječnika (Agramer i Esekerski) čini njih 241.  
Nadalje, izvor za 2.321 germanizam bio je Veliki rječnik hrvatskoga jezika autora Vladimira 
Anića (2003), a 6.199 germanizama je iz „Novog rječnika stranih riječi“ autora Bratoljuba 
Klaića (2012), dok su 1193 germanizma iz "Rječnika stranih riječi" autora Sime Anića, Nikole 
Klaića i Želimira Domovića (2002). 
 Najmanji broj germanizama pronađen je u „Rječnika hrvatskoga jezika", urednika Šonje i 
sur. (2000), svega 921 germanizam. 
Što se tiče germanizama popisanih iz disertacija, 4425 germanizama je iz doktorske disertacije 
Velimira Piškorca (2001), 3047 ih je iz disertacije Tea Bindera (1954) te 4175 iz disertacije Ive 
Medića (1962). Popis svih različitih germanizama koji su pronađeni u tri disertacije (Binder, 
Piškorec i Medić) čini 160 germanizama. 
Konačno, ako se ekstrahira samo popis germanizama koji se javlja u standardnim rječnicima 
hrvatskog jezika, rječnicima stranih riječi i regionalnim rječnicima, izuzevši tri doktorske 
disertacije, dobiju se 22 germanizma. 
Od ukupno 17.988 germanizama samo se 10 različitih germanizama preklapa kroz svih 9 
izvora. Ovdje ćemo istaknuti da se, ako se izuzmu disertacija Tea Bindera i Petrovićev 
Esekerski rječnik (koji sadrže niz riječi koje su zapravo izvorno njemačke riječi, eventualno 
prilagođene hrvatskom pismu, odnosno izgovoru, i ne pojavljuju se u ostalim izvorima) dobiva 
37 germanizama koji se pojavljuju u svim ostalim izvorima.  
Broj germanizama koji se javljaju u dva rječnika standardnog hrvatskog jezika, „Velikom 
rječniku hrvatskoga jezika“ autora Vladimira Anića (2003) te „Rječniku hrvatskoga jezika“ 
urednika Jure Šonje (2000) je 462. 
Broj germanizama iz „Novog rječnika stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012) i 
"Rječnika stranih riječi" autora Sime Anića, Nikole Klaića i Želimira Domovića (2002) je 967. 
U tabeli 1 donosimo presjek germanizama pronađenih u četiri rječnika: dva rječnika 






Tabela 1: Popis presjeka germanizama dva standardna  rječnika i dva rječnika stranih 




















































































































































































































Budući da su se brojni znanstvenici u svojim radovima bavili istraživanjem 
germanizama te ih bilježili i klasificirali u svojim radovima, a postoji i više rječnika koji sadrže 
germanizme i kao takve ih posebno označuju, prvi korak u planiranom istraživanju je bio 
priprema temeljnog popisa germanizama zabilježenih u navedenim izvorima.  
Taj se popis formirao iz više rječnika standardnoga hrvatskoga jezika: Anić (2000), 
Šonje (2000), Klaić (2012), "Rječnika stranih riječi" autora Sime Anića, Nikole Klaića i 
Želimira Domovića (2002) te disertacija i stručnih i znanstvenih radova koji sadrže popise 
germanizama: Binder (1954), Piškorec (2001), Medić (1962) te regionalnih rječnika 
germanizama: "Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice 
Glovacki-Bernardi (2013) te Esekerski rječnik (Petrović:2008) koji je rječnik njemačkog 
dijalekta grada Osijeka, ali se može upotrijebiti kao izvor mogućih germanizama zbog jakog 
dodira s hrvatskim jezikom na tom području. U popisu su se zabilježile i varijante u pisanju 
germanizama u analiziranim izvorima, kao i klasifikacija germanizama predložena od različitih 
autora. Način pisanja provjeravao se na Hrvatskom jezičnom portalu koji se ne može koristiti 
kao izvor germanizama, budući da ne omogućuje pretraživanje po etimologiji tj. ograničen je 
na pretraživanje samo po natuknicama.  
Na temelju toga popisa formirala se baza podataka svih germanizama zabilježenih u 
spomenutim izvorima koja dodatno sadrži i izvornu njemačku riječ koja je posuđena u hrvatski 
jezik te njezin prijevod.  
Naknadno su posebno označeni jednoznačni hrvatski ekvivalenti (ako postoje), a inače 
se u bazi uz svaki germanizam navodi opisni prijevod. Baza za svaki pojedini germanizam 
bilježi i izvore u kojima se isti pojavljuje te vrstu riječi, što se pokazalo važnim u detektiranju 
lažnih germanizama, tj. onih značenja u kojima je riječ podrijetlom iz hrvatskog, a ne 
njemačkog jezika (primjerice, gol - hrvatski pridjev u značenju nag, neodjeven i gol - 
gemanizam u značenju pogodak, zgoditak). 
Ova baza podataka predstavlja dodatni rezultat planiranog istraživanja te sama po sebi 
funkcionira kao rječnik germanizama koji će se učiniti internetski dostupnim i predstavljati 





Prikupljeni germanizmi računalno su uspoređeni s javno dostupnim korpusom 
hrvatskoga jezika hrWaC-om (Ljubešić; Tomaž:2011), sastavljenom prema konceptu "Web as 
Corpus", koji sadrži tekstove prikupljene automatskom metodom s internetske domene ".hr" i 
opsega je 1.9 milijardi pojavnica u verziji 2.0. Korpus je morfosintaktički označen i lematiziran 
i omogućuje postavljanje upita od više riječi tj. od sintagme, pretragu pomoću dodatnih 
lingvističkih obavijesti (npr. lema, vrsta riječi, gramatičke kategorije) te uporabu regularnih 
izraza. 
Prikupljeni popis germanizama iz rječnika automatski je uspoređen i s korpusom 
digitaliziranih izdanja uzoraka dnevnih novina Večernji list, Novi list, Glas Slavonije i 
Slobodna Dalmacija, koji obuhvaća relevantan broj pojavnica iz razdoblja nakon sastavljanja 
hrWaC-a. Na tome korpusu izvršeno je i predistraživanje za ograničeni period od dva mjeseca 
(za rujan i listopad 2013. godine), rezultati kojeg su upotrijebljeni u razradi metodologije i plana 
istraživanja. 
Dosadašnja istraživanja germanizama provodila su se korištenjem književno-
lingvističkog pristupa obradi germanizama uz uporabu računala samo za bilježenje i uređivanje 
podataka. Ovim se radom automatsko pronalaženje germanizama u svim njihovim morfološkim 
oblicima razradilo uz pomoć postojećih rječničkih baza hrvatskoga standardnoga jezika te 
automatskim generiranjem svih mogućih oblika pojedinih riječi hrvatskoga jezika, čime se 
proširila baza germanizama hrvatskih rječnika i značajnih radova koji se bave jezičnom 
analizom germanizama. 
Predistraživanje na temelju opisane metodologije je pokazalo da npr. regionalno izdanje 
Novog lista u rujnu i listopadu 2013. sadrži oko 3.000.000 riječi u 7.850 članaka, a za dan 1. 9. 
2013. detektirano je 757 germanizama, prema popisu od 1594 leme, za koje su radi 
pretraživanja generirani njihovi pojavni oblici. Samo je dio automatski obrađenih germanizama 
(35%) zadovoljio kriterije tvorbe riječi u standardnom hrvatskom jeziku pa je preostala 







5.2 Korpus za istraživanje germanizama 
 
Popis germanizama prikupljenih iz ranije navedenih izvora, rječnika i radova, formiran 
je u bazu i pretraživan u digitalnim izdanjima dnevnih novina te web korpusu hrWaC-u, koji je 




Grafikon 3. Prikaz materijala kroz koje su se računalno pretraživali germanizmi – 





U ovom poglavlju osvrnut ćemo se na dnevne novine kao ogledalo suvremenog jezika, 
pa tako i hrvatskog, na digitalizirane forme četiriju dnevnih novina koje su poslužile kao jedan 




















5.2.1 Dnevni tisak kao korpus za istraživanje germanizama 
Novine su jedan od četiri dominantna medija uz internet, radio i televiziju. Spadaju u 
pisane medije, tj. “one u kojima se obavijesti i podatci prenose pismom.” (Hudeček, Mihaljević, 
2009:7). U knjizi “Jezik medija” (2009) autorice Hudeček i Mihaljević već u prvom poglavlju 
ističu važnost i utjecaj medija, na primjeru studenata koje su zamolile da engleske nazive bypass 
i pacemaker zamijene hrvatskima. Za riječ bypass ponudili su mahom zamjenu pr(j)emosnica, 
ali za pacemaker nisu znali zamjenu. Ponuđene zamjene srčanik ili srčani stimulator smatrali 
su smiješnima. Riječ pr(j)emosnica ispitanicima je bila poznata pa time onda i prihvatljiva jer 
su se s njom susretali u hrvatskom prijevodu jedne televizijske serije pa je ona bolja jer je 
prihvaćena u praksi za razliku od riječi srčanik. 
Ovaj nam primjer jasno govori koliko je važan utjecaj medija pa onda i novina koje su jedan 
on najutjecajnijih medija. Osim što prenose informaciju, novine stvaraju trendove i što se tiče 
korištenih riječi i formulacija u kojima se onda javljaju i neke strane riječi, one preuzete iz 
drugih jezika. 
 Tisak je medij koji uvijek reflektira aktualnu atmosferu u društvu (Nekula:1997), time 
što kroz napisane tekstove prikazuje današnje stavove društva, vrijednosti, odnose, informacije. 
Ujedno je pun stručnih i specijaliziranih riječi, koje se u tekstovima pojavljuju vezano za 
određenu temu ili u intervjuima sa stručnjacima pojedinog područja.  
Intervjui u novinskim tekstovima pokazuju tendenciju novinskog teksta da se približi 
govornom, pa smo u nekolicini intervjua tako naišli i na germanizme, iako su takve usmene 
izjave vjerojatno u većini slučajeva dorađene i prilagođene pisanom obliku. Zato je zanimljivo 
primijetiti da je takav prilagođeni tekst u sebi ipak zadržao germanizam, a možda je prilikom 
adaptacije iz govornog u pisani mogao biti zamijenjen nekim hrvatskim ekvivalentom. 
Germanizmi se u novinama ne javljaju jednakom učestalošću, redovitošću i intenzitetom 
u svim rubrikama. U rubrikama o politici i sportu javlja se vrlo mali broj germanizama. Često 
ih pak nalazimo u gradskoj rubrici i u novinskim prilozima o vrtu, modi, automobilima. Razlog 
česte pojave germanizama u pojedinim novinskim prilozima je to što su se riječi intenzivno 
preuzimale u pojedina strukovna područja. Iz takvog načina preuzimanja vidljivo je da je 
njemački utjecaj bio intenzivniji, a hrvatski otvoreniji za preuzimanje riječi u nekim životnim 
aspektima. Tako onda u nekim tjednim prilozima dnevnih novina koji se odnose na automobile, 
modu ili vrt, češće primjećujemo korištenje germanizama. 
Odlika novina je prije svega da širokoj publici odnosno čitateljima prenesu aktualne 





što znači da je njihova uloga vrlo svestrana. Dnevne novine, kako već i sam naziv govori, izlaze 
redovito, svakoga dana i dostupne su širokoj publici. Sve od navedenog razlikuje funkcionalni 
stil novina od drugih funkcionalnih stilova, primjerice stručnog rada ili književnog djela. 
Uz to u novinama nalazimo brojne informacije vezane za događanja na lokalnoj, državnoj i 
međunarodnoj sceni, priloge odnosno članke iz gospodarstva, politike, kulture, sporta i sl., kao 
i intervjue i kolumne.  
Možda najvažnija odlika novina je aktualnost. Aktualnost podrazumijeva da informacije 
dane u novinama moraju čitatelju biti bliske i čitatelja intrigirati (stručnim) sadržajem samog 
teksta i emocionalnim učinkom istog. Novinari to postižu na način da informacije prikažu što 
efektnije time što se pritom služe svim raspoloživim jezičnim sredstvima.  
Pfitzner sažima zadaću novinara na sljedeći način: 
1. Publizistische Aussage muß öffentlich sein, d.h. siemußsichaneinegrößere, meist 
unbestimmbare Zahl von Menschen wenden. 
2. Siemußaktuellsein, d.h. sie muß noch unbekannte Tatsachen und Gedanken vermitteln. 
3. Sie muß interessantsein, d.h.  sie muß geistige und praktische Bedürfnisse befriedigen, 
die in der Öffentlichkeit vorhanden sind oder geweckt werden.12 (Pfitzner, 1978:37). 
 
Time u prvi plan dolaze leksička sredstva kojima se novinar služi kako bi ispunio prethodno 
navedene uvjete. To znači da se novinar prilikom odabira riječi mora služiti onima koje su 
prosječnom čitatelju poznate ili koje su čitatelju pojašnjene kroz kontekst, koje su dovoljno 
različite kako bi se ostvarile nijanse, koje su suvremene i dovoljno moderne da privuku pažnju 
čitatelja. 
Hrvatski standardni jezik je sredstvo javne komunikacije u svim područjima ljudske 
djelatnosti, što obuhvaća područje znanosti, administraciju, novinarstvo, književnu umjetnost i 
svakodnevni razgovor (Silić: 2006). To su funkcije i stilovi hrvatskog standardnog jezika što se 
zajedničkim naziva funkcionalni stilovi. Prema Siliću, funkcionalni stilovi se tipologiziraju kao 
znanstveni, administrativno-poslovni, novinarsko-publicistički, književnoumjetnički 
(beletristički) i razgovorni. 
 
 
Slika 4: Novinski članak u Novom listu s germanizmom birtija u naslovu teksta 
                                                          
121. Novinarskaizjavamorabitijavna, štoznači da je upućenavećem, većinomneodređenombrojuljudi. 2. Mora 
bitiaktualna, štoznači da čitateljimamoraprenijeti do tadanepoznatečinjeniceimišljenja. 3. Mora bitiinteresantna, 






Izvor: 16.06.2015,  http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Scena/Posljednjih-100-Palach-je-i-pos-o-i-kuca-i-birtija 
 
Funkcionalni stilovi odnose se na određena područja koja se međusobno razlikuju i 
ostvaruju odgovarajućim, različitim jezikom. Jezik svakog od prethodno spomenutih područja 
ima svoja pravila i zajednička pravila, s obzirom da se radi o istom standardnom jeziku. 
Zajednička pravila su pravila jezika kao sustava, odnosno lingvistička pravila. Vlastita pravila 
pojedinog područja odudaraju od pravila jezika kao sustava, vezana su za društvenu ulogu i 
time su sociolingvistička (Silić:2006)  
Standardni se hrvatski jezik definira kao jezik hrvatske polifunkcionalne javne 
komunikacije: „Na jedan naime način hrvatski standardni jezik funkcionira u znanosti, na drugi 
u uredu, na treću u novinama, na radiju i televiziji, na četvrti u književnosti i na peti u 
svakodnevnom razgovoru. Te se njegove funkcije nazivaju njegovim funkcionalnim stilovima: 
znanstvenim, administrativno-poslovnim, novinarsko-publicističkim, književnoumjetničkim 
(beletrističkim) i razgovornim.“ (Silić, 2006:36). I nastavlja: „Ako standardni jezik u jednome 
funkcionalnom stilu funkcionira ovako, u drugome onako, onda to znači da su njegove 
zakonitosti u jednome funkcionalnom stilu ovakve, u drugome onakve, tj. da svaki funkcionalni 
stil ima svoje zakonitosti. To pak onda znači da narušavanje zakonitosti u jednome 
funkcionalnom stilu nije istovjetno s narušavanjem zakonitosti u drugome funkcionalnom stilu. 
U skladu s time: jedna te ista pojava u jednome funkcionalnom stilu može, a u drugome ne 
mora biti greška.“ (Silić, 2006:36). 
Novinarsko-publicistički stil smatra se najsloženijim funkcionalnim stilom hrvatskoga 
standardnog jezika (Silić:2006). Neki autori razlikuju novinarstvo odnosno žurnalistiku od 
publicistike, time što novinarstvo smatraju pisanjem i objavom dnevnih i periodičnih novina, a 





dnevnim listovima i časopisima. Važno je istaknuti da se novinarstvo ne odnosi samo na pisanu 
informaciju, već uključuje novine, radio, televiziju i internet. 
Novinarski mediji imaju svoje funkcije, a to su ponajprije informativna, zatim 
propagandna, popularizatorska, prosvjetiteljska, agitativna, pedagoška i zabavna (Silić:2006). 
Novinarski mediji izvješćuju o suvremenim zbivanjima, šire informacije i učenja o društvu, 
politici kulturi itd., zabavljaju, prosvjećuju, poučavaju. 
Ovakva sažeto prikazana novinarska djelatnost upotrebljava neutralna odnosno stilski 
neobilježena i ekspresivna, stilski obilježena, jezična sredstva. Iako su ekspresivna jezična 
sredstva prije svega odlika književnoumjetničkog (beletrističkog) stila, njihova je uporaba po 
učestalosti javljanja u novinarsko-publicističkom stilu velika. Uporaba ekspresivnih jezičnih 
sredstava u ova dva navedena funkcionalna stila razlikuje se u tome što se u novinarskom tekstu 
smisao jezičnog sredstva nalazi u tekstu, a u književnoumjetničkom u podtekstu: „Smisao je u 
novinarskome stilu kazan neposredno, a u književnoumjetničkom posredno ('između redaka'). 
Novinarske procjene i ocjene moraju biti otvorene. U  njima se mora vidjeti izravan i točan 
odnos prema činjenicama.“ (Silić, 2006:22). 
Silić zaključuje da neutralna jezična sredstva načelno imaju prevlast u informativnim, 
popularizatorskim, prosvjetiteljskim i pedagoškim žanrovima, dok se ekspresivna jezična 
sredstva javljaju u propagandnim, agitativnim i zabavnim žanrovima. U prve ubraja vijesti, 
komentar, kroniku, recenziju, intervju, reportažu i anketu, a u druge feljton, esej, kratku priču, 
kozeriju, humoresku, nekrolog, panegirik, persiflažu, pamflet, parodiju i grotesku. 
U novinarstvu postoje, prema Siliću, određena formalna sredstva kojima se u pojedinim, 
prethodno navedenim, žanrovima postiže ekspresivnost, figurativnost, emocionalnost, 
individualnost i subjektivnost. Takva formalna sredstva Silić naziva 'stilskim figurama'. Pod 
tim su pojmom obuhvaćene figure i tropi: metafora, metonimija, poredba, alegorija, simbol, 
antifraza, aluzija, antiteza, kontrast, paradoks, emfaza, hiperbola, antonomazija, ironija, 
eufemizam, ironija, litota, perifraza i igra riječima (Škreb-Stamać 1983). 
U svakom se funkcionalnom stilu pa tako onda i u novinarsko-publicističkom pojavljuju 
ustaljeni izrazi, koji se kako takvi ponajprije onda prepoznaju kad su upotrijebljeni u 
funkcionalnom stilu u koji inače ne pripadaju (Silić:2006). Takvi ustaljeni izrazi u novinarsko-
publicističkom stilu nazivaju se žurnalizmima. 
Prema Katnić-Bakaršić (2001:160) „žurnalistički stil odlikuje se izuzetno širokom 
sferom upotrebe, velikom žanrovskom raznovrsnošću, a namijenjen je velikom broju adresata. 
Ovaj se stil realizira u različitim medijima: u štampi (novinama, časopisima), na radiju i 





saopćavanja) i konativnu (funkcija orijentacije na adresate, ubjeđivačka ili ideološka).“ U 
novinama nalazimo različite vrste članaka, vijesti, kronike, kolumne, intervjue, reportaže itd. 
Cilj novina je prenijeti informaciju, ali i zaintrigirati čitatelja. Pri tome je važno uzeti u obzir 
da su čitatelji različitog obrazovanja, podrijetla i socijalnog statusa, pa je i odabir riječi pri 
stvaranju novinskog teksta vrlo važan za razumijevanje sadržaja. U obzir treba uzeti i to da 
svakodnevni novinski tekstovi odnosno članci nastaju u vrlo kratkom vremenu, pa bi se odabir 
riječi (stil pisanja) mogao opravdati i takvim izvanjezičnim čimbenikom. 
Novinarski stil riječi za žurnalizme crpi iz politike, sociologije, ekonomije, prava, itd. 
Novinarski stil ujedno često koristi internacionalne riječi, pogotovo u stručnim područjima. 
Internacionalne riječi, a time onda i riječi, poput germanizama, koje su preuzete iz drugih jezika, 
pogodne su za stilsku igru s nacionalnim riječima u novinarsko-publicističkom žanru. Koriste 
se jer katkad zvuče jače, 'punije' od nacionalnih riječi. Kod Silića tako nalazimo na primjer 
dijaboličan – đavolski, misterij – tajna. Kod Silića na popisu internacionalizama nalazimo i 
riječi koje su izvorno njemačke: nacizam, fašizam. Silić kaže da novinarski stil voli 
internacionalizme, a mi bismo se onda ovdje nadovezali i rekli da voli –izme općenito, iako su 
danas to mahom anglicizmi. 
Upotreba internacionalizama, žurnalizama i posuđenica smatra se dopuštenom 
značajkom publicističkog stila, ukoliko se autori njima služe u određenoj količini. Prema 
Hudeček i Mihaljević (2009), internacionalizmi imaju prednost pred posuđenicama, iako je 
preporuka da se upotrijebi hrvatska riječ kad je to moguće. Upozoravaju na čestu pojavu 
anglicizama u novinskim tekstovima, na to da se hrvatski ekvivalent čak često javlja u 
zagradama uz englesku riječ. 
Upotreba sinonima česta je i poželjna u književnoumjetničkom i publicističkom stilu jer 
obogaćuju jezik, u razgovornom stilu se mogu neograničeno koristiti, ali nisu poželjni u 
administrativnom i znanstvenom funkcionalnom stilu.  
“U okviru publicističkog funkcionalnog stila ostvaruje se mnogo različitih žanrova koji 
su nastali kao posljedica mnogobrojnih funkcija novina, radija i televizije (informativne, 
promidžbene, pedagoške, zabavne itd.)” (Hudeček, Mihaljević, 2009:29). Novinske žanrove 
Hudeček i Mihaljević okvirno dijele u dvije skupine. Prvu skupinu čine vijesti, komentari, 
reportaža i sl., tj. oni žanrovi kojima je osnovna funkcija da obavijeste te skupina žanrova koju 
obilježava i određena prisutnost književnoumjetničkog funkcionalnog stila, kao što su kolumne, 
kratke priče, feljton i sl. 
I sami se novinski članci unutar nekog žanra mogu po svojem stilu u velikoj mjeri 





tipovima novina Hudeček i Mihaljević navode Večernji list i Vijenac. Večernji list je 
informativni dnevnik čija je osnovna namjena da obavijesti i ima širok krug čitatelja, dok je 
Vijenac novina za književnost, umjetnost i znanost, koja pretpostavlja da je čitatelj obrazovan, 
širokog predznanja. 
Smatramo da korištenje riječi preuzetih iz drugih jezika, time onda i germanizama, osim 
što obogaćuju jezik i čini važan element novinarskog stila, utječe i na kreativnost novinara 






5.2.2 Digitalizacija dnevnog tiska  
Za potrebe istraživanja i ovog doktorskog rada digitalizirane dnevne novine ustupila je  
media monitoring agencija Presscut. Agencija za nadzor medija započela je s radom već 1989. 
godine. U doba kada je agencija započela s radom još se ništa nije digitaliziralo, već se sve 
radilo ručno i pomoću fotokopirnog stroja. 
Novinski članci su se škarama izrezivali, fotokopirali u onoliko primjeraka koliko je 
prodano raznim pretplatnicima te su se slali regularnom poštom na adrese pretplatnika jednom 
mjesečno.  
U doba kada je agencija započela s radom „čitale“ su se sve novine s područja ondašnje 
Jugoslavije do kojih se moglo doći. Riječ „čitale“ stavljena je u navodne znakove, jer su se 
novine tada doista čitale, u konvencionalnom smislu te riječi. Zaposlenici agencije su 
svakodnevno čitali novine, konzultirali priručne popise o naručenim temama, obilježavali 
članke koji su, prema popisu, bili zanimljivi pojedinim pretplatnicima, fotokopirali ih i spremali 
za spomenutu mjesečnu isporuku poštom. 
Pristup obradi podataka polako se promijenio, ponajprije pod utjecajem sve kraćih 
odnosno bržih rokova isporuke naručenih članaka. S vremenom je postalo normalno da 
pronađeni članci budu isporučeni do 22.00h za večernja izdanja sutrašnjih novina. Članci iz 
jutarnjih izdanja moraju biti isporučeni do 7.00h tekućeg dana i slično. Uz ovako intenzivne 
rokove, povećao se i broj naručitelja ekstrahiranih članaka i sam broj članaka koje je trebalo 
isporučiti, oko 140.000 mjesečno, znači 4.500 članaka dnevno, od toga pola navečer a pola 
ujutro. Takve se isporuke zbog rokova i količine više nisu mogle slati regularnom poštom, već 
su se na početku slale elektroničkom poštom računalom, i danas putem pametnih telefona. 
Osim isporuke članaka, i samo 'čitanje' istih je postalo presporo. Pročitati četiri 
primjerka večernjih izdanja novina u sat vremena ili pak jutarnja izdanja svih dnevnih novina 
do 7.00h toga dana, bez velikog broja ljudi jednostavno nije lako izvedivo, a nadasve nije 
ekonomski isplativo. Digitalna obrada novina bila je logičan slijed. 
Tiskovine koje dolaze u papirnatom obliku svakodnevno se obrađuju, na način da se 
svaki pristigli primjerak, stranicu po stranicu, bez iznimke, skenira u 24 bitnoj boji, pri 
rezoluciji od 300 dpi po četvornom inču, u jpeg kompresiji. Postupak evidentiranja pristiglih 
primjeraka, mehaničko odvajanje stranica i samo skeniranje, za dnevne novine traje, otprilike, 
15 minuta, što ovisi o ljudskom čimbeniku. Podaci o skeniranom materijalu  završavaju u bazi 
podataka, a slike stranica na mrežnim diskovima. Nakon skeniranja, slijedi postupak zvan 





svaki posebni članak, oglas ili natječaj. Softver nakon tog postupka formira 'redove čekanja' i 
takve članke šalje na OCR servis, koji sliku članka ponovo pretvara u čitljiv tekst i formira 
'redove čekanja' za sljedeći servis koji će taj tekst znati pročitati. Taj se servis zove klasifikator. 
Klasifikatorski sustavi temelje se na skupu pravila, klasifikatora, koja određuju reakciju sustava 
na dane uvjete u okolini. Pravila se uče na temelju zadanih primjera. Detekciju objekata stoga 
možemo promatrati kao zadaću izrade klasifikatora, pri čemu se, u našem slučaju, slika, 
razdvaja u više manjih podprozora. Odluka se donosi za svaki podprozor što ovisi o tome sadrži 
li on traženi objekt odnosno riječ ili ne. Zahvaljujući kombinaciji naučenih klasifikatora i 
ključnih pojmova, servis automatski člancima dodjeljuje pripadnost kategorijama koje su 
naručili pretplatnici i te podatke, naravno, upisuje u bazu podataka. Podaci o toj klasifikaciji 
smatraju se konačnima i tako kategorizirani članci su spremni za isporuku. Klasifikator iz 'reda 
poruka' uzima članke i formira kolekcije od po 90 članaka. Obrada kolekcije traje, otprilike, 10 
sekundi. 
Određena količina članaka nakon klasifikatora ostaje nekategorizirana budući da se za 
učenje nekih kategorija nije mogla prikupiti dovoljna količina pozitivnih primjera, što bi za 
posljedicu imalo nepreciznu kategorizaciju. Takvi se članci putem 'reda čekanja' predaju 
sljedećem servisu koji obrađuje i sugerira pripadnost teksta nekoj kategoriji, ali uz ljudsku 
kontrolu. Obrada je gotova kada osoba, koja je uključena u obradu članka, potvrdi podatke. 
Kada se kroz sustav potvrđivanja za neku kategoriju prikupi dovoljan broj pozitivnih primjera, 
obavlja se učenje klasifikatora i njena se obrada automatizira.  
 U Hrvatskoj postoje različita novinska izdanja, od dnevnih novina, do tjednika, 
mjesečnika i novina koje se tiskaju jednom u nekoliko mjeseci. U svrhu našeg istraživanja i 
provjere uporabe germanizama u svakodnevnom hrvatskom jeziku odlučili smo se za četiri 
najtiražnije hrvatske dnevne regionalne novine. Kako je već ranije spomenuto, to su Večernji 
list, Riječki novi list, Glas Slavonije i Slobodna Dalmacija. 
 U nastavku je tablični prikaz podataka o tiraži dnevnika koji je objavila Hrvatska 
gospodarska komora, Sektor za industriju, u Zagrebu, 25.05.2015. Prikazan je dio tabele, 
budući da originalna tabela donosi 524 novine koje se objavljuju u Hrvatskoj. Podatci u tabeli 
dio su Evidencije izdanih potvrda o upisu u upisnik HGK o Izdavanju i distribuciji tiska. 
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Dnevnik 25.469 p. 
248 b. 
35.500 
2.  NOVI LIST 
d.d. 
RIJEKA NOVI LIST Dnevnik 18.515 p. 
448 b. 
24.794 






Dnevnik 49.500 p. 69.927 











5.2.3 Opis novinskih izvora 
 
Večernji list 
Dnevne novine „Večernji list“ izlaze od 30. lipnja 1959. godine u Zagrebu, kao večernji 
informativno-politički dnevnik. Od 1990. godine „Večernji list“ izlazi kao nezavisne novine.  
Ove dnevne novine objavljuje zagrebačka tvrtka Večernji list d.d. Ta je medijska kuća osnovana 
1990. u Zagrebu nakon izdvajanja iz kuće „Vjesnik“. 
Novine koje su prethodile Večernjem listu bile su Večernji vjesnik. Večernji se vjesnik prvi puta 
pojavljuje 2. lipnja 1957., a dvije godine kasnije je spojen sa starijim zagrebačkim dnevnikom 
Narodnim listom pa je tako i naziv dvaju novina spojen u Večernji list.  
Pod prvim urednikom Davorom Šošićem Večernji list je preuzeo blago tabloidnu koncepciju, 
stavljajući naglasak na vijesti koje zanimaju običnog građanina 
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%8Dernji_list , dana 8.travnja 2016.). Naklada mu se s 
prosječnih 60.000 prodanih primjeraka postupno povećavala te je u doba urednika Stjepana 
Andrašića dosegla nakladu od 342.500 primjeraka te su postale najprodavanije dnevne novine 
u tadašnjoj Jugoslaviji s prodanih 370.120 primjeraka 1986. godine. 
Iz kuće Vjesnik Večernji list je izdvojen 1990. godine, a njegovo je vlasništvo tada preuzela 
država. Privatiziran je 1998. 
 
Slika 5: Naslovnica Večernjeg lista 25. travnja 2014. i 9. svibnja 2016. (izvor: 
http://www.vecernji.hr/naslovnice?page=44 
 






Dnevne novine Večernji list imaju deset izdanja za Hrvatsku (Dalmacija, Istra-Primorje-Lika, 
Slavonija i Baranja, Slavonija, Podravina i Bilogora, Varaždin i Međimurje, Zagorje, Sisak, 
Karlovac te Zagreb), jedno za Bosnu i Hercegovinu te jedno međunarodno izdanje. 
 
Novi list 
Dnevne novine Novi list slove za najstarije hrvatske novine. Pokrenuo ih je 1900. godine. 
Franjo Supilo. Prvi naziv bio im je „Novi list“, no kasnije je ime dopunjeno u „Riečki novi list“. 
Nakon što su novine u nekoliko navrata mijenjale naziv i bile pokretane iznova, Riječki novi 
list koji postoji danas počeo je izlaziti 1947 godine. 
Objavljuju se u Rijeci, te su najvažnije novine u regiji. Tijekom prvog vala privatizacije 
koji se događao raspadom bivše Jugoslavije, ranih devedesetih godina urednici i zaposlenici 
osigurali su vlasništvo nad većinom dionica, čime uredništvo ima potpunu slobodu u kreiranju 
novinskih tekstova.  
 
Glas Slavonije 
Prvi broj novina „Glas Slavonije“ izašao je godine 1943. na tada privremeno 
oslobođenom području zapadne Slavonije. U to su vrijeme novine izlazile kao list Jedinstvene 
narodnooslobodilačke fronte Slavonije, a urednici su bili Zorko Golub, Zdenko Has, Ivo 
Sarajčić i Nada Valentić. Ove se dnevne novine smatraju nasljednikom „Hrvatskog lista“ koji 
je utemeljen 1920.  




Hrvatski dnevnik „Slobodna Dalmacija“ utemeljen je 1943. godine i novine su s 
najvećom nakladom u Dalmaciji.  
Novine su tijekom II. Svjetskog rata u Splitu osnovali vođe dalmatinskih partizana kao 
središnji list za čitavu pokrajinu, a namjera je bila putem novina upravljati narodnim pokretom. 
Tako je prvi broj novina tiskan na Mosoru, 17. lipnja 1943., a nosio je podnaslov "Dnevnik 
Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta Dalmacije". Tiskalo se u teškim uvjetima, a papir 
za tiskanje novina potajno se dopremao iz Splita.  
Obzirom na ratno razdoblje i činjenicu da su Talijani napali Mosor, uredništvo novina 
premjestilo se u Brštanovo pod Mosećem. List se potom kratko tiskao u Splitu pa su se preko 





ubrzo potom nacisti okupirali Hvar, uredništvo je prebjeglo na otok Vis. Novine su tako neko 
vrijeme tiskane i u obiteljskoj kući hrvatskog književnika Ranka Marinkovića. U toj fazi izdanja 
Slobodne Dalmacije sadrže već i vijesti o kulturi i športu. Potkraj 1944. partizanske postrojbe 
oslobodile su grad Split, pa je tako uredništvo Slobodne Dalmacije konačno trajno preseljeno u 
Split. 
Za vrijeme bivše Jugoslavije partijski kadrovi utjecali su na uređivačku politiku svih 
tadašnjih novina pa time i na Slobodnu Dalmaciju.  
Budući da se tijekom Hrvatskog proljeća vodstvo lista priklonilo reformistima, 1973. 
godine smijenjeno je vodstvo Slobodne Dalmacije i dovedeni su novi čelnici lista. 
Slobodna Dalmacija je 1989. pozdravila demokratizaciju Hrvatske i pobjedu Hrvatske 
demokratske zajednice na čelu s Franjom Tuđmanom.  
Što se tiče vlasništva nad dnevnim novinama Slobodna Dalmacija, godine 1993. 
prodane su Miroslavu Kutli. Prije no što je došlo do te prodaje, zaposlenici lista stupili su u 
štrajk, kako bi onemogućili privatizaciju lista. Budući da je list pretrpio velike gubitke, to je 
dovelo do stagnacije u strategijama i tehnološkom razvoju lista. 








5.2.4 hrWaC – hrvatski web korpus 
Internet sadrži ogromne količine teksta na mnogo jezika i obuhvaća velik broj jezičnih 
varijeteta te ogroman skup tema. Jezikoslovci, računalni lingvisti i leksikografi ga sve više 
koriste kao izvor jezičnih podataka zbog njegove veličine i jer je jedini dostupan izvor za jezik 
i jezični varijetet koji je predmet njihovog interesa te zato što je javno i trenutno dostupan. 
Kilgarriff i Grefenstette (2003) u svom predgovoru specijalnom broju časopisa 
Computational Linguisitcs pišu o webu kao korpusu i definiraju korpus kao skup tekstova u 
kontekstu u kojem je korpus objekt jezične ili književne studije. Prema ovim autorima, ranih 
1960-ih je milijunski Brownov korpus otvorio poglavlje računalno utemeljenih jezičnih studija. 
Radi ispunjavanja leksikografskih zahtjeva za velikim podacima, 1970-ih nastaje COBUILD 
projekt, koji je podigao prag održive veličina korpusa s milijun pojavnica do osam milijuna 
pojavnica u ranim 1980-ima (Sinclair, 1987 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003). Deset 
godina kasnije prikupljen je britanski nacionalni korpus (Burnard, 1995 prema Kilgarriff & 
Grefenstette, 2003), u daljnjem tekstu: BNC, od 100 milijuna pojavnica koji je pokrivao širok 
spektar jezičnih varijeteta britanskog engleskog jezika. Projekt EU MEANING (Rigau i sur., 
2002 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003) istražuje webu kao izvor podataka za razrješavanje 
višeznačnosti riječi, polazeći od premise da unutar jedne domene riječi često imaju samo jedno 
značenje te da se domene mogu lako identificirati na webu.  
Web se koristi za rješavanje problema oskudnosti podataka za jezično modeliranje. Volk 
(2001 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003) prikuplja leksičku statistiku za razješavanje 
dopunskih prijedložnih izraza, dok Villaseñor-Pineda i sur. (2003 prema Kilgarriff & 
Grefenstette, 2003) uravnotežuju svoj korpus korištenjem dokumenata s weba.  
Web se koristi i kao podloga za razvoj question answering aplikacija te za automatsku 
populaciju postojećih ontologija (Agirre i sur. 2000 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003). 
Varantola (2000 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003) iznosi kako prevoditelji mogu koristiti 
korpus za odabir ispravnih pojmova ciljnog jezika za domene u kojima nisu stručnjaci. Fletcher 
(2002 prema Kilgarriff & Grefenstette, 2003) donosi metode za prikupljanje i korištenje web 
korpusa u kontekstu podučavanja jezika. 
BNC korpus od 100 milijuna pojavnica (i bilo koji drugi nacionalni korpus slične 
veličine) čini se dovoljno velik za brojna jezična istraživanja i učenje o jeziku i pokazuje se kao 
koristan izvor za lingviste i leksikografe (Baker, Fillmore i Lowe, 1998; Kilgarriff i Rundell, 





Međutim, zbog frekvencija riječi koje podliježu Zipfovom zakonu, ovakav tip korpusa 
ipak nije dovoljno velik za određene svrhe. Ovakvi nacionalni korpusi sadrže dovoljno 
informacija o dominantnim značenjima pojavnica i uporabnim uzorcima za riječi koje čine 
temelj pojedinog jezika. No, primjerice za BNC, većina leksičkog fonda javlja se manje od 50 
puta, što nije dovoljno za donošenje statistički zadovoljavajućih zaključaka o pojedinim 
pojavnicama. Za rjeđe riječi, rijetka značenja uobičajenih riječi i kombinacija riječi, često nije 
moguće pronaći ni jednu natuknicu u nacionalnim korpusima. Zato su znanstvenici krenuli u 
potragu za većim izvorima podataka i dokazali da vjerojatnosni modeli jezika utemeljeni na 
vrlo velikim količinama podataka, čak i nečistih, daju bolje rezultate od onih koji se temelje na 
procjeni i temelje se na manjim, čistijim skupovima podataka. 
Web je višejezični korpus. Xu (2000) prema (Kilgarriff & Grefenstette, 2003) 
procjenjuje da je 71% web stranica (453 milijuna od 634 milijuna indeksiranih web stranica 
2000. godine) pisano na engleskom jeziku, a slijede stranice na japanskom (6,8%), njemačkom 
(5,1%), francuskom (1,8%), kineskom (1,5%), španjolskom (1,1%), talijanskom (0,9%) i 
švedskom (0,7%) jeziku. 
Web tekstovi su proizvodi raznovrsnih autora i, u usporedbi s recenziranim i 
lektoriranim papirnatim tekstovima, mogu nastati jeftino i brzo, bez puno brige za pravopisnu 
točnost. Web je nečisti korpus, ali pravopisno ispravne konstrukcije imaju veću frekvenciju od 
neispravnih, što je iznimno važno. 
Web tražilice za jezične stručnjake često predstavljaju izvor frustracije jer u rezultatima 
ne prikazuju dovoljan broj instanci, ne donose dovoljno opširan kontekst za svaku pojavnicu, 
najčešće prvo prikazuju traženi pojam u naslovima i podnaslovima i ne  dopuštaju pretraživanje 
po specifičnim lingvističkim kriterijima kao što je morfosintaktička oznaka. 
Zato su danas web korpusi iznimno popularni, jer zadovoljavaju sve gore opisane 
leksikografske kriterije pretraživanja. 
Korpusi se često koriste za ekstrakciju modela jezika: popisa ponderiranih riječi ili 
kombinacija riječi koje opisuju odnose među riječima te njihovu učestalost u određenoj domeni. 
U računalnoj obradi govora modeli jezika se koriste za predviđanje koje su vjerojatne 
kombinacije riječi moguća interpretacija zvučnog vala. U pretraživanju informacija modeli se 
koriste za donošenje odluke o tome koje riječi su korisni pokazatelji teme, a u strojnom 
prevođenju za identificiranje dobrih kandidata za prijevod. 
Danas je zahvaljujući web korpusima moguće parsati web i pretraživati ga po lemama 





Rječnici i leksikoni mogu se razviti izravno i lako korištenjem weba za razne, čak i vrlo rijetke 
jezike. 
Korištenje weba kao resursa posebno je dobilo na popularnosti Wacky inicijativom, koja 
je popularizirala pojam weba kao korpusa te napravila dostupnima alate za izradu WaC korpusa 
te stvorila web korpuse za veliki broj većih europskih jezika. Danas takvi korpusi postoje i za 
manje jezika, kao što su hindi, telugu, baskijski, filipinski, slovenski, hrvatski, bosanski ili 
srpski.  
Hrvatski web korpus (hrWaC) je hrvatski web korpus veličine 1.2 milijardi pojavnica u 
verziji 1.0 (Ljubešić i Erjavec, 2011) te 1.9 milijardi pojavnica u verziji 2.0  
(http://nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrWaC/) sagrađen s ciljem dobivanja što čišćeg web 
korpusa. Ljubešić i Erjavec u radu iz 2011. godine navode točnost od 97,9% i odziv od 70,7%.  
hrWaC je trenutno najveći korpus hrvatskog jezika, a verzija 1.0 nastala je 2011. godine 
prikupljanjem pojavnica pretraživanjem cijele .hr internetske domene, što je rezultiralo 
korpusom od cca 1.9 milijarde pojavnica. Korpus je očišćen od HTML koda, lematiziran i 
automatski morfosintaktički označen pomoću CroTag sustava (Agić i sur., 2008). 
Unatoč dobrim rezultatima, Šnajder i sur. (2013.) ukazuju na činjenicu da, osim 
nezaobilaznih pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, hrWaC još uvijek sadrži netekstni sadržaj 
(primjerice, isječke kodova i strukturu oblikovanja), kodirane pogreške i sadržaj na stranim 
jezicima. Budući da to znatno utječe na jezičnu obradu, Šnajder i sur. su 2013. dodatno filtrirali 
korpus. Kao prvo, uklonjen je dio sadržaja hrWaC-a prikupljen s glavnih forumskih web 
stranica i blogovskih web stranica. Taj sadržaj je uglavnom negramatičan i rijetko sadrži 
dijakritike, što je tipično za korisnički generirani sadržaj. U tom koraku uklonjena je trećina 
podataka. Preostali dio korpusa je obrađen tako da su rečenice međusobno segmentirane i 
rastavljene na pojavnice, čime se dobilo 66 milijuna rečenica. Zatim je primijenjen niz 
heurističkih filtera na razini dokumenta i rečenice tako da su na razini dokumenta izbačeni svi 
dokumenti čija je duljina bila ispod unaprijed određenog praga, koji nisu sadržavali dijakritičke 
znakove, koji nisu sadržavali riječi s čestotnog popisa hrvatskih riječi, ili su sadržavali barem 
jednu riječ s popisa riječi stranog jezika (za srpski). Na rečeničnoj razini izbačene su rečenice 
čija je duljina bila ispod unaprijed određenog praga, koje su sadržavale nestandardne simbole, 
koje nisu sadržavale dijakritičke znakove ili su sadržavale previše stranih riječi s popisa riječi 
stranih jezika (za engleski i slovenski jezik). Konačna filtrirana verzija hrWaC korpusa sadrži 
51 milijun rečenica i 1.2 milijarde pojavnica. fhrWaC  korpus je javno dostupan za preuzimanje, 
kao i detaljni opis koraka predobrade. Ovaj filtrirani korpus je pogodan za zadatke obrade 





Za morfosintaktičko označavanje, lematizaciju i ovisnosno parsanje hrWaC-a, korišteni 
su javno dostupni alati s modelima razvijenima nad SETimes hrvatskim novinskim korpusom 
(SETIMES.HR), koji je dio Southeast European Times (SETimes) paralelnog korpusa. 
SETimes je paralelni korpus engleskog i jezika jugoistočne Europe, a obuhvaća sadržaj 
objavljen na news portalu SETimes.com koji objavljuje vijesti iz jugoistočne Europe na deset 
jezika: bugarski, bosanski, grčki, engleski, hrvatski, makedonski, rumunjski, albanski i srpski. 
Ljubešić i Klubička u radu iz 2014. opisuju najnoviju verziju hrWaC korpusa (2.0) s 1.9 
milijardi pojavnica. Podaci su dobiveni na webu pomoću "Brno pipeline" alata za obradu web 
korpusa (Suchomel i Pomikalek, 2012), kojim su prikupili sadržaj, detektirali kodiranje 
znakova hrvatskog jezika, ekstrahirali sadržaj i uklonili duplikate. Korpus je lematiziran 
pomoću CST lematizatora (Jongejan i Dalianis, 2009), morfosintaktički označen HunPos 
označivačem (Halácsy et al, 2007.), a ovisnosna sintaksa je kodirana pomoću mate-tools alata 
za analizu prirodnog jezika (Bohnet, 2010).13 Svi modeli su uvježbani na hrvatskom označenom 
korpusu SETimes.HR od 90.000 pojavnica (Agić i Ljubešić, 2014) koji su proširili s 50.000 
dodatnih pojavnica iz raznih novinskih domena (nazivaju ga SETimes.HR +). 
Za polazne URL adrese (eng. seed URLs) koristile su se početne stranice web domena dobivene 
tijekom izgradnje prve verzija hrWaC korpusa. Broj tih polaznih URL-ova je 14.396. 
Korpus je označen na razini lema, morfosintaktičkog opisa (675 oznake) i ovisnosne sintakse 
(15 oznaka). Prethodna istraživanja (Agic et al, 2013a; Agic et al, 2013b) na ovoj razini 
označavanja ostvarila su točnost od 96% za lematizaciju te 87% za morfosintaktički opis 
(MSD). 
  






5.3 Računalna obrada germanizama prikupljenih u rječničkim izvorima  
 
5.3.1 Uvod 
Hrvatski jezik pripada flektivnim jezicima i kao takav omogućava da se imenice, pridjevi i 
glagoli realiziraju kroz brojne različite oblike koji označavaju padež, broj, glagolsko vrijeme, 
lice i druge gramatičke kategorije. Riječi koje pripadaju otvorenom vokabularu hrvatskog 
jezika mogu se u tekstovima pojaviti u različitim morfosintaktičkim oblicima. Da bi se u tekstu 
ti oblici povezali sa zajedničkim kanonskim oblikom (lemom), često se normaliziraju na 
zajednički korijen postupkom korjenovanja ili na osnovni kanonski oblik postupkom 
lematizacije.  
Korjenovanje podrazumijeva uklanjanje afikasa, prefiksa i sufiksa iz oblika riječi da bi 
se dobio korijen zajednički svim oblicima. Korijen dobiven takvim postupkom ne mora nužno 
odgovarati pravom korijenu riječi u lingvističkom smislu. Pojednostavljeno, korijen riječi je 
ono što ostane nakon što istoj odstranimo prefiks i sufiks. Morfološke varijante / oblici riječi 
imaju različite nastavke, ali u suštini opisuju isto značenje. Ove različite varijante, dakle, mogu 
biti spojene u zaseban reprezentativni oblik- korijen. 
Lematizacija je proces sličan određivanju korijena riječi. Razlika je u tome što se 
prilikom lematizacije riječ svodi na njen osnovni oblik, lemu, umjesto na korijen riječi.  
Postoje različiti oblici u kojima se jedan germanizam može pojaviti i koji se razlikuju po obliku, 
ali ne i po značenju. Primjerice, riječi bauštelom, bauštelama i baušteli su različiti oblici iste 
leme (bauštela) i te riječi se u korpusnoj lingvistici nazivaju različnicama (eng. type), dok se 
svako individualno pojavljivanje svake od tih riječi u korpusu naziva pojavnicom (eng. token).  
Dakle, niz svih oblika množine (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, 
instrumental) gore spomenutog primjera sastoji se od sljedećih 7 pojavnica: bauštele, bauštela, 
bauštelama, bauštele, bauštele, bauštelama i bauštelama. Budući da je pojavnica svako 
pojedinačno pojavljivanje riječi u korpusu, pod pojmom milijardni korpus (hrWaC ima 1.9 
milijardi pojavnica) podrazumijevao korpus od milijardu pojavnica. 
Različnica je pak jedinstveni oblik pojavnice iz korpusa. Dakle, u gornjem se nizu nalaze samo 
3 različnice: bauštele, bauštela, bauštelama. 
S druge stane germanizmi bauštela i bauštelac se značenjski razlikuju, jer se radi o dvije 
različite leme.  






U nekim slučajevima, što je pokazalo i naše istraživanje, nije moguće jednoznačno 
odrediti lemu neke riječi. Primjerice riječ lista pripada sljedećim lemama: imenici list i glagolu 
listati.  
Postupkom lematizacije moguće je riječi lista pridružiti ispravan natuknički oblik riječi. 
Morfološki analizatori su alati koji riječ pridružuju njenoj lemi, a riječ se potom može 
pronaći u jezičnoj bazi ili leksikonu /rječniku. Morfološki generatori su pak alati koji lemi 
pridružuju sve odgovarajuće morfološke oblike (primjerice oblike jednine i množine za 
imenicu), a riječ se potom pronalazi u računalnom korpusu. Posljedično, morfološki analizator/ 
generator je važna komponenta sustava obrade prirodnog jezika. 
 
5.3.2 Predistraživanje 
Flektivni sufiksi su nosioci sintaktičkih i semantičkih informacija potrebnih za 
sintaktičke i logičke analize rečenica. Za razliku od velikih indoeuropskih jezika, kao što su 
engleski i francuski, gdje je morfološka analiza često tako jednostavna da literatura o računalnoj 
obradi tih jezika obično izostavlja morfološku raspravu, analiza oblika riječi za slavenske ili 
ugrofinske jezične skupine često predstavlja problem. 
Prilikom određivanja korijena i sufiksa germanizama (tj. leme i sufiksa), koristili smo 
Hrvatski morfološki leksikon (HML: http://hml.ffzg.hr/) u sklopu predistraživanja koje je 
obuhvatilo podskup od 1360 germanizama ekstrahiranih iz skupa prikupljenih 17.988 
germanizama. 
HML je leksikon koji se sastoji od oko 11.000 lema te više od 4.000.000 oblika riječi. Leksikon 
je namijenjen profesionalcima i sustavima za pretraživanje podataka, ali i za dubinsku analizu 
teksta i različite zadatke obrade prirodnojezičnih podataka, tj. tekstova na hrvatskom jeziku. 
Leksikon je distribuiran pod CC-BY-NC-SA licencom. 
Nedostatak ovog leksikona za naše istraživanje je vrlo mali broj germanizama koji su 
pronađeni među tih 11.000 lema. U HML-u smo otkrili 734 germanizma (lema sa svim oblicima 
riječi) od 1360 germanizama (lema) s popisa. 
Kao što je opisano u nastavku, konačna lematizacija svih 17.988 germanizama je 
izvršena uz pomoć odostražnog rječnika, kako bi se kanonskom obliku pridružili odgovarajući 
nastavci. Ova metoda osigurala je točne rezultate u daljnjem procesu pronalaženje 
germanizama. 
Prvi korak u procesu pronalaženje germanizama je stoga bio utvrditi sve moguće oblike 





glagole). Nakon toga, pripremljen je skup koji se sastoji od oblika nastalih dodavanjem sufiksa 
svakom korijenu riječi (osnovi koja je zajednička svim oblicima iste leme), što je čak i za 
izvorne hrvatske riječi često proces koji uključuje određeni postotak pogrešaka ako se radi 
automatski. 
Da bi se pretražili tekstovi u dnevnim novinama (što je bio prvi korak istraživanja, prije 
pretraživanja web korpusa), RegExp metodom (Regular Expression metoda) za svaku lemu 
stvoren je regularni izraz kojim se tekst može upariti s uzorkom. Nizovi za pretraživanje su 
stvoreni u skladu s predloškom: ručno određenim korijenom riječi (najkraći zajednički niz 
znakova prije fonetske/morfološke promjene) kojem je dodan sufiks (ručno određen prema 
postojećim gramatičkim pravilima). 
 
Primjer: 
 korijen riječi & (sufiks1 | sufiks2 | sufiks3 | sufiksN ...) 
 grup & (a | u | om ...)  
 
Metoda je omogućila generiranje gramatičkih pravila na relativno ispravan način, koristeći 
samo RegExp matricu. 
Korijenski završeci čine veliku zbirku odsječaka koji povezuju korijen riječi sa 
sufiksima za, primjerice, broj, padež, vrijeme ili lice. Na primjer, hrvatski jezik ima različite 
paradigme za ženski, muški i srednji rod, za živo i neživo, označena flektivnim sufiksima i 
različitim korijenskim završetcima u sedam padeža jednine i množine.  
Primjer: 
 lema → grupa 
Korijen je određen kao: grup i dodani su sufiksi deklinacijske paradigme za imenice ženskog 
roda (a | e | i|  | o | u | om | ama). Kao rezultat, primjena RegExp matrice dala je konstrukciju 
koja izgleda ovako: 
 \bgrup (a | e | i|  | o | u | om | ama) \b 
 
Navedeni regularni izraz omogućio je pronalaženje sljedećih flektivnih oblika leme grupa u 
novinskom tekstu: grupa, grupe, grupi, grupu, grupo, grupom, grupama. 
RegExp Metoda primijenjena je na manji uzorak germanizama u ovom predistraživanju 





dodatno koristilo "pravilo posljednjeg znaka u lemi" za automatsko ispravljanje pogrešaka 
dobivenih RegExp metodom. 
Primjer: 
 lema → cement 
Korijen je određen kao: cement i dodani su sljedeći sufiksi deklinacijske paradigme za imenice 
muškog roda (a | u | om, ...). Kao rezultat, primjena RegExp matrice dala je konstrukciju koja 
izgleda ovako: 
 \ bcement (a | u | om ...) \ b 
Navedeni regularni izraz omogućio je pronalaženje sljedećih flektivnih oblika leme cement u 
novinskom tekstu: cementa, cementu, cementom, ali ne i cement. Stoga, kako bi dobiveni uzorak 
bio potpun, izdvojio se zadnji znak  iz ove i ostalih lema, leme su potom uzlaznim poretkom 
razvrstane prema tom znaku, a znak je pretvoren u jedan od mogućih sufikasa. 
 Rezultat: cement - t = cemen + (t | ta | tu | tam ...) 
Posljedično, metoda se pokazala uspješnom ne samo za cement, nego i za mnoge druge 
germanizme, kao što su bankrot, bizmut, balast, bruderšaft, recept, itd. 
Dakle, stvorili smo odostražni rječnik 17.988 germanizama prikupljenih iz opisanih 
izvora i sortiranih odostražno. Odostražni rječnik je rječnik u kojem riječi nisu u abecednom 
poretku na isti način kao u tradicionalnom rječniku. Organizacija rječnika temelji se na 
razvrstavanju svakog leksičkog unosa prema njegovom posljednjem slovu/znaku i potom 
znakovima koji slijede od kraja prema početku riječi (primjerice, riječ cement je u odostražnom 
rječniku tnemec). Posljedično, u takvom rječniku sve riječi koje imaju isti sufiks se pojavljuju 
slijedno u rječniku. Za razliku od odostražnog rječnika, u standardnom rječniku natuknice su 
organizirane tako da se riječi s istim prefiksom pojavljuju slijedno, budući da redoslijed 
sortiranja započinje prvim slovu leksičkog unosa / natuknice koje potom slijede sva ostala slova 
prema kraju riječi. 
Takav odostražni rječnik je koristan za računalne lingviste, ali i za pjesnike koji traže 
riječi koje završavaju posebnim sufiksom, ili antropologe te forenzičke stručnjake koji 
analiziraju oštećeni tekst (npr. kameni natpis ili spaljeni dokument) koji posjeduje samo završni 
dio određene riječi. Koristi se za pronalaženje riječi s točno zadanim sufiksom (tj. sufiksom 
koji je nosilac značenja, kao -ina, -ost, itd. ) i riječi koje posjeduju isti završetak kao i određenu 






Svakoj riječi -germanizmu u našem odostražnom rječniku u bazi pridružena je oznaka 
morfosintaktičke kategoriju i broj paradigme. Iz tih podataka moguće je izdvojiti heurističke 
informacije o ekvivalentnim klasama korijena.  
Za svih 17.988 lema germanizama prikupljenih iz svih dostupnih izvora (rječnika i 
ostale opisane građe) izgenerirani su svi oblici (različiti padežni oblici za imenice i pridjeve te 
jednina i množina glagola u prezentu, perfektu,  imperfektu za nesvršene, aoristu za svršene te 
imperfektu i aoristu za dvovidne glagole, kao i krnji infinitiv te glagolski prilog sadašnji i 
prošli). 
U sljedećim tabelama, primjera radi, prikazano je nekoliko glagola kojima su pridruženi 
nastavci glagolske paradigme -ati, potom je prikazan dio imenica muškog roda na -nt i nastavci 
za njihovu kraću / dugu množinu i, konačno, izgenerirani oblici germanizama muškog roda na 
-nt (kraća / duža množina).  
 
Tabela 3. Germanizmi na -ati i pridruženi nastavci za paradigme 
Germanizmi: glagolske leme na -ati i pridruženi nastavci za paradigme 
Germanizam Vrsta glagola Paradigma 
Abati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abblendati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abdekati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abdicirati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abdreati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abjudicirati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abkraglati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
ablajhati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
ablegati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
ablendati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
ablenduvati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abluftati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abmarkirati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abmontirati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abnemati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abradirati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abrihtati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abriktati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abšisati svr / nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abšmalcati svr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abšminkati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abštehati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 
abzecati nesvr ti t m š 0 mo te ju o la lo li le j jmo jte jući vši h smo ste še hu 





Tabela 4. Germanizmi muškog roda na -nt i nastavci za kraću množinu 
Germanizmi muškog roda na -nt i nastavci za kraću množinu 
Germanizam Rod imenice Paradigma 
armbant m 0 a u om i ima e 
auslont m 0 a u om i ima e 
bant m 0 a u om i ima e 
blehinstrument m 0 a u om i ima e 
buzarant m 0 a u om i ima e 
buzerant m 0 a u om i ima e 
cement m 0 a u om i ima e 
ciment m 0 a u om i ima e 
cimerkomandant m 0 a u om i ima e 
cirkusant m 0 a u om i ima e 
cugbant m 0 a u om i ima e 
cvilingliferant m 0 a u om i ima e 
dekadent m 0 a u om i ima e 
dienstreglement m 0 a u om i ima e 
dijamant m 0 a u om i ima e 
diskont m 0 a u om i ima e 
docent m 0 a u om i ima e 
egmont m 0 a u om i ima e 
elefant m 0 a u om i ima e 







Tabela 5. Izgenerirani oblici germanizama muškog roda na -nt (kraća množina) 
ID Izgenerirani oblici germanizama muškog roda na -nt (kraća množina) 
638 armbant m armbanta armbantu armbantom armbanti armbantima armbante 
906 auslont m auslonta auslontu auslontom auslonti auslontima auslonte 
1244 bant m banta bantu bantom banti bantima bante 
1598 blehinstrument m blehinstrumenta blehinstrumentu blehinstrumentom blehinstrumenti 
blehinstrumentima blehinstrumente 
1867 bunt m bunta buntu buntom buntovi bunti buntova buntovima buntima buntove bunte 
1887 buzarant m buzaranta buzarantu buzarantom buzaranti buzarantima buzarante 
1891 buzerant m buzeranta buzerantu buzerantom buzeranti buzerantima buzerante 
2055 cement m cementa cementu cementom cementi cementima cemente 
2166 ciment m cimenta cimentu cimentom cimenti cimentima cimente 
2180 cimerkomandant m cimerkomandanta cimerkomandantu cimerkomandantom cimerkomandanti 
cimerkomandantima cimerkomandante 
2236 cirkusant m cirkusanta cirkusantu cirkusantom cirkusanti cirkusantima cirkusante 
2372 cugbant m cugbanta cugbantu cugbantom cugbanti cugbantima cugbante 
2628 cvilingliferant m cvilingliferanta cvilingliferantu cvilingliferantom cvilingliferanti 
cvilingliferantima cvilingliferante 
2792 dienstreglement m dienstreglementa dienstreglementu dienstreglementom dienstreglementi 
dienstreglementima dienstreglemente 
2805 dijamant m dijamanta dijamantu dijamantom dijamanti dijamantima dijamante 
2850 diskont m diskonta diskontu diskontom diskonti diskontima diskonte 
2859 docent m docenta docentu docentom docenti docentima docente 
 
Tabela 6. Germanizmi muškog roda na -nt i nastavci za dužu množinu 
Germanizmi muškog roda na -nt i nastavci za dužu množinu 
Germanizam Rod imenice Paradigma 
bunt M 0 a u om ovi i ova ovima ima ove e 
fant M 0 a u om ovi i ova ovima ima ove e 
frent M 0 a u om ovi i ova ovima ima ove e 
gvint m 0 a u om ovi i ova ovima ima ove e 
kant m 0 a u om ovi i ova ovima ima ove e 
 
Tabela 7. Izgenerirani oblici germanizam muškog roda na -nt (duža množina) 
 
ID Izgenerirani oblici germanizam muškog roda na -nt (duža množina) 
1867 bunt m bunta buntu buntom buntovi bunti buntova buntovima buntima buntove bunte 
3743 fant m fanta fantu fantom fantovi fanti fantova fantovima fantima fantove fante 
4813 frent m frenta frentu frentom frentovi frenti frentova frentovima frentima frentove frente 
5883 gvint m gvinta gvintu gvintom gvintovi gvinti gvintova gvintovima gvintima gvintove gvinte 






Svi izgenerirani oblici upareni su s oblicima u hrWaC web korpusu, a kao rezultat iz korpusa 
su ekstrahirane rečenice koje osim izgeneriranog oblika sadrže i njegovu lijevu i desnu okolinu 
te izvor, tj. URL adresu. Naravno, budući da je korpus lematiziran pomoću CST lematizatora 
(Jongejan i Dalianis, 2009), svim izgeneriranim oblicima su u hrWaC-u automatski pridružene 
odgovarajuće leme. 
Primjer jedne od datoteka koja sadrži rezultat za glagol koštati u jednom od oblika: 
http://www.arsenal-croatia.hr/highbury/ 
Novi stadion koštao je 125 000 funti. .........Zapadna tribina koštala je 45 000 funti , dok je 
istočna probila budžet , na kraju koštajući 130 000 , prije svega zbog skupe fasade .  
 
 
Tabela 8. Lema koštati, njena frekvencija u korpusu i indeks datoteka 






























Kao konačni rezultat pretraživanja hrWaC web korpusa, pronađeno je 8400 lema 





pronađeno je u 786.356 tekstnih datoteka koje sadrže jedan ili više germanizama, tj. lema u 
jednom ili više različitih oblika. Pretražena je cijela .hr domena, tj. korpus od 1.9 milijardi 
pojavnica. 
 
5.4 Analiza germanizama ekstrahiranih iz rječnika, dnevnog tiska i hrWaC 
web korpusa 
 
Popis germanizama, kao što je u prethodnim poglavljima prikazano, čine germanizmi iz 
hrvatskih standardnih rječnika i popis germanizama iz znanstvenih radova. Germanizmi se, 
sukladno hrvatskoj gramatici dekliniranju, konjugiraju i, u slučaju pridjeva, sklanjaju, pri čemu 
ponekad dolazi do odstupanja u značenju riječi. U takvim slučajevima dolazi do preklapanja 
bilo osnovnog oblika germanizma s nekom hrvatskom riječi, bilo nekog od dekliniranih, 
konjugiranih ili sklanjanih oblika germanizama s nekom hrvatskom riječi. 
 Računalno pripremljeni i obrađeni tekstovi iz hrWaC-a dali su cijeli niz rečenica u 
kojima se nalaze zadani germanizmi. U tim se rečenicama germanizmi pojavljuju u osnovnom, 
kao i u nekim od drugih flektivnih oblika. Analiza rečenica u kojima su detektirane riječi koje 
je program prepoznao kao germanizme pokazala je da dolazi do odstupanja. Naime, postoje 
germanizmi čiji se oblik riječi podudara s nekom hrvatskom ili, u pojedinim primjerima, čak s 
nekoliko hrvatskih riječi. Takvi su se „lažni“ germanizmi u nekim primjerima pokazali znatno 
frekventnijim od „pravih“ germanizama. 
 Analiza germanizama u primjerima odnosno rečenicama vršila se u dvije faze. U prvoj 
fazi računalno su se obradili zadani germanizmi i njihova pojavnost u rečenicama, pri čemu je 
u određenim primjerima došlo do preklapanja s hrvatskim riječima. U drugoj fazi ručno su se 
označile odnosno isključile one riječi koje su „lažni“ germanizmi odnosno hrvatske riječi. 
Tijekom prve faze istraživanja germanizama u tekstovima s cijele .hr domene utvrđeno je da se 
pojavljuje ukupno 8.400 lema koje su bile označene kao germanizam. Njihova je učestalost 
pojavljivanja u tekstovima različita. Kao što smo ranije istaknuli, druga faza analize pokazala 
je da nisu sve detektirane riječi germanizmi, već da su neki germanizmi „lažni“. 
Od 8.400 lema, ručnom analizom su 883 leme označene kao višeznačne, tj. te leme uz značenje 
germanizma posjeduju i značenje riječi iz standardnog hrvatskog jezika (primjerice grad u 
značenju stupanj vs. grad u značenju naseljenog mjesta). 
Te 883 leme analizirane su u kontekstu, tj. u konkretnim rečenicama u kojima se pojavljuju u 
hrWaC korpusu. Pritom su se neke leme u korpusu javile i preko milijun puta (primjerice grad 





Za leme koje su imale frekvenciju veću od 1000, ručno je analizirano 999 rečeničnih primjera 
(75 germanizama s frekvencijom većom od 1000), a za one germanizme koji su imali 
frekvenciju manju od 1000 analizirani su svi korpusni primjeri (807 germanizama s 
frekvencijom manjom od 1000). 
Sljedeća slika prikazuje isječak s popisa od 999 primjera leme grad. 
 
Slika 6.  Isječak ukupnog popisa 
Germanizam grad s još dva hrvatska značenja i kontekstom 
Glema Vr Gfrek Opis značenja Br_Znacenja Odabir Lijevo Desno 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 niku osigura 
odgovarajuća skrb 
. Grad Pula , 
grad Vodnjan , 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 će uskoro biti 
pušteni u pogon 
. Grad Zagreb 
osigurao je sr 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 






grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 Domovina . U 
Buenos Airesu , 
grad koji je bio 
simbol hrvat 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 i hrvatskom jeziku 




grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 borbe za državu i 
za slobodu , 
grad u kojemu je 
utemeljena H 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 vonskom ravnicom 
. Belišće je 
grad u koji se 50 
- ih godina 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 m u lice naš simbol 
stradanja  
- grad Vukovar . 
Nije li dost 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 





grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
3 2 g razgledavanja 
najužeg centra 






Germanizam grad s još dva hrvatska značenja i kontekstom 
Glema Vr Gfrek Opis značenja Br_Znacenja Odabir Lijevo Desno 
(3) ledena kiša, 
tuča 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 kend na šest 
lokacija u centru 
grada : na 
Glavnom 
kolodvoru  
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 






grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 oji se održava za 
vrijeme Dana 
grada Ogulina .  
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 i , a savjetnik 
gradonačelnika 
grada Splita Ivan 
Veštić izra 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 ni su nam 
organizirali razgled 
grada Subotice . 
Posebno nas  
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 no je turističko 
razgledavanje 
Grada Varaždina 
pod stručnim  
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 đenja biciklističkog 
prometa u 
gradu . Stanice s 
biciklima p 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 k broj Ličana , pa 
tako u ovom 
gradu sada živi 
oko 3000 stan 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 i na prvokup 
županiji , državi 
i gradu . 
01.10.2010 , 
petak 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 ličara . U članku se 
navodi da 
je grad osnovan 
iste godine k 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
(3) ledena kiša, 
tuča 
3 2 ja : Â« Advent pod 
Klekom Â» . 
Neka grad zaživi 
, nek ' se s 
grad m 1476107 (1) stupanj; (2) 
naseljeno mjesto; 
3 2 . Njenim padom 








Germanizam grad s još dva hrvatska značenja i kontekstom 
Glema Vr Gfrek Opis značenja Br_Znacenja Odabir Lijevo Desno 
(3) ledena kiša, 
tuča 
 
 Grafička podjela germanizama koje smo dobili računalnom detekcijom u korpusu i 




Grafikon 4. Podjela germanizama 
 
  
 Na početku ovog potpoglavlja smo istaknuli da je analiza germanizama u kontekstu 
dala podjelu germanizama u dvije osnovne skupine. Kriterij za podjelu je podudarnost 
germanizma s riječima hrvatskog jezika, u nekom ili u svim flektivnim oblicima, odnosno 
izostanak takve podudarnosti.  
 Sukladno takvoj podjeli, germanizme koji su pronađeni u primjerima podijelili smo u 
dvije skupine.  
 Prvu skupinu čine oni germanizmi koji imaju značenje, odnosno značenja koja se vežu 
za izvornu njemačku riječ, koja su preuzeta zajedno s tom riječju ili su uporabom u praksi 
prilagođena i modificirana, no i dalje čine germanizam.  
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Primjerice, imenica „kramp“, preuzeta je iz njemačkog i ima, prema Hrvatskom jezičnom 
portalu četiri značenja: 1. reg. pijuk, trnokop; 2. težak bicikl, teretni bicikl (za razliku od trkaćeg 
ili sportskog koji ima lagan okvir); 3. stari istrošeni bicikl ili motocikl, i 4. pren. podr. 
neskladna, istrošena, neprivlačna osoba. Imenica „kramp“ preuzeta je od njemačke riječi 
„Krampen“: eiserne Hacke, Spitzhacke (DUDEN, 1989:892). Kod germanizma „kramp“ u 
hrvatskom je došlo do proširenja značenja (Filipović). 
Još jedan primjer germanizma prve skupine je glagol „filati“, regionalizam, koji dolazi od 
njemačke riječi „fila“ odnosno nadjev i također ima dvojako značenje: 1. kulin. nadijevati, 
puniti [filati papriku; filati puricu] te 2. (koga, čime) pren. puniti što obilno [filati mrežu 
golovima; filati mozak nepotrebnim pojedinostima]. Riječ je preuzeta od njemačke riječi 
„füllen“: 1. a) durch hineintun von etw., durch Hineinfüllen, -schütteln o.ä. vollmachen; mit 
etw. Anfüllen (...); b) mit einer Füllung versehen (...). 2. in etw. Hineintun, schütten, einfüllen 
(...). 3. (von einem Gefäß o.ä.) voll werden (...). 4. Platz in Anspruch nehmen, ausfüllen 
(DUDEN, 1989:547). Prema njemačkom jednojezičnom rječniku riječ „füllen“ ima četiri 
značenja koja se, bez obzira na takvu rječničku podjelu, podudaraju s hrvatskim značenjma. 
Primjer pojavnosti germanizma „filati“ u kontekstu: „Dobro promiješati i filati tortu.“; „Mnogo 
efikasnije je nekoga filati u prodručju gdje je talentiran (...).“  
 
 Drugu skupinu čine oni germanizmi kod kojih dolazi do odstupanja odnosno do 
preklapanja s nekom hrvatskom riječi. U analiziranim primjerima utvrđeno je da postoje 
germanizmi kod kojih dolazi do podudaranja s oblikom neke hrvatske riječi. To znači da s jedne 
strane imamo germanizam, a s druge strane neku drugu riječ iz hrvatskih rječnika, čiji se oblici 
podudaraju, no značenja se razlikuju. Ova druga skupina je podijeljena na dvije podskupine, s 
obzirom na to pripadaju li gemanizam i hrvatska riječ istoj vrsti riječi (primjerice grad u 
značenju stupanj vs. grad u značenju naseljenog mjesta) ili različitim vrstama riječi (primjerice 
lak u značenju otopina vs. lak u značenju lagan, tj. pridjev vs. imenica). 
 U nastavku ovog poglavlja prikazat ćemo najfrekventnije germanizme koji pripadaju 
ovoj drugoj skupini, one koji su u korpusu hrWaC detektirani u više od 999 primjera.        
Također ćemo prikazati germanizme koji se javljaju u vrlo malom broju primjera, u rečenici, 
dvije ili tri, što je neznatno u odnosu na veliki broj računalno pretraženih datoteka. 
Analizu smo podijelili u tri potpoglavlja, ovisno o frekvenciji i o tome pripadaju li germanizam 
i hrvatska riječi istoj ili različitoj vrsti riječi. Za svaku pronađenu riječ navest će se sva značenja 
koja daje Hrvatski jezični portal, kako bismo prikazali podudara li se germanizam s nekom 





germanizam pojavljuje i u konačnici dati statistički odnos pojavljivanja germanizma u odnosu 






5.4.1 Analiza najfrekventnijih germanizama detektiranih u hrWaC korpusu koji 
pripadaju istoj vrsti riječi 
1. „grad"  (frekvencija u hrWaC korpusu: 1476107)  
Prva na popisu po učestalosti pojavljivanja je riječ grad. Germanizam grȃd označava stupanj, a 
ostala značenja riječi grȃd su naseljeno mjesto te (s drugim naglaskom) - grȁd u značenju ledena 
kiša. Budući da se u tekstovima pisanim hrvatskim jezikom (u korpusima i dnevnim novinama) 
naglasak redovno ne bilježi, prilikom analize ovakvih riječi potrebno je uzeti u obzir sva 3 
značenja. 
Istraživši riječ „grad“, koja čini dio našeg popisa germanizama, na Hrvatskom jezičnom portalu 
http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=search pronađeno je više natuknica koje odgovaraju 
zadanom traženom pojmu: 1. gráditi nesvrš. 〈prez. grȃdīm, pril. sad. -ēći, prid. trp. grȃđen, gl. 
im. -đēnje〉; 2. grȁđanin m 〈N mn grȁđani〉; 3. grȃd1 m 〈N mn grȁdovi/-i ekspr. jez. knjiž.〉; 4. 
grȃd2 m 〈G mn grádī/-ā〉; 5. -grad, -gradan; 6. grȁd m. 
Za naše istraživanje relevantne su natuknice pod rednim brojevima 3 i 4.  
Natuknica pod rednim brojem 3., grȃd1 m 〈N mn grȁdovi/-i ekspr. jez. knjiž.〉, donosi 2 
značenja: 1. veliko naseljeno mjesto u kojem je većina stanovništva zaposlena u 
nepoljoprivrednim djelatnostima [stanovnici grada; veliki grad; mali grad] i 2. srednjovjekovna 
utvrda koja je služila za stanovanje i obranu [tvrdi grad]; burg, kaštel, tvrđava, utvrđenje, 
zamak.   
Etimologija riječi „grad“ s prethodno opisanim značenjima pokazuje da se radi o riječi 
praslavenskih korijena: prasl. *gordъ: ograđeno mjesto, naselje (rus. górod, polj. gród), lit. 
gardas: vrt ← ie. *ghordho- (skr. grhas: kuća, engl. garden: vrt). 
Natuknica pod rednim brojem 4., grȃd2 m 〈G mn grádī/-ā〉, donosi tri značenja: 1. naziv za 
stupanj raznih mjernih ljestvica; 2. mat. jedinica za mjerenje kutova (1g = 1/400 punog kuta); 
3. kem. jedinica za mjerenje jakosti alkohola; stupanj. Etimologija ovog značenja riječi „grad“ 
pokazuje da se radi o riječi latinskih korijena gradus, koja je u hrvatski preuzeta iz njemačkog 
jezika. 
Riječ grad se u svih u 999 analiziranih rečenica javlja u značenju naseljenog mjesta, a ne 
germanizma stupanj.  
Tako se riječ grad javlja u primjerima poput:  
 Zbirku je poklonio gradu Varaždinu. 
 Od tog broja njih 60% živi u gradu Splitu. 






2. „rat“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 655167)     
Sljedeća riječ na popisu učestalosti pojavljivanja je riječ rat. Germanizam rat označava savjet, 
a ostala značenja riječi rat su oružani sukob te rt. Hrvatski jezični portal za riječ „rat“ navodi 
značenja koja predmetnu riječ ne vežu za germanizam: 1. oružani sukob velikih razmjera 
između dviju ili više država, dvaju naroda, dviju ljudskih skupina [navijestiti rat; biološki rat; 
elektronski rat; imperijalistički rat; kolonijalni rat; obrambeni rat]; vojna, 2. pren. a. 
neprijateljstvo ili svađa [rat riječima] b. sustavno suzbijanje čega [rat protiv kriminala; rat 
protiv siromaštva]; borba. 
Predmetna riječ uvrštena je u naš popis germanizama obzirom da je Medić (1962) navodi kao 
germanizam.   
Od 998 analiziranih rečeničnih primjera, rat je gotovo u svim rečenicama pronađen u značenju 
oružanog sukoba, u 5 primjera u značenju rt,  te nikada kao germanizam savjet. Riječ rat tako 
se javlja u značenju oružanog sukoba u primjerima poput: 
 Zato je i bilo toliko ratova, bešćutnosti, težnji. 
 Tijekom Drugog svjetskog rata njih dvojica su pobjegli (…) 
U značenju rt javlja se u svega pet rečenica, kao ime mjesta: 
 Za povijest rukometa u Dugom Ratu vrlo je važno da (…) 
 
3. „boks“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 208334 ) 
Hrvatski jezični portal donosi tri značenja riječi boks. Prvo se značenje odnosi na sport: 1. 
borilački sport u ringu, borba šakama u rukavicama; box, šakanje, 2. zast. ob. u zn. antičkog 
borenja bez rukavica, te se navodi da je riječ preuzeta od engleske riječi boxing. Drugo značenje 
riječi je 1. (+ potenc.) pregrada s posebnom namjenom ob. otvorena s jedne strane [ovu ćete 
robu na tržnici naći u boksu; pobjednički konj je ušao u boks]. Treće značenje koje donosi 
Portal je posebno obrađena koža za cipele, torbe, fini knjižni uvez i sl. [teleći boks].  
 Riječ boks je uvrštena u naš popis germanizama budući da je kao takva određena u 
Esekerskom rječniku te u disertaciji Velimira Piškorca koja se bavi istraživanjem germanizama 
u Đurđevečkom. 
 U rečeničnim primjerima iz korpusa hrWaC  riječ boks pojavljuje se u prva dva od tri 
navedena značenja. 
Primjeri u kojima se riječ boks javlja kao germanizam, u značenju koje se odnosi na sport: 
 Zato ću se zadržati samo i jedino na boksu (…) 
 (…) bavio se profesionalnim boksom 27 godina. 





 (…) opisima postavljenima uz svaki boks i tako da nema straha (…) 
 (…) držanje konja može biti u boksu ili na vezu. 
Od ukupno 999 annaliziranih primjera u kojima se pojavljuje riječ „boks“, ista je germanizam 
u 953 primjera, dok se u samo 46 primjera radi o značenju pregrada. 
 
4. „for“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 138532) 
Riječ „for“ na Hrvatskom jezičnom portalu pojavljuje se u dva značenja. Prvo je germanizam 
preuzet od njemačke riječi vor: reg. prednost u nekoj igri (koja je ostvarena ili unaprijed 
dobivena); fora [imati gol fora; dati pješaka fora (u šahu); pet metara fora (u trčanju)]. Drugo 
značenje riječi je krat. trg. u međunarodnoj trgovini, uvjet prema kojem troškovi i rizici 
prodavaoca prestaju dopremanjem robe do željeznice (franko željeznica). 
Ovdje je program detektirao niz rečenica u kojima se pojavljuje riječ „for“, ali kao izvorna 
engleska riječ „za“ u nazivima i/ili imenima pa smo tako dobili primjere poput:  
 EAHC (Executive Agency for Health and Consumers (…) 
 Croatia within the programme Forum for the Freedom of Education (…) 
Važno je istaknuti da se u nekim primjerima javlja i germanizam „fora“ čija je etimologija na 
Hrvatskom jezičnom portalu također određena kao i za germanizam „for“ - njem. vor: pred, a 
riječ „fora“ tumači se trojako: 1. v. for1, 2. dobra dosjetka, zgodna smicalica, bezazlen način za 
skretanje pozornosti na sebe (detaljem u vanjštini, spretnom kretnjom u sportskoj igri itd.) te 3. 
važna osoba [i ti si mi neka fora]. 
Germanizam „for“ javlja se u 44 od 999 analiziranih primjera: 
 (…) i bilo bi baš fora kad bi na našem faksu učili (…) 
 Bilo je tu fora demonstracije i zabave (…) 
 
5. „dinamo“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 114197)  
Riječ dinamo prema Hrvatskom rječničkom portalu preuzeta je od njemačke riječi 
Dynamomaschine odnosno dinamo-elektrostroj, kao fiz. tehn. generator istosmjerne električne 
struje koji radi na načelu elektromagnetske indukcije. Portal donosi i Dinamo kao ime 
nogometnog kluba iz Zagreba, no imena i nazive u našem popisu nismo tretirali kao 
germanizme. 
Germanizam dinamo nismo utvrdili ni u jednom od 999 analiziranih rečeničnih primjera u 







6. „as“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 76295)  
Natuknica „as“ na Hrvatskom jezično portalu pronađena je u značenju preuzetom od njemačke 
riječi As: 1. najjača karta u rasporedu igraćih karata, jedinka; kec, 2. (+ potenc.) onaj koji je 
među najboljima i najglasovitijima u čemu [automobilski as], 3. pov. starorimski sitan novac i 
jedinica za težinu te 4. sport a. u tenisu početni neobranjivi udarac b. u golfu naziv za poen 
kada igrač punim udarcem ubaci lopticu u rupu.  
Portal donosi i tumačenje riječ as kao: glazb. kromatski sniženi ton a (enharmonijski jednak 
tonu gis). 
Od ukupno 999 annaliziranih primjera u kojima se pojavljuje riječ „as“, ista je germanizam u 
230 primjera. 
U brojnim se analiziranim rečeničnim primjerima riječ „as“ pojavila kao izvorna engleska riječ 
„as“ odnosno „kao“, u engleskim nazivima, imenima odnosno rečenicama. Pretpostavka je da 
su se te rečenice našle u korpusu kao citati. 
 Site Syndication Website construction , as a part of the (…) 
 (…) to defining the basic concepts such as a foreigner (…) 
Primjeri rečenica u kojima se riječ as pojavljuje u značenju germanizma su: 
 (…) iznova je Andrej Krstinić , streljački as ŠSK Dub iz Malinska (…) 
 Grad automobilističkog asa Nelsona Piqueta i nogometne (…) 
 (…) nije nešto , ali je zato Alonso as nad asevima. 
 
7. „pucati“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 74528) 
Glagol „pucati“ na hrvatskom rječničkom portalu javlja se u značenju koje je preuzeto od 
njemačke riječi putzen odnosno čistiti: reg. činiti čistim odstranjujući prljavštinu; čistiti, rediti. 
Drugo značenje riječi je kako slijedi: 1. a. dobivati pukotine b. razlomiti se na dijelove, 
rascijepiti se [staklo/daska/kora puca], 2. (u koga, u što, na koga) a. gađati iz vatrenog oružja 
b. sport udariti loptu nogom ili baciti rukom nastojeći postići pogodak (u sportskim igrama), 3. 
žarg. a. (na koga) aludirati b. (na što) nastojati dokopati se koga/čega, postići kakav položaj te 
4. pod pritiskom iznutra ili na dodir izvana izbacivati tekući sadržaj (o plodovima) [šljiva puca, 
grožđe puca]. 
Ni u jednom od 999 analiziranih rečeničnih primjera nismo utvrdili riječ „pucati“ u značenju 
germanizma, već samo u značenjima hrvatske riječi: 
 Ostaje elastičan, ne puca, za vanjsku je i (…) 
 Ali zašto onda Tvornica puca po šavovima? 






8. „polica“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 53111)  
Prema Hrvatskom rječničkom portalu, polica je u jednom od tri tumačenja: vodoravno 
učvršćena daska na zidu ili ormaru za smještaj raznih stvari; raf. Drugo značenje riječi je na 
pola prerezan krumpir u ljusci i pečen u pepelu [ličke police]. U posljednjem, trećem značenju, 
radi se o germanizmu, potvrdi o osiguranju koju izdaje osiguravajuće društvo. 
O ukupno 999 analiziranih rečeničnih primjera, germanizam polica javlja se u 357 primjera: 
 (…) mladosti počeli uplaćivati policu životnog osiguranja jer (…) 
 (…) hipoteku na nekretninu, policu životnog osiguranja ili (…) 
 
9. „pop“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 47736)  
Pretraživanjem riječi pop na Hrvatskom jezičnom portalu utvrđeno je više natuknica koje 
odgovaraju zadanom uvjetu.  
Natuknica koja je preuzeta od stvnjem. phaffo, prema našim kriterijima germanizam, ima dva 
značenja: 1. crkv. svjetovni svećenik, ob. katolički ili pravoslavni te 2. reg. pejor. svećenik, v. 
 Primjer: 
 Ja ne znam šta ti popovi stalno forsiraju one (…) 
 (…) nikad ne bi dozvolio suradnju sa  popovima i svećenicima , fratrima (…) 
Potom slijedi druga grupa značenja: 1. popularna glazbena produkcija, karakteristična po 
komercijalnosti; različita od narodne ili elitističke umjetnosti, 2. popularna glazba koju 
karakteriziraju jednostavne melodije, od krat., engl. ← popular: popularno ← popularis: 
narodni. Primjeri:  
U svim vrstama glazbe jazz, pop, rock, soul, pa i u na (…) 
Pridjev pop se odnosi na popularnu umjetnost, modu, glazbu itd. [pop-glazba; pop-grupa; pop-
idol; pop-moda; pop-pjevač; pop-scena; pop-zvijezda]. Primjer: 
 (…) kao što je, primjerice, pop ikona Ziggy Sturdust. 
U našim izvorima germanizam pop popisan je iz Novog rječnika stranih riječi 
(Klaić:2012) u značenju kaše, ljepila (od njemačkog Pappe), no riječ u tom značenju nismo 
našli ni u  jednoj od 999  analiziranih rečenica i smatramo ju zastarjelom. 
 
10. „faks“   (frekvencija u hrWaC korpusu: 45819)  
Dvije natuknice nalaze se na Hrvatskom jezičnom portalu pod tumačenjem riječi „faks“. 





meton. tekst, dokument koji se šalje telefaksom [u tom faksu razrađeni su uvjeti prodaje]; 
faksimil. 
Germanizam faks veže se za natuknicu fakultet, od njemačke riječi Fakultät: 1. visokoškolska 
obrazovna ustanova određenog profila [pravni fakultet; šumarski fakultet], 2. meton. a. zgrada 
visokoškolske ustanove; faks b. visokoškolsko obrazovanje [završiti fakultet]. 
U analiziranom materijalu riječ se pojavljuje u značenju stroja za prijenos podataka u 127 od 
999 analiziranih primjera: 
 (…) pismeni zahtjev korisnika putem faksa, e-maila te na Internet (…) 
 (…) primjerice, čak ako vam ne radi faks uređaj, možete zamoliti (…) 
Germanizam faks javlja se u čak 850 od 999  analiziranih rečenica: 
 Vidi mene, šta govorim, a nisam uspio ni faks završiti. 
 Drugi su oni koji su faks upisali prije 2007. 
 Isto kao što na faks idete na praktikum, iako (…) 
 
11. „band“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 35713)  
Na Hrvatskom rječničkom portalu riječ band ima dva značenja. Prvo značenje veže se za 
stnorv., stvnjem. bant  i donosi tri tumačenja: 1. izgon okrivljenih građana iz gradova uz 
konfiskaciju imovine, 2. delikt koji se čini suprotno odredbama statuta ili naredbama kneza i 3. 
kazna (najčešće novčana) što se plaća u korist onoga koji je izdao zapovijed.  
Imenica preuzete od njem. Band tumači se kao reg. traka, povez [ton band zvučna traka]; uzica. 
U našim analiziranim primjerima nalazimo i englesku riječ band, u značenju muzičkog sastava, 
i to u čak 976 od 999 analizirnih primjera: 
 (…) nastupio je domaći rock band, a uz pjesmu i ples (…) 
 llica je američki heavy metal band (smjer tzv. trash metal (…) 
Germanizam „band“ u značenju traka nismo detektirali ni u jednom od analiziranih primjera. 
 
12. „klapa“   (frekvencija u hrWaC korpusu: 35713)  
Pretraživanje zadanog uvjeta klapa daje dvije natuknice. Prva natuknica označava imenicu 
ženskog roda: 1. žarg. društvo koje se često sastaje, oni koji se stalno druže (ob. mlađi svijet) i 
2. glazb. etnol. vokalni sastav koji njeguje dalmatinsko pučko pjevanje. Primjeri: 
 (…) prijatelji , poznanici iz drugih klapa, gosti, posjetitelji (…) 
 Nastupale su ženske klape: (…) 
Druga natuknica preuzeta je od njem. Klappe ≃ klappen: udarati, pljeskati, a na Portalu 





kadru, o jedan njezin ugao pričvršćen je kosim crno-bijelim linijama obojen dodatak kojim se 
se udara o njezin brid i tako označava početak sinkronog snimanja slike i zvuka. 
Od ukupnog broja primjera u kojima je detektirana riječ klapa u nekom od oblika, ni 
jedan se ne odnosi na germanizam. Dakle, svih 999 ručno analizirnih primjera odnosi se na 
značenje vokalnog sastava. 
 
13. „mah“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 34289)   
Na Hrvatskom rječničkom portalu za mah postoje dvije natuknice. Prva natuknica donosi 
sljedeće: 1. zamah, kretnja i 2. tren [u taj mah]. Primjeri: 
 Većina gradova je mahom na dovoljno ravnom terenu (…) 
 Ne, glavni likovi mahom polude, ubiju se (…) 
Druga natuknica povezuje se s riječju mach, a odnosi se na austrijskog filozofa i fizičara, 
empiriokriticista Mach (izg. màh), Ernst (1838—1916).  
Riječ mah uvrštena je u naš popis germanizama obzirom da je tako utvrđena etimologija riječi 
u Novom rječniku stranih riječi (Klaić:2012). Odnosi se na nenormiranu jedinicu brzine. Ovo 
tumačenje natuknice nadovezuje se na tumačenje Hrvatskog jezičnog portala, a koje se odnosi 
na austrijskog fizičara i filozofa Ernsta Macha, po kojem je jedinica dobila ime. 
U 999 primjera koje smo ručno analizirali nismo utvrdili nijedan germanizam mah. 
 
14. „bok“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 33170)  
Prvotno je u popis uvrštena riječ „bok“ koja je popisana iz Klaićevog i Medićevog rječnika, od 
majn bocken.  
Novi rječnik stranih riječi (2012) Bratoljuba Klaića natuknicu bȍk tumači kao kočijaševo 
sjedalo na kolima, a riječ je preuzeta od njemačke riječi Bock. 
Hrvatski jezični portal za zadanu riječ donosi tri natuknice. U prvoj natuknici radi se o 
sljedećem: 1. anat. dio tijela od rebara do kuka, 2. strana, postrani dio a. broda [Barbara bješe 
bijela boka] b. brda; obronak, padina c. veće vojne jedinice u borbenom rasporedu [napad s 
boka; napasti s boka].  
Druga natuknica veže se za tursku etimologiju: reg. rij. ljudski izmet, nečist.  
Treća natuknica veže se za natuknicu bokerica: vojn. razg. puška sačmarica sastavljena prema 
tzv. sistemu Bock, ima dvije cijevi postavljene uzdužno jedna na drugu; bok. 
Ni jedna od triju na Hrvatskom jezičnom portalu navedenih natuknica ne odnosi se na 
germanizam, a budući da je izraz majn bocken teško povezati s riječju bok, nakon druge faze 






15. „mast“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 31715)  
Riječ mast opisuje se kao germanizam u Rječniku hrvatskoga jezika (RHJ).  
U rečeničnim primjerima utvrđena je riječ mast koja nije vezana za germanizam. Prema 
Hrvatskom jezičnom portalu mast je: 1. netopiva tvar u tkivu životinja i biljaka, 2. ono što se 
dobije topljenjem svinjskog sala, 3. masna gusta tvar koja se uzima za liječenje mazanjem 
[ljekovita mast], 4. gusta tvar koja služi za održavanje strojeva i 5. knjiš. zast. boja puti [crne 
masti tamnoga tena, crnomanjast]. 
 U 999 primjera koje smo ručno analizirali nismo utvrdili nijedan germanizam mast. 
 
16. „has“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 29031)  
Hrvatski jezični portal ne donosi tumačenje natuknice „has“. 
Ista je preuzeta iz Klaićevog Novog rječnika stranih riječi (2012) i znači jelo, hrana (haati = 
jesti). 
U rečenicama u kojoj je riječ detektirana radi se o izvornoj engleskoj riječi „has“ 
odnosno hrvatski „imati“: 
 (…) i otišao tamo " where no man has gone before "? (…) 
 (…) pjevat ću pjesmu " New day has come " od Celine Dion, (…) 
U 999 primjera koje smo ručno analizirali nismo utvrdili nijedan germanizam has. 
 
17. „grob“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 20899 )  
Natuknica grob na Hrvatskom jezičnom portalu ima sljedeća tumačenja: 1. jama u koju se 
polažu posmrtni ostaci pokojnika [položiti u grob]; raka te 2. pren. tiho, gluho, mračno mjesto 
ili prostor [kao u grobu]. Etimologija seže do staronjemačkog: prasl. i stsl. grobъ (rus. grob, 
polj. grób) ≃ stvnjem. grab ≃ v. grebati, grepsti. 
Ukoliko je pretpostavka da riječ grob potječe od staronjemačke riječi grab, u tom slučaju 
se u svih 999 analiziranih rečenica u kojima je detektiran oblik riječi grob radi o germanizmu: 
I tada one pogledaše u grob, a grob bijaše prazan. 
(…) i položio cvijeće na njegov grob. 
Kamen postavljen na ulaz u grob bit će pomaknut i nov (…) 
 
18. „šalica“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 19529 )  
Na Hrvatskom jezičnom portalu zadanom uvjetu šalica odgovaraju dvije natuknice. 





Druga natuknica donosi sljedeća tumačenja: 1. manja posuda s ručkom sa strane iz koje se pije 
crna ili bijela kava, čaj itd. [porculanska šalica; keramička šalica; kavena šalica; šalica za crnu 
kavu] te 2. meton. količina tekućine ili sipke tvari koja stane u šalicu [šalica brašna]. Natuknica 
se povezuje s natuknicom šȁla, riječi preuzete od njemačke Schalle. Na Portalu je natuknica 
šȁla opisana kao regionalizam: 1. školjka (zahodska) te 2. zdjela, ob. kostšala. 
  Od ukupno 999 rečenica u kojima je detektiran oblik riječi šalica, predmetna je riječ 
germanizam u čak 980 primjera: 
 (…) kineskoj trgovini opazio prekrasnu šalicu za čaj i (…) 
 (… ) da se ostaci kave ohlade u šalici. 
 U ruci i sad držim šalicu vrućeg čaja. 
 
19. „banda“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 18931 )  
Hrvatski jezični portal donosi tri natuknice koje odgovaraju zadanom uvjetu „banda“. 
Prva natuknica je imenica koja se veže za staronjemačku riječ bandwa i time je određena 
kao germanizam: 1. družina bandita ili općenito družina ljudi sklonih lošim postupcima, 
kriminalu [razbojnička banda] i 2. pejor. skupni naziv za ljude koji zaslužuju najlošiji glas u 
društvu [pijana banda; fašistička]. 
 Druga natuknica donosi tumačenje u nastavku: reg. manji (ob. vojni) orkestar limenih 
instrumenata. 
 Treća natuknica veže se za talijanski jezik: 1. reg. strana [na desnu bandu na desnu 
stranu; na svoju bandu prema vlastitom mišljenju, na svoju ruku, na svoj način] i 2. sport a. 
drvena ograda između klizališta za hokej na ledu i gledališta b. drveni bočni rub koji omeđuje 
stazu za kuglanje.  
 Od ukupno 999 analiziranih rečenica u kojima se pojavljuje neki od oblika riječi banda, 
germanizam je  detektiran u čak 803 primjera (dok se talijanizam banda pojavljuje u 8 primjera) 
: 
 Opisani su kao divlja banda koja je uvijek na strani (…) 
 Pridružuje se bandi delinkventnog ponašanja (…) 
 Ma sve je to banda. 
 







20. „kit“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 16912 )  
Dvije natuknice koje odgovaraju zadanom uvjetu pretraživanja donosi Hrvatski jezični portal. 
Prva natuknica odnosi se na morskog sisavca: 1. zool. a. (mn) porodica morskih sisavaca 
(Cetacea), dišu na pluća, ženka donosi razvijeno mlado; najveći živi stanovnici Zemlje b. 
pripadnik te porodice [grenlandski kit; kit ubojica; plavetni kit] te 2. pren. žarg. momak od oka; 
faca, tip. 
  Druga natuknica je preuzeta od njemačke riječi Kitt, meka smjesa koja služi za spajanje 
i zaptivanje [staklarski kit; kit za drvo]. 
 Od ukupno 999 analiziranih rečenica u kojima se javlja neki od oblika riječi kit, čak je 
465 primjera u značenju sisavac, 139 je anglizam u značenju pribor, a germanizama je vrlo 
mali broj (44 pronađena germanizma): 
 (…) korisnih proizvoda , kao što su kit , boje , lijekovi , papir (…) 
 (…) stavlja posebnim pištoljem za kit, pri čemu morate paziti 
 (…) će trebati zatvoriti akrilnim kitom. 
 
21. „pakl“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 14147 )   
Hrvatski jezični portal objašnjava pakl kao reg. paketić u mekom papiru i određenoj težinskoj 
mjeri [pakl duhana]; kutija, paklić. Riječ je preuzeta od njemačke riječi Packel ← Pack. 
 U ovom primjeru dolazi do preklapanja s genitivom hrvatske riječi pakao – genitiv glasi 
pakla. Naime, drugoj skupini germanizama pripadaju i oni germanizmi koji se ne poklapaju s 
hrvatskom riječi nužno u svim svojim oblicima, uključujući i kanonski oblik, koji je, primjerice, 
za imenice prvo lice jednine, već do pokapanja dolazi u nekom od dekliniranih ili konjugiranih 
oblika. Jedan od takvih primjera je riječ „pakl“, koja prema Hrvatskom jezičnom portalu ima 
samo jedno značenje: reg. paketić u mekom papiru i određenoj težinskoj mjeri [pakl duhana]; 
kutija, paklić. No genitiv germanizma „pakl“ - „pakla“ podudara se s genitivom hrvatske riječi 
„pakao“. 
 
Od ukupno 999 analiziranih rečeničnih primjera gdje nalazimo oblik riječi pakl koji se podudara 
s oblikom hrvatske riječi pakao, nismo potvrdili nijedan germanizam. 
 





Iako se uz ovu natuknicu na Hrvatskom jezičnom portalu vezuje i Kant (izg. kȁnt), Immanuel 
(1724—1804), njemački filozof, natuknica kant definirana je kao imenica, reg. rub (ob. metalni, 
drveni), riječi preuzete od njemačke Kante.  
 I prilog kant veže se za imenicu njemačke etimologije: položeno manjom površinom na 
podlogu, uspravno, osovljeno (npr. u opeci kad se zida tanak, pregradni zid) [zid (na) kant; cigla 
stoji (na) kant; postaviti (na) kant]. 
 Od ukupno 999 analiziranih rečenica u kojima je detektirana riječ kant i neki od oblika, 
germanizam je vrlo rijedak i javlja se u svega 8 rečenica: 
 (…) su a) klizna ogromna i na kant b) nepodmazana c) teška i nespretna 
 (…) materijal se oblaže kant trakama debljine 0,5 ili 2 mm čime ga (…) 
 (…) izvodite pregradni zid tzv. kant zid. 
 
23. „šala“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 10020 )   
Dvije natuknice na Hrvatskom jezičnom portalu odgovaraju zadanom uvjetu šala. 
Prva natuknica, imenica ženskog roda, tumači se kako slijedi: 1. duhovita kratka priča kojoj 
je svrha nasmijati, duhovita riječ [zametati, zbijati, praviti, tjerati šalu šaliti se]; dosjetka, vic 
i 2. nestašan postupak; nestašluk. 
Druga natuknica veže se za etimologiju njemačke riječi Schale i znači 1. školjka (zahodska) 
i 2. zdjela, ob. kostšala. 
 
Slika 8. Prikaz dijela analiziranih primjera za zadanu riječ šala: 
 
 









Pod zadanim uvjetom pretraživanja na Hrvatskom jezičnom portalu pronađene su dvije 
natuknice. 
Prva natuknica preuzeta je od njemačke riječi biegen što znači savijati: glačalom 
dobiven pregib hlača koji im daje konačnu formu; »crta«, pijeg.  
Druga natuknica veže se za englesku etimologiju i donosi sljedeća značenja: 1. inform. 
pogreška u programu ili operativnom sistemu; 2. meton. skriven, protuzakonito podmetnut 
mikrofon za prisluškivanje. 
U 999 ručno analiziranih primjera nije potvrđen germanizam bug. 
 
25. „pasati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 8303)   
Pretraživanjem korpusa, za „pasati“ je pronađeno više natuknica, njih četiri, koje odgovaraju 
zadanom uvjetu.  
Tumačenje koje se veže za njemačku riječ, glagol, passen je sljedeće: 1. pristajati, 
dolikovati, odgovarati [pašu mi hlače]; 2. goditi, biti po ukusu [paše mi biti ovdje]. 
Drugo tumačenje također se veže za njemačku riječ, imenicu Passat: 1. meteor. postojani 
vjetrovi, uglavnom u nižoj troposferi koji pušu od suptropskog područja visokog tlaka prema 
ekvatorijalnom području sniženog tlaka, SI smjera na S te JI smjera na južnoj polutki; ovi su 
vjetrovi bili od golema značenja u vrijeme jedrenjaka za promet od Europe prema Južnoj 
Americi 
Treće tumačenje riječi, glagola pȁsati znači stavljati pas, pojas, stavljati što oko pasa, 
obuhvaćati [pasati pregaču; pasati sablju]. 
Četvrta natuknica, pàsati, koja je odgovarala zadanom uvjetu pretraživanja na portalu 
povezuje se s talijanskom riječi passare: 1. reg. krećući se mimoići/mimoilaziti se s kim, 
prijeći/prelaziti preko kakva prostora, proći/prolaziti [modele brodova radim za pasati vrijeme] 
U ručno pregledanim primjerima rečenica iz hrWaca utvrđeno je da se germanizam „pasati“ 
pojavljuje u prvom značenju (odgovarati odnosno goditi): 
(…) one komentare koji ti ne pašu. 
(…) raznim fazama života pašu nam razne stvari. 
Sindikatima nikad ništa nije pasalo. 
 Pronađen je i germanizam pasati, kao druga od prethodne četiri opisane natuknice. U 
ovom slučaju germanizam je imenica, koja stoji za vjetrove: 
 (…) malo varira, jer tropski pasati ublažavaju toplinu i vlagu tijekom (…) 





Utvrđen je relativno veliki broj rečenica u kojima je korišten germanizam „pasati“, osobito ako 
se postotak ovih pojavnica usporedi s ostalima opisanima u ovom poglavlju. 
Od ukupno 1001 analizirane rečenice, germanizam se pojavljuje u 421 rečenice. 
 
 
26. „les“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 8188 )  
Dvije natuknice odgovaraju zadanom uvjetu pretraživanja. Prva natuknica lȅs ima sljedeća 
značenja: 1. šuma i 2. drvena građa. 
Druga natuknica lȅs povezuje se s njemačkom riječi Löss, a označava taložnu stijenu; prapor. 
 U ručno analiziranim rečenicama u kojima je računalno detektirana riječ les, u nekima 
je potvrđen germanizam: 
 (…) i ribarstvom, a rudištem lesa (prapora) u blizini koristi se umaška (…) 
 (…) jer su nabijene od žutog lesa, zemlje i cigle, a nekada su bile (…) 
 (…) podlogom jer dolazi samo na lesu i lesolikim sedimentima. 
Germanizam les potvrđen je u 9 od ukupno 999 analiziranih rečenica. 
 
27. „škoda“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 8073 )  
Hrvatski rječnički portal za riječ „škoda“ donosi dvije natuknice. 
Prva natuknica škȍda označena je kao arhaizam i znači šteta. U hrvatski je jezik preuzeta iz 
njemačkog jezika: stvnjem. scado: šteta (njem. Schade). 
Druga natuknica označava marku automobila češke proizvodnje po češkom konstruktoru 
Škoda. 
Germanizam, imenica škoda utvrđen je u malom broju rečenica. U nekim se primjerima javlja 
i kao glagol škoditi: 
           (…) su otkrili da vjetrolektrane škode biljnom i životinjskom svijetu (…) 
          (…) koji mom djetetu više škode nego koriste ? 
Od ukupno 999 primjera germanizam škoda je utvrđen u svega 20 rečenica.  
 
28. „cin“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7960 )   
Germanizam „cin“ odnosno „cink“ na Hrvatskom jezičnom portalu tumači se kako slijedi: kem. 
element (simbol Zn, atomski broj 30), metal modrikastobijele boje, sastojak mnogih legura. 





Za oblike riječi „cin“ utvrđen je vrlo mali broj primjera u korpusu koji uključuju 
germanizam: spaja se lemljenjem cinom na bakrenu podlogu (…). Točnije, germanizam „cin“ 
potvrđen je u svega 1 primjeru od ukupno 999 analiziranih rečenica. 
 
29. „malta“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7896 )  
Dvije natuknice na Hrvatskom jezičnom portalu odgovaraju zadanom uvjetu pretrage. 
Germanizam mȃlta, preuzet od njemačke riječi Maut ima sljedeća značenja: 1. mjesto na ulazu 
u određeno područje, posjed ili grad na kojem se ubire taksa za ulazak robe ili osobe; carina, 
carinarnica te 2. rampa, brklja, zapreka na cesti kako bi se spriječio prolaz bez plaćanja daće; 
mitnica. 
Druga natuknica, Mȃlta, je država u Sredozemnom moru J od Sicilije, 315,6 km2, 363.000 stan., 
glavni grad La Valetta. 
Primjeri za germanizam: Te pojaseve se naprave iz malte ili metalnih profila. 
U računalno detektiranim rečenicama koje uključuju oblik riječi malta, germanizam je ručnom 
analizom potvrđen u svega 17 rečenica. 
 
 
30. „sekt“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7850 )   
Jedna natuknica na Hrvatskom jezičnom portalu odgovara zadanom kriteriju pretrage. Riječ 
preuzeta od njemačke riječi Sekt označava fino vino od suha grožđa; pjenušavo vino, pjenušac; 
šampanjac, spumante. 
Ručna analiza primjera pokazala je da se oblik germanizma „sekt“ preklapa s oblicima riječi 
„sekta“, koja nije ekvivalent i ima posve druga značenja: 1. rel. skupina ljudi koju ujedinjuju 
zajednička vjerska uvjerenja, različita od općeprihvaćenih u široj zajednici; sljedba te 2. pren. 
općenito, uža ili manjinska skupina unutar veće organizacije ili šireg pokreta koja zastupa 
odvojena mišljenja i programe te se suprotstavlja većini. Primjer takvog oblika i 
negermanističkog značenja riječi: Bolje je biti neka sekta, pripadnik neke istočnjačke religije 
(…). 
U računalno detektiranim rečenicama koje uključuju oblike riječi sekt, germanizam je ručnom 









31. „tank“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7729 )  
Natuknica „tank“ na Hrvatskom jezičnom portalu ima sljedeća tumačenja: 1. spremnik, 
cisterna, rezervoar ili bazen za posebne tekućine (ob. benzin, ulje); 2. pom. takav dio broda za 
držanje tekućine (vode, ulja, nafte i sl.) i 3. tenk. Etimologija riječi na portalu je određena kao  
engl. tank ← egz. tānkh: rezervoar, jezero, iako smo mi pri sastavljanju popisa germanizama 
za pretragu riječ „tank“ popisali iz Agramera, rječnika njemačkih posuđenica u zagrebačkom 
govoru (2013) i sukladno tome ju tretiramo kao germanizam. 
Kod analize ovih primjera dogodila se slična situacija kao i kod prethodno opisanog 
germanizma „sekt“. Oblici riječi odnosno germanizma „tank“ preklapaju se s različitim 
oblicima hrvatskog pridjeva „tanak“, npr. "tank-tanka vs. tanak-tanka" pa tako imamo 
računalno detektirane rečenice koje sadrže oblik riječi, no ručnom analizom smo zaključili da 
se ne radi o germanizmu:  
 (…) vrlo je tanka linija između mašte i stvarnosti (…) 
 (…) kojih se miješanjem dobivala tanka ljepljiva tvar nalik katranu. 
 Lako se kuje i izvlači u vrlo tanke žice i listiće. 
Malobrojne su rečenice u kojima se pojavljuje germanizam „tank“: 
 (…) za zadnji slučaj i da je tank goriva bio vrlo nizak. 
 (.....)tankiran pun tank  5 l-Eurosuper 95 BS 125 ml Valvoline Durabl 
 (…) jabučne kiseline, a u treći tank je dodan lysozym odmah nakon (…) 
 (…) kada je u pramčani balastni tank greškom bilo ukrcano previše vode. 
 Isperite tank vodom. 
Germanizmi su utvrđeni u 65 od 999 ručno pregledanih rečenica. 
 
32. „leš“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7479 )  
Dvije natuknice odgovaraju zadanom kriteriju pretrage. Prva natuknica odnosi se na riječ 
preuzetu iz turskog, lȅš: mrtvo tijelo čovjeka. 
Riječ lȅš preuzeta od njemačkog Lösch označava ono što ostaje od izgaranja u visokoj peći; 
cenera, drozga, šljaka, zgura. 
Pokazalo se da analizirane rečenice mahom ne sadržavaju germanizam, već riječ leš u 
značenju mrtvog tijela: I zato prestanimo iskapati leševe. 
     Sve vanjsko, vidljivo jest leš, ali život je u nutrini. 







33. „rit“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 7240 )   
Dvije natuknice pronađene su pretragom riječi rit. 
Prva natuknica, imenica ženskog roda rȉt,  je regionalni, vulgarni izraz za stražnjicu. 
Druga natuknica, imenica muškog roda rȋt označava područje ili zemljište uz rijeku ili jezero 
koje povremeno biva poplavljeno, močvarni kraj; močvara [Kopački rit]. Germanizam je 
preuzet od njemačke riječi Ried: močvara, bara s trskom. 
Primjeri koju uključuju germanizam su: 
(…) i na Kopački rit i na druge zaštićene dijelove Republike Hrvatske. 
Sličan je i Kopački rit, močvara u kojoj živi oko 2000 vrsta životinja, (…) 
Germanizam je potvrđen u čak 731 od 999 analiziranih primjera. 
 
34. „pub“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 6703 )  
Hrvatski jezični portal donosi dvije natuknice za zadani uvjet pretrage. 
Prva natuknica, pȕb, riječ je preuzeta od njemačke riječi Bube: dječak, deran. Germanizam, 
regionalizam, ima sljedeće značenje: u garnituri francuskih karata četvrta karta po jačini; 
dečko, fant, unter. 
Druga je natuknica preuzeta iz engleskog i znači gostionicu tipičnu za V. Britaniju, u kojoj 
je dopušteno točenje alkoholnih pića, pivnica. 
Germanizam pub je ručnim pregledom računalno detektiranih rečenica koje sadrže riječ pub i 
njezine oblike pronađen u vrlo malom broju primjera: 
 (…) te mali tref, partner odigra puba kojeg izvođač uzme asom. 
 (…) North uzeo kraljem i vratio puba karo. 







5.4.2 Analiza najfrekventnijih germanizama detektiranih u hrWaC korpusu koji 
pripadaju različitim vrstama riječi 
Ručna analiza primjera pokazala je da se germanizam od svoje eventualne hrvatske inačice 
razlikuje i po vrsti riječi. 
 
1. „gol“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 267472)    
Riječ gol nosi dvojako značenje i označava dvije vrste riječi: imenicu koja znači pogodak, 
zgoditak (u sportu), te pridjev koji znači neodjeven, bez odjeće. Hrvatski jezični portal tako 
opisuje u prvom značenju pridjev gol kao: 1. koji nema na sebi odjeće; nag, opr. odjeven, 
obùčen, odjenut, v. odjenuti, opr. pokriven, v. pokriti, 2. koji je bez onoga čime je prirodno 
pokriven ili obrastao [goli krš], 3. pejor. koji je bez potrebne primjese ili dodatka ili bitnog 
svojstva vrijednosti [gola istina]. U drugom značenju riječi portal imenicu gol definira kao: 1. 
vrata koja se sastoje od dviju stativa, prečke i mreže u sportskim igrama (u nogometu, hokeju 
itd.), 2. pogodak postignut ubacivanjem lopte u protivnička vrata; zgoditak. 
 Na Hrvatskom rječničkom portalu etimologija imenice gol određena je kao 
germanizam, iako smo je mi u popis uvrstili jer je riječ popisana iz rada Thea Bindera i iz 
Esekerskog rječnika. Analiza daljnjih primjera koji su popisani iz ova dva spomenuta rada 
pokazat će da se te riječi ne pojavljuju kao germanizmi, pa se stoga mogu smatrati zastarjelima. 
 Od 998 analiziranih primjera u kojima se javlja riječ gol, 888 primjera sadrži 
germanizam gol u značenju pogotka, zgoditka, što ukazuje na bitno veću frekvenciju 
germanizma u odnosu  na hrvatsku riječ gol u značenju neodjeven (u 110 primjera od 998 
analiziranih riječ gol se javlja kao pridjev hrvatskog jezika). 
Germanizam gol u značenju pogotka, zgoditka javlja se u primjerima poput:  
 Ivan Kelava primio je šest golova u tri utakmice. 
 Moglo je završiti i s više golova razlike. 
U značenju neodjeven, bez odjeće riječ gol javlja se u primjerima poput: 
 Strma i gola stijena glavnog grebena (…). 











Sljedeći primjer je germanizam „lak“. Riječ „lak“ u značenju imenice muškog roda, preuzeta 
je od njemačke riječi Lacke.  No, "lak" može biti i pridjev, hrvatska riječ, u značenju lak, lagan. 
Budući da smo sve germanizme popisane iz rječnika i radova dodatno provjeravali na 
Hrvatskom jezičnom portalu, tako i za riječ „lak“ donosimo natuknice koje su pronađene pri 
pretraživanju portala na zadani uvjet: 1. lȁk1 m 〈N mn làkovi〉; 2. lȁk2 prid. 〈odr. -ī, komp. lȁkšī〉 
i treća natuknica 3. lakírōvka ž 〈D L -vci, G mn -ā/-ī〉. 
 Relevantna su značenja pod rednim brojem 1 i 2. 
U prvom značenju natuknice lȁk1 m 〈N mn làkovi〉 radi se o riječi preuzetoj od njemačkog 
„Lack“ u sljedećem značenju: term. otopina umjetne ili prirodne smole, daje ukrasnu ili zaštitnu 
prevlaku drvu, željezu itd. [sjajni lak; mat-lak lak bez izrazitog sjaja; lak za nokte; lak za kosu]; 
pokost. 
 U drugom se značenju radi o riječi „lak“ (u tabeli germanizama od 6994-7992) preuzetoj 
iz praslavenskog i staroslavenskog lьgъkъ, a odnosi se na „lagano“. Portal donosi pet definicija: 
1. a. koji je male težine, mase b. koji je manje težine od uobičajene ili očekivane u vrsti; 2. 
pren. a. koji ne opterećuje probavu [laka hrana] b. koji je nježan, pažljiv [lak dodir]; 3. koji ne 
traži velik napor [lak posao]; 4. koji se lako podnosi, prihvaća [lak zadatak]; 5. koji se lako 
shvaća [lak tekst; lako štivo]; jasan, shvatljiv. 
 U našim se primjerima riječ „lak“ pojavljuje u značenju „lakog, laganog“, odnosno kao 
pridjev te u značenju „lakirati“, kao glagola, pa tako imamo sličnu situaciju kao kod riječi „gol“ 
koja se pojavljuje kao germanizam kad je imenice, a u našim primjerima se javlja i kao pridjev 
nag. 
Glede odnosa pojavljivanja riječi u dva navedena značenja u 999 analiziranih primjera,  lak se 
u značenju germanizma pojavljuje 419 puta, a  580 puta u značenju „lakog, laganog“. 
U nastavku se za ilustraciju nalazi grafički prikaz dijela tabele u kojoj se nalaze 
analizirani primjeri koji uključuju riječ „lak“. 
 
Slika 9. Germanizam lak u analiziranim primjerima: 
 
  
Iako se oblici imenice germanizma „lak“ ne preklapaju u potpunosti s hrvatskim 





"lak" sadrži 17.194 pojavnica, od kojih je veliki broj lažnih germanizama (radi se o pridjevu iz 
hrvatskog standardnog jezika, ne o imenici koja je germanizam). S druge stane, ako korpus 
pretražimo s morfosintaktičkom oznakom riječi - noun), dobit ćemo 16.238 pojavnica. 
Nažalost, čak i nakon suženog pretraživanja hrWaC korpusa pomoću CQL upita, među 16.238 
rezultata kojima su obuhvaćeni nominativ i akuzativ jednine leme "lak", našao se velik broj 
onih koji su u hrWaC korpusu pogrešno morfosintaktički označeni kao imenica, a radi se o 
pridjevima. Zato su se u ovom radu takvi popisi homonimnih riječi naknadno ručno analizirali 
da bi se ustanovilo u kojem slučaju se radi o imenici (germanizmu), a u kojem slučaju o pridjevu 
hrvatskog standardnog jezika, tj. da bi se dobila točna i stvarna frekvencija germanizama u 
hrvatskom web korpusu.  
 
3.  „net“  (frekvencija u hrWaC korpusu: 20899 )  
Navest ćemo još jedan primjer, riječ net, koja može biti pridjev, prilog te imenica muškog roda. 
Na Hrvatskom jezičnom portalu pronađene su tri natuknice koje odgovaraju zadanom pojmu. 
Prva natuknica odnosi se na pridjev net, preuzet od njemačkog nett: reg. pristojan, 
uljudan, uredan (o ljudima i postupcima) [net osoba; ona je net; to nije bilo baš sasvim net].  
Druga natuknica je prilog koji se također referira na njemačku etimologiju: reg. 
pristojno, uljudno, uredno (o ljudima i postupcima). 
Treća natuknica odnosi se na pojam preuzet iz engleskog jezika: 1. mreža u tenisu i 
odbojci, 2. udarac pri kojem lopta ili loptica dotakne mrežu, ali prijeđe na polje protivnika; nec 
te 3. mreža (informacija itd.). 
U 999 ručno analiziranih primjera nismo našli nijedan germanizam net u značenju 
pridjeva odnosno priloga. U svim se primjerima pojavljuje imenica net u značenju mreže. 
 
4. „fest“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 6454 )   
Dvije natuknice odgovaraju zadanom kriteriju pretrage. 
      Iz njemačkoj jezika, od riječi fest, preuzet je germanizam, pridjev fȇst sa sljedećim 
značenjem: koji je snažan; čvrst, postojan, jak, stalan. 
Druga je natuknica prilog fest koji se također veže na njemačku etimologiju i znači vrlo, 
jako, čvrsto, dobro [fest udariti; fest se radi]. 
U nizu ručno analiziranih primjera rečenica utvrdilo se preklapanje germanizma s još jednim 
značenjem, tj. imenicom fest u značenju festivala. Primjer iz hrWaC korpusa: Prijavite se na 
VŽ Comedy Fest. 





Primjeri za germanizam: A meni je to fest išlo na živce. 
                                                      (…) iznad skočnog zgloba, bile fest mokre. 







5.4.3 Analiza najrjeđih germanizama detektiranih u hrWaC korpusu  
Tabela 10 donosi popis germanizama koji se jako rijetko pojavljuju u rečeničnim primjerima 
koji su ekstrahirani iz web korpusa. Iz spomenute se tablice može iščitati podatak o točnom 
broju rečenica u kojima je računalno utvrđena pretraživana lema. Jednako tako se u tablici 
nalazi podatak o stvarnoj frekvenciji leme, tj. o broju rečenica u kojima je računalno utvrđena 
lema doista germanizam, što smo postigli ručnom obradom podataka. 
U nastavku ćemo iscrpnije prikazati uzorak germanizama koji su ostvarili najmanju frekvenciju 
u rečeničnim primjerima. Germanizmi u nastavku nisu navedeni abecednim redom već po 
frekvenciji u računalno obrađenim rečenicama. Pojavljuju se tri puta i manje. 
 
Uzorak od trideset germanizama iz HrWaca koji su utvrđeni u vrlo malom broju 
 
1. „hausfrau“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 )   
Tumačenje riječi hausfrau pronađeno na HJP odnosi se isključivo na značenja preuzeta iz 
njemačkog jezika i označena je kao regionalizam: 1. ona koja iznajmljuje stan ili sobu u vlastitoj 
kući; gazdarica, kućevlasnica; 2. ona koja vodi brigu o kući, čistoći hodnika i stubišta; 
bedinerica, hauserica, pospremačica; njem. Hausfrau. 
Primjer:  (…) brižna i štedljiva Hausfrau , a ne uobičajena veličanstvena (…) 
 
2. „našrotati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 )   
Nijedna natuknica u rječničkoj bazi HJP ne zadovoljava zadane uvjete. Riječ je stoga 
pretraživana pod oblikom šrȍtati i određena je kao regionalizam sa sljedećim značenjima: 1. 
praviti prekrupu, mljeti ukrupno; prekrupljivati; 2. hraniti šrotom (ob. stoku); 3. pogađati 
sačmom, gađanjem učiniti da sačma uđe u tkivo divljači. Glagol šrotati veže se za imenicu šrot, 
također regionalizam: 1. lov. sitna sačma; 2. agr. grubo samljeven kukuruz, ječam i druge 
žitarice; prekrupa, jarma; 3. žarg. a. bezvrijedan otpad, ob. stari automobili, strojevi, aparati 
itd., trećerazredna roba, bofl b. pren. ono što je najlošije i kao otpad u vrsti [sve sami šrot], od 
njemačke riječi Schrot: sačma, strugotina, otpadak; krupica ≃ schroten: drobiti, krupno mljeti. 
Sva značenja riječi našrotati su germanistička. 
Primjer:  (…) idem malko našrotati kaj bu mama imala za piceke. 
 
 





U rječničkoj bazi Hrvatskog jezičnog portala ovaj pridjev veže se za glagol spakírati koji daje 
sljedeće rezultate: 1. (što) složiti što u paket; upakirati; 2. (se) spremiti stvari za put (u kovčeg, 
u putnu torbu).  
Glagol spakirati veže se prvo za nesvršeni glagol pakírati: 1. (što) slagati, vezati u 
svežanj jedan ili više predmeta i omotati papirom ili stavljati u ambalažu, radi slanja poštom; 
2. (kome, što) pren. stavljati kome što na teret, teretiti koga čim, podmetati, pakovati; 3. 
(se) a. pripremati se za odlazak b. pren. odlaziti odnekud protiv svoje volje i na posljetku 4. 
inform. pohranjivati informaciju na kompaktniji način. 
Hrvatski jezični portal nadalje pretraživanje veže za imenicu muškog roda pàkēt: 1. više 
komada ili više predmeta složenih ili povezanih zajedno, ob. omotanih u čvrsti papir ili karton 
radi slanja; omot (ob. od papira); oveća poštanska pošiljka; 2. int. jedinica informacije 
prenesena kao cjelina s jednoga na drugi uređaj u mreži; mrežna poruka koja sadrži skup e-mail 
podataka poput teksta poruke, zaglavlja, adresnih informacija, privitaka i sl. Riječ je prema 
etimologiji preuzeta od njemačke riječi Packet (Packung). 
Značenja riječi „nespakiran“ su germanistička. 
Primjer:   Prošlost će opet ostati tu, nespakirana, ostavljena. 
  Stvari koje se ostale nespakirane i ponuđene izgleda da su (…) 
  (…) katastrofe tipa Dan poslije, nespakirana i nespremna a trajekt je sutra (…) 
 
4. „nekomponiran“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 ) 
U rječničkoj bazi Hrvatskog jezičnog portala ovaj pridjev veže se za glagol „komponirati“ i 
sljedeća značenja: komponírati 1. glazb. (na)pisati muzičko djelo; skladati; 2. složiti/slagati, 
sastaviti/sastavljati [komponirati nogometnu momčad], od njemačke riječi komponieren. 
Primjeri: I pitat ćemo koliko je nekomponirane glazbe, nenaslikanih slika i (…) 
  (…) su slike u zbirci (namjerno nekomponiranoj, ni stilski, ni tematski (…) 
  (…) sadrži isključivo nekomponiranu glazbu, odnosno glazbu (…) 
 
5. „oponiran“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 ) 
U rječničkoj bazi Hrvatskog jezičnog portala ovaj pridjev veže se za glagol oponírati: 1. 
suprotstaviti/suprotstavljati se, protiviti se; proturječiti; 2. staviti/stavljati prigovore, dati/davati 
zamjerke; osporavati, pobijati, od njemačke riječi opponieren. 
Primjer:  (…) je model kao zamišljeni red oponiran drugoj generalizaciji, modelu za (…) 
  (…) međutim, svaka ideja je bila oponirana. 






6. „nešvercan“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 ) 
U rječničkoj bazi Hrvatskog jezičnog portala ovaj pridjev veže se za glagol švȅrcati, označen 
da se ne plati carina ili izbjegnu propisi o zabrani uvoza; krijumčariti; 2. (se) voziti se bez putne 
karte (u tramvaju, u autobusu) 
Pretraga dalje upućuje na riječ švȅrc, označenu kao regionalizam sljedećih značenja: 1. 
krijumčarenje [kupiti u švercu]; 2. meton. krijumčarena roba. Riječ je prema Hrvatskom 
jezičnom portalu preuzeta iz austrijskog njemačkog Schwärz, Schwärze ≃ schwärzen ← 
schwarz. 
Primjer: Bar nekakve koristi od nešvercane robe. 
 
7. „burš“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 3 ) 
Pretraga po zadanoj riječi bȕrš  dala je sljedeća značenja: 1. reg. zast. oficirski sluga, posilni, 
ordonans; 2. momak koji ispomaže, sluga na seoskom gazdinstvu (ob. u Njemačkoj). Riječ je 
određena kao regionalizam. Preuzeta je od njemačke riječi Bursche. 
Primjer: (…) mu sličniji, kao stari burš što postade sličan svom pudlu (…) 
 
8. „špancerati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Pretraga pojmom „špancerati“ nije dala rezultate, već je pretraga prilagođena. Riječ špancírati 
se,  opisana na Hrvatskom jezičnom portalu kao zastarjeli regionalizam, ima sljedeće značenje: 
1. kretati se, pješačiti umjerenom brzinom radi odmora i razonode; šetati; 2. pren. besposličariti, 
bespotrebno traćiti vrijeme [on se špancira okolo] te 3. pejor. javno se pokazivati s kim kad se 
očekuje skrivanje ili diskrecija (npr. ljubavni par) od njemačke riječi spazieren. 
Primjer:  (…) i ubojice mednami slobodno španceraju, i ni jem niti las zglave , radi (…) 
               Koli glave s španceraju, kak kolo od vil, lepi beli (…) 
 
9. „zdruckati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Riječ zdrȕckati, regionalizam, na Hrvatskom jezičnom portalu ima sljedeća značenja: 1. 
natiskati, zgužvati, te2. usitniti gnječenjem; zdruzgati, od njemačke riječi drücken. 
Primjer:  Banane izmiksati ili samo zdruckati vilicom. 
   
 





Riječ grȁjzler, regionalizam, preuzeta je od njemačke riječi Greisler, te ima sljedeća značenja 
na HJP portalu: 1. zast. mali trgovac mješovitom robom; sitničar; 2. pejor. onaj koji nije 
sposoban da stekne uvid u opće interese, koji se bavi samo svojim sitnim problemima i 
interesima. 
Primjeri:  (…) mirovinu , jer on nije sitni grajzler. 
  A benzin se kupovao kod grajzlera u trgovini mješovite robe. 
 
11. „foršus“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Germanizam fòršus, regionalizam, na HJP portalu se tumači kao: 1. predujam, kapara [dati 
foršus] 
te 2. iron. začeće djeteta prije braka [bilo je foršusa]. Riječ je preuzeta od njemačke 
riječi Vorschuss. 
Primjer:  (…) u Ivancu i rudničkog foršusa (predujma) i colinge (isplate) što su (…) 
  (…) šef, kaj morem dobiti kaj foršusa, bute mi poslem apcigali. 
 
12. „gravitet“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Hrvatski jezični portal riječ gravìtēt. preuzetu od njemačke riječi Gravität, tumači na sljedeća 
dva načina: 1. težina; 2. ozbiljnost (situacije), važnost. 
Primjer:  (…) i papira da savije gnijezdo, gravitet je oko 20 dana, kada se okote (…) 
  Gravitet traje 70-ak dana i u leglu su 2–5 (…) 
 
13. „gauner“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Za germanizam gàuner, zastarjeli regionalizam, Hrvatski jezični portal daje sljedeća 
tumačenja: 1. vragolasta i duhovita osoba; obješenjak, vragolan te 2. lupež, lopov, varalica. 
Riječ se veže za njemačku riječ Gauner. 
Primjeri: (…) i njemu i njegovim partijskim gaunerima. 
  Majstor je davno upozoravao na oboje "gaunera" (…) 
 
14. „špiglirati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 )  
Glagol špiglírati određen je kao regionalizam sa sljedećim značenjima: 1. pomoću ogledala 
usmjeriti odbljesak sunčevih zraka komu u oči i tako ga zasljepljivati te 2. tisk. oblikovati 





Hrvatski jezični portal pretragu upućuje dalje na pojam, imenicu, špígl, također regionalizam, 
sa značenjima: 1. ogledalo, zrcalo te 2. tisk. prijelom tipografskog teksta kojim se oblikuju 
stranice knjige, novina itd. 
Riječ je preuzeta iz njemačkog jezika, od riječi Spiegel. 
Primjer: Na taj način zapravo špiglira i uništava neželjenu fotografiju.  
Danas me cijeli dan špiglira onaj staklenik. 
 
15. „štram“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Pretraga po riječi „štram“ za rezultat ima dvije natuknice.  
Prva natuknica je pridjev štrȁm, te se smatra zastarjelim pojmom, regionalizmom. Na 
Hrvatskom jezičnom portalu tumači se na sljedeći način: 1. koji je vojnički odmjeren, uspravan 
u držanju tijela; utegnut; 2. pren. koji je zgodan; lijep, naočit (o osobi). 
Riječ je preuzeta iz njemačkog, od stramm: ukočen, uspravan. 
Druga natuknica donosi sljedeće: štrȁm kao prilog u značenju 1. reg. zast. utegnuto, čvrsto, 
odmjereno [držati se štram]. 
Primjer: (…) i crnih ručetina udarilo je štram po drvetu , a taj je oštri pozdrav (…) 
 
16. „relegirati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 2 ) 
Riječ „relegirati“ preuzeta je iz njemačkog jezika, od riječi relegieren. Germanizam 
relegírati ima sljedeća značenja: 1. udaljiti koga iz neke sredine; izagnati, otpraviti te 2. 
pov. privremeno ili trajno isključiti iz službeničke ili akademske sredine. 
Primjer:  I dok većina taj film relegira na mjesto minornog djela (…) 
  (…) ju se mora zamijeniti (tj. relegirati u rezervu). 
     
17. „salubritet“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 
Na Hrvatskom jezičnom portalu utvrđeno je da je riječ „salubritet“ u hrvatski jezik preuzeta 
putem njemačkog, od riječi Salubrität. Značenje riječi salubrìtēt je sljedeće: 1. zdravstveno 
stanje;  2. ono što povoljno djeluje, što pomaže, što koristi; blagotvornost, ljekovitost [salubritet 
klime] te 3. rezultat uspješnog liječenja; izlječenje. 
Primjer:  (…) i opet dovoljan su lijek za salubritet pronicljivih štovatelja progresivnog (…) 
 





Pretraga po natuknici „šebig“ potvrdila je da je riječ preuzeta u hrvatski od njemačke riječi 
schäbig. Germanizam šébig  javlja se kao pridjev, koji se ne deklinira, sa sljedećim značenjem: 
1. reg. žarg. prost, neukusan, niska ukusa [šebig oblačenje; šebig osoba]. 
Prilog šébig ima sljedeće značenje: 1. reg. žarg. prosto, na prost način, neukusno, na neukusan 
način, bez ukusa [obući se šebig]. 
Primjer: (…) šokantno, neorganizirano i šebig kao npr. Vrbik (…) 
 
19. „apcug“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 
Germanizam „apcug“ preuzet je od njemačke riječi Abzug. Značenja germanizma 
ȁpcūg su sljedeća: 1. tisk. žarg. u staroj tiskarskoj tehnici olovnog sloga ručno otisnut 
slog, usp. apcigati te 2. pov. povik u nekadašnjim demonstracijama za vrijeme Austro-Ugarske 
Monarhije (sa značenjem: dolje!, nećemo ga!). 
Primjer:  (…) novinskim člancima (npr. anonsa, apcug, blond, blondinka (…) 
 
20. „tigl“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 
Germanizam „tigl“ preuzet je od njemačke riječi Tiegel. Značenja germanizma tìgl, na 
Hrvatskom jezičnom portalu opisanog i kao regionalizma, su sljedeća: 1. oblik u koji se 
ulijevaju rastaljene kovine da bi dobile željeni izgled kad očvrsnu; kalup, forma, model te 2. 
tehn. tisk. dio rotacijskog stroja. 
Ovaj germanizam nije potvrđen kao takav. Riječ se pojavila u jednom primjeru, no ne u 
značenju germanizma već u nazivu strane tvrtke: (…) International Golf Links (TIGL) zaposliti 
više od 6,000 ljudi i time (…). 
 
21. „šprahror“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 
Germanizam „šprahror“ preuzeta je od njemačke riječi Sprachrohr. Na Hrvatskom 
jezičnom portalu za germanizam, regionalizam, šprȃhrōr utvrđena su sljedeća značenja: 1. 
zast. pojačalo glasa u obliku stošca kroz koji se viče, megafon i 2. pejor. onaj koji nekritički 
prenosi mišljenje druge, važnije osobe. 
Germanizam nije potvrđen u računalno obrađenim rečenicama iz hrWac-a. 
  
22. „radirati“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 





radírati, regionalizam, ima sljedeća značenja: 1. (po)brisati struganjem (gumicom, nožićem, 
žiletom) nešto napisano ili narisano te 2. čeličnom iglom izraditi/izrađivati crtež urezujući u 
metalnu (ob. bakrenu) ploču. 




23. „špulja“ (frekvencija u hrWaC korpusu: 1 ) 
Pretragom Hrvatskog jezičnog portala u rječničkoj bazi nije pronađena natuknica 
„špulja“. 
Pretraga je proširena na riječ „špula“, regionalizam, preuzet od njemačke riječi Spule. Značenje 
germanizma špȕla je sljedeće: 1. drveni ili kartonski stalak (osovina) na koji se namata konac 
i 2. meton. svitak konca, roklo. 
 
Primjer: (…) koračni el. motori sa špuljama i kantica s bojom / sprejem (…) 
 
Osvrt 
     Analizom uzorka germanizama koji se pojavljuju u vrlo malom broju, u jednoj do tri 
rečenice, dokazano je da se radi o riječima koje su preuzete iz njemačkog jezika, bilo da su te 
riječi izvorno njemačke ili je njemački jezik imao ulogu jezika posrednika (Filipović). Prikazani 
uzorak donosi riječi koje jesu germanizmi i koje se u svojim značenjima ne preklapaju s 
hrvatskom riječi (bilo u kanonskom obliku ili nekom od padeža), kao što je to bio slučaj s vrlo 
frekventnim germanizmima iz prethodnog potpoglavlja (za koje smo analizom zaključili da se 
gotovo u svim primjerima radi o riječima koje nisu germanizmi). 
      Osim prethodno opisanih germanizama, sljedeće su riječi isključivi germanizmi koji se u 
web korpusu odnosno rečeničnim primjerima iz hrWaC-a pojavljuju deset puta i manje: pacan, 
rumpl, ablendati, imponiran, šupiran, šopat, fertalj, indisponirati, najpikantniji, defenestrirati, 
punciran, firciger, luftirati, neinsceniran, rauban, štopl, pikan, konfirmirati, heftati, naglancati, 
zašlajfati, zaplombirati, došlepan, zašpilati, colštok, rekla, interpeliran, rajtati, sufliran, 
najpasivniji, komandira, šprih, finoča, zaplombiran, cukervaser, švasati, roštiljan,  šlajfna, 
nitati, dekung, neparceliran, relegiran, loden, triperašica, koketiran, najkonfuzniji, trefer, 
licitarka, pasirat, štrajher, transpirirati, adrapovac, frajati, indispozicija, geršl, puntarija, 
puntan, muzirati, špilat, foringa, foršpil, celebritet, fremt, cakna, konfirmiran, senešal, henker, 





kibicerati, kurzirati, gešeft, bisig, hausfrau, oponiran, osciliran, špitalj, izmuštrati, švajsati, 
nešvercan, proluftan, gumigut, razluftan, žmuklerica, tunkan, hofirat, našrotati, nespakiran, 
korespondiran, najrelativniji, konkuriran, špulna, burš, neinkorporiran, nekomponiran, 
coprnjača, zanitan, nerepariran, relegirati, gauner, grajzler, gravitet, foršus, pasati, 
špancerati, štram, zdruckati, špiglirati. 
 
 
Tabela 9: Popis natuknica s frekvencijom  > od 1000 izdvojenih za ručno označavanje
  





























































































Tabela 10: Popis natuknica s frekvencijom  < od 1000 izdvojenih za ručno 
označavanje  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.1 Pojavnost germanizama u dnevnim novinama 
6.1.1 Pojavljivanje i učestalost germanizama u računalno obrađenim dnevnim 
novinama 
Računalna analiza učestalosti pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama pokazala je da 
se najveći broj germanizama pojavljuje u riječkom Novom listu. Potom slijede Slobodna 
Dalmacija i Večernji list, s relativno podjednakim brojem pojavnica. Najmanji broj 
germanizama utvrđen je u dnevniku Glas Slavonije. 
 
Tabela 11 : Broj pojavnica u računalno obrađenim dnevnim novinama 
  
Naziv UKUPNO 
Glas Slavonije 3650 
Novi list 5429 
Slobodna Dalmacija 4946 
Večernji list - Hrvatska 4259 
SVEUKUPNO GERMANIZAMA 18284 
 
 
Grafikon 5: Broj pojavnica u računalno obrađenim dnevnim novinama 
  
















Ukupno je u presjeku svih novina pronađen 191 germanizam. Njihov popis nalazi se u tabeli 
12, a iz niže navedenih grafičkih prikaza vidljiva je frekvencija germanizama koji se pojavljuju 
češće od pedeset (grafikon 6) odnosno češće od 100 puta u analiziranim dnevnim novinama 
(grafikon 7).  
 
Što se tiče vrste riječi, od 191 germanizma četiri su pridjeva, 28 glagola, 15 indeklinabilnih 
riječi, 101 imenica muškog roda, 42 ženskog roda i jedna srednjeg roda.   
Dakle, najfrekventiji germanizmi su imenice muškog roda, potom slijede imenice ženskog roda 
pa glagoli i pridjevi. Stanje u dnevnom tisku s obzirom na vrstu riječi vrlo je slično onom u web 
korpusu, s iznimkom pridjeva koji su nešto frekventniji od glagola. 
 
















Glas Slavonije Novi list














































































































































































































































































































6.1.2 Pojavljivanje i učestalost germanizama s obzirom na mjesto u tekstu 
Novinarski se stil ističe i po naslovima, o kojima vrlo često ovisi da li će se novine, 
odnosno pojedini članak, pročitati ili ne. Zato se novinski naslovi opremaju na način da privuku 
čitatelje: posebnim fontovima, na određenim mjestima, s ključnim riječima, s riječima koje 
imaju ekspresivno značenje, s karakterističnim rečeničnim i interpunkcijskim znakovima i sl. 
(Silić: 2006). Naslovi se tako prema sadržaju i načinu na koji je takav sadržaj ostvaren dijele 
na nominativne, informativne i reklamne.  
U nominativnim se naslovima imenuje sadržaj pa tako u njima glavnu ulogu imaju 
imenice i pridjevi. Ukoliko se u nominativnim naslovima javljaju glagoli, Silić za njih tvrdi da 
su 'obezglagoljeni', odnosno lišeni radnje i vremena. To je učinjeno na način da su glagoli ili 
isključeni iz strukture ili pretvoreni u glagolske pridjeve i odnosne rečenice. Kod Silića (2006: 
89) nalazimo sljedeće primjere nominalnih naslova: „Optimizam u plaštu opreza“, „Pariz na 
dva kotača“, „Uspostava povjerenje – vitalan interes države“ i dr. 
U Večernjem listu nalazimo primjere u naslovima: 
- Krastavci: svježi na salatu, dinstani uz meso, VL14 03.06.2012 
- Do Dubrovnika i trajektom, i koridorom kroz Neum i mostom, VL 06.06.2012 
- Dvorac Lužnica bez režija, a svoju će struju - i prodavati! VL 24.06.2012. 
- Investicijski krah od 200 milijuna €, VL 15.06.2012. 
 
Sadržaj se prenosi informativnim naslovima i u njima dominiraju glagoli, glagolski 
oblici, vremena, upitne riječi i načini prijenosa vijesti u sadržaju pomoću rečeničnih znakova 
(Silić, 2006: 89): „Tko će plaćati cestarine“, „Branitelji otplaćuju traktore – pšenicom!“, 
„Američki avioni padaju zbog premorenosti pilota?“.  
U nekim se informativnim naslovima deklarativnog tipa prenosi sadržaj govora ili 
odgovora: „Konig: Nije točno da lokalna samouprava ne funkcionira“ (Silić: 2006). 
U Večernjem listu nalazimo primjer: 
- Hajduk izvisio: Križanac produljio sa Splitom pa sa Zužulom letio helikopterom, VL 
01.06.2012. 
U reklamnim se naslovima nudi sadržaj, pa onda u takvim naslovima važnost imaju 
poticajne odnosno sugestivne riječi i sredstva te načini iskazivanja poticajnosti, kao što su 
imperativi, upitnici, uskličnici, crtice. Kod Silića nalazimo sljedeće primjere: „Za bolji stil 
života“, „Izgubili ste oči na malim oglasima?“, „Vjerujte u tradiciju“ i dr. 
                                                          





U Večernjem listu nalazimo primjere: 
- PPS-Galeković s parketima osvaja Rusiju i Azerbajdžan, VL 18.06.2012;  
- Pristupačna češka limuzina idealna za mlade obitelji, VL 26.06.2012.; 
- Slatko i hladno, savršen par, VL 30.06.2012. 
 
Naslovi se često pojavljuju lišeni konteksta, odnosno kao općeniti pa se onda 
podnaslovima njihov sadržaj konkretizira. Naslovi moraju biti izazovni kako bi zaintrigirali 
čitatelja. Stoga autori nerijetko posežu za snažnim, upadljivim i uvjerljivim riječima, 
perifrazama, poslovicama i izrekama, ironijom i kontrastom, dijalektalnim i lokalnim riječima. 
Autori se igraju riječima kako bi pobudili zanimanje čitatelja.  
Što se tiče frekvencije pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama, ukupno gledajući, 
istraživanjem smo otkrili da se germanizmi najčešće javljaju u sadržaju teksta, potom slijede 
naslovi, pa nadnaslovi, a na zadnjem mjestu su podnaslovi. 
U sljedećoj tabeli prikazane su frekvencije germanizama s obzirom na mjesto u tekstu 
(nadnaslov, naslov, podnaslov i sadržaj) u svim analiziranim novinama, a grafikon 8 donosi 
frekvenciju pojavljivanja germanizama samo u naslovima dnevnih novina. 
 
Tabela 13: Pojavnost germanizama s obzirom na mjesto u tekstu 




list  UKUPNO 
Nadnaslov 82 160 102 99 443 
Naslov 116 139 111 158 524 
Naslov2 70 71 55 105 301 
Podnaslov 111 152 93 156 512 
Sadržaj 3271 4907 4585 3741 16504 

















Iz sljedećeg grafičkog prikaza (grafikon 9) vidljiva je frekvencija pojavljivanja germanizama u 
sadržajima članaka analiziranih dnevnih novina. Možemo ustanoviti da su germanizmi u samim 
sadržajima članaka dnevnih novina, bez obzira na to u kojoj od četiri regije Hrvatske izlazi 
časopis, podjednako zastupljeni. To nas navodi na zaključak da novinarski stil pisanja u 
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Grafikon 9: Frekvencija pojavljivanja germanizama u sadržajima članaka dnevnih novina 




Konačno, prikazat ćemo presjek germanizama pronađenih u dnevnim novinama (191 
germanizam) i rječničkih izvora i disertacija, kako bismo utvrdili koji izvor daje najveći udio 
germanizama u dnevnom tisku. 
Najveći broj germanizama pronađenih u dnevnim novinama, njih 67 je iz „Novog rječnika 
stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012), dok ih je 53 iz regionalnog rječnika "Agramer. 
Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-Bernardi (2013) te 
gotovo podjednaki broj, 52 germanizma iz Petrovićevog „Esekerskog rječnika“ (2008). 
Od 191 germanizma, izvor za 48 germanizama bio je Veliki rječnik hrvatskoga jezika autora 
Vladimira Anića (2003). 
Nadalje, 36 pronađenih germanizama popisano je u disertaciji Ive Medića, a 33 u doktorskoj 
disertaciji Tea Bindera. Iz "Rječnika stranih riječi" autora Anića, Klaića i Domovića (2001) 
pronađeno je 29 germanizama u dnevnom tisku. 
Za najmanji broj germanizama izvor je „Rječnik hrvatskoga jezika", urednika Šonje i sur. 
(2000), svega 28, a podjednak broj potječe iz disertacije Velimira Piškorca (2001). 
Popis svih pronađenih germanizama koji se javljaju u različitim rječničkim izvorima, njih 191, 




















Tabela 14: Presjek 191 germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima (1 = 
prisustvo termina u rječniku) 
Presjek germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima 
Lema Agramer Anić_Klaić_Domović Anić Binder Esekerski Klaić Medić Piškorec Šonje 
arma       1   
bajer    1    2  
bajs        1  
band      1    
banda        1  
bank     1  1   
baron     1     
barun    1      
bauer  1    1    
bertija        1  
blau     1     
blond 1    1 1    
boem     1     
bon     1     
bunt 1  1  1 1 1 1 1 
cak     1     
candrl     1     
col 1 1 1 1 1  1 1 1 
cuga 1        1 
cvik  1    1    
cvike 1         
dagmar      1    
defekt 1         
dinamo   1       
dinar     1     
dine   1       
drukat    1      
drukati 1 1     1 1 1 
dude   1   1    
elf     1     
elfer 1      1   
endivija        1  
ente      1    
faleti        1  
fanj        1  
fazan    1  1    
fila 1 1 1   1    
filati 1 1     1 1 1 
filir   1  1     





Presjek germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima 
Lema Agramer Anić_Klaić_Domović Anić Binder Esekerski Klaić Medić Piškorec Šonje 
finta        1  
flor 1         
flot      1    
fogl     1     
fon      1    
for      1    
fora 1  1      1 
friz 1  1   1 1  1 
front 1  1  1     
gang  1    1    
gaza    1      
gerber       1   
gips    1 1     
gipsat    1      
glajh     1 1    
gong     1     
grob     1     
groban      1    
grobati      1    
gumi     1     
halt 1     1 1   
haus     1  1   
heroin  1 1       
hita     1     
hol     1  1   
horuk    1    1  
hotel     1     
juta   1       
kafe     2     
kajzerica 1   1  1  1 1 
kanon        1  
kant 1      1 1  
kanta   1 1  1 1  1 
kapa    1      
karat   1   1    
karlo      1    
kas     1     
kasa     1     
kind     1     
kino   1  1    1 
klinger       1   





Presjek germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima 
Lema Agramer Anić_Klaić_Domović Anić Binder Esekerski Klaić Medić Piškorec Šonje 
koln     2  1   
konta       1   
koštat    1      
koštati 1 1      2 1 
krak    1 1     
kumulirati   1       
kura  1 1   1    
ladn     1     
lem   1   1   1 
lister 1  1   1    
loz      1    
lukati 1 1        
malovan    1      
malvina      1    
mandl     1     
marka  1 1 1  1 1  1 
maser    1      
masturbacija   1   1    
mašina 1  1 1      
mašinati        1  
merlin      1    
molovat    1      
mord      1    
mus 1     1   1 
muzej     1     
muzik     1     
nepar    1      
not     1     
nut       1   
paker    1     1 
pank 1     1 1   
pasati  1 1       
pasati  1 1       
pasati 1 1 1   1 1 1 1 
pasati 1 1 1   1 1 1 1 
plata 1     1 1   
plot     1     
pokal 1 1 1 1 1 1   1 
porcija 2  1       
post     1     
poširan 2     1    





Presjek germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima 
Lema Agramer Anić_Klaić_Domović Anić Binder Esekerski Klaić Medić Piškorec Šonje 
pusica 1   1     1 
racija   1   1    
raga   1      1 
rajc 1     1    
raspored     1     
rat       1   
rata   1       
raub 1 1    1  1  
raubati 1       1  
reagirati   1       
rekapitulirati   1   1    
riba     1     
ribat    1      
ribati 1  1   1 1  1 
rostfraj 1 1    1    
rotvajler 1     1    
rovit   1       
ruknuti   1       
ruksak 1 1 1 1  1 1 1 1 
sako 1  1       
secati  1    1  1  
smaragd   1       
sorta   1       
stap   1       
streljat    1      
šega      1    
šina 1 1 1   1 1  1 
škoditi 1         
špedicija      1    
špricati 1      1 1  
štanga 1 1 1 1  1 1 1 1 
štek       1   
štel       2   
štrumf     1     
štrumpf     2     
štuk      1    
štul     1     
šub 1  1   1 1 1 1 
šup     1     
švenk 1     1    
švenkati 1         





Presjek germanizma iz novina s različitim rječničkim izvorima 
Lema Agramer Anić_Klaić_Domović Anić Binder Esekerski Klaić Medić Piškorec Šonje 
tajg 1         
tankirati 1         
tannhauser      1    
telefunken  1    1    
torpedo   1   1    
total      1    
tuce  1 1 1     1 
tup    1      
vafl 1         
vagat    1      
vagati 1 1     1   
vamp      1    
vic 1 1 1 1 1   1 1 
violine     1     
volt     1     
















6.2 Germanizmi pronađeni u hrWaC-u i rječničkim / znanstvenim izvorima 
 
Iako ukupan popis sastavljen iz analiziranih rječničkih izvora i znanstvenih radova čini 
17.988 germanizama, 8.400 germanizama pronađeno je pretraživanjem hrWaC-a. 
U ovom poglavlju prikazati ćemo presjek germanizama razvrstavši ih po izvorima, kako bismo 
utvrdili koji izvor, rječnik ili znanstveni rad, daje najveći udio pronađenih germanizama u 
suvremenim tekstovima (pretpostavka je da hrvatski web korpus koji prikuplja tekstove s cijele 
.hr domene daje stvarnu sliku suvremenog jezika). 
Najveći broj germanizama pronađenih u hrWaC-u, njih 2.678 dao je regionalni rječnik 
"Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-Bernardi 
(2013). Također, iz Petrovićevog „Esekerskog rječnika“ (2008),  2.104 germanizama 
pronađeno je u hrWaC-u. Popis svih različitih germanizama koji su pronađeni u dva regionalna 
rječnika (Agramer i Esekerski) te u hrWaC korpusu, njih 215, nalazi se u Tabeli 15. 
Od ukupno 8.400 germanizama, izvor za 1638 germanizma bio je Veliki rječnik hrvatskoga 
jezika autora Vladimira Anića (2003). 
 Ukupno 2.972 germanizma su iz „Novog rječnika stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića 
(2012), a 909 iz "Rječnika stranih riječi" autora Anića, Klaića i Domovića (2001). 
 Od rječničkih izvora, najmanji broj germanizama potječe iz „Rječnika hrvatskoga jezika", 
urednika Šonje i sur. (2000), svega 667. Rječnik Šonje i suradnika tako je ukupno dao najmanji 
broj germanizama pronađenih u hrWaC-u. 
Broj germanizama popisanih iz disertacija pronađenih u hrWaC-u je kako slijedi u nastavku: 
od 8.400 germanizama, 1.398 je germanizama koje je Velimir Piškorec popisao i opisao u 
disertaciji koja se bavi istraživanjem germanizama u podravskom dijalektu (2001), 1.297 je 
onih germanizama koji su popisani iz disertacije Tea Bindera, te 839  iz doktorske disertacije 
Ive Medića. Popis svih različitih germanizama kojima su izvori bile tri disertacije (Binder, 
Piškorec i Medić) i koji su pronađeni u hrWaC korpusu, njih 95, nalazi se u Tabeli 16. Ako taj 
popis usporedimo s popisom 160 različitih germanizama prikupljenih iz te 3 disertacije, 
možemo zaključiti da je 60% germanizama iz zajedničkog rječničkog blaga popisanog u 







Tabela 15: Presjek germanizama iz Agramera, Esekerskog rječnika i hrWaC-a (po 











































































































































































































































































































































































Važno je istaknuti da u određenoj mjeri dolazi do preklapanja germanizama, jer su neki 
germanizmi utvrđeni u više izvora. Popis svih različitih germanizama koji su pronađeni u 
hrWaC-u iz svih izvora, osim disertacije Tea Bindera i Petrovićevog Esekerskog  rječnika, njih 
35, nalazi se u tabeli 17. 
 
Što se tiče vrsta riječi, od 8.400 germanizama pronađenih u hrWaC-u, 1.343 su pridjevi, 1.015 
je glagola, 630 indeklinabilnih riječi, 3.952 su imenice muškog roda, 1.375 ženskog roda i 85 
srednjeg roda. Zanimljivo je istaknuti da je od pronađenih germanizama najviše imenica 
muškog roda, koje slijede imenice ženskog roda pa pridjevi i tek onda glagoli. 
 
 
Tabela 17: Presjek germanizama iz 8 izvora: Medić, Piškorec, Agramer, Anić, Klaić, 
Anić-Klaić-Domović, RHJ i hrWaC.  
 
Lema Vrsta riječi 
Frekv 
hrWaC 
kit m 16912 
ceh m 9546 
pasati nesvr 8303 
ruksak m 8054 
felga z 7371 
šalter m 6115 
štos m 4454 
štih m 4376 
lager m 2888 
šverc m 2626 
farba z 2527 
sajla z 2393 
Lema Vrsta riječi 
Frekv 
hrWaC 
pleh m 2259 
getriba z 2102 
šrot m 1949 
štok m 1894 
štimati nesvr 1886 
fah m 1853 
feder m 1285 
šaraf m 1263 
grunt m 1133 
štanga z 922 
štrik m 920 
štof m 911 
Lema Vrsta riječi 
Frekv 
hrWaC 
feler m 650 
šlic m 615 
filc m 398 
šoder m 392 
borer m 307 
šuster m 303 
štopati svr / nesvr 276 
fergazer m 270 
rašpa z 164 
drebank m 3 







Od ukupno 8.400 germanizama svega se 10 različitih germanizama preklapa kroz svih 9 izvora: 
8 rječnika i hrvatski web korpus hrWaC.  
Prikazani su u Tabeli 18. 
 






ceh m 9546 
filc m 398 
kit m 16912 
pegla z 2087 
pleh m  2259 
šlic m 615 
špica z 12445 
šprica z 3275 
štof m 911 
štrik m 920 
 
  Germanizmi popisani u „Novom rječniku stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012) 
i "Rječniku njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-Bernardi (2013) 
utvrđeni su u najvećem broju u hrWaC-u, dok je najmanji broj potvrđen iz „Rječnika hrvatskoga 
jezika", urednika Šonje i sur. (2000). 
Konačno, ako se ekstrahira samo popis germanizama koji se javlja u standardnim rječnicima 
hrvatskog jezika i regionalnim rječnicima, izuzevši disertacije Tea Bindera, Velimira Piškorca 
i Ive Medića, kao rezultat se dobije popis svih različitih germanizama, njih 22, koji su pronađeni 







Tabela 19: Presjek germanizama iz 7 izvora: 6 standardnojezičnih i regionalnih 





kit m 16912 
tepih m 10111 
ceh m 9546 
veš m 7414 
peh m 4648 
fašnik m 4405 
štih m 4376 
pokal m 3543 
štab m 2733 
pleh m 2259 
špic m 1978 
štok m 1894 
štimung m 1807 
kran m / prelazni indecl 1597 
štrik m 920 
štof m 911 
beštek m 652 
šlic m 615 
filc m 398 
muf m 398 
šlif m 140 







6.3 Germanizmi pronađeni u hrWaC-u i dnevnim novinama 
 
Za kraj, prikazat ćemo presjek germanizama pronađenih u dnevnim novinama (191 
germanizam) i hrWaC web korpusu. Pretpostavka je da će svi germanizmi biti pronađeni u web 
korpusu, budući da hrWaC sadrži tekstove s cijele .hr domene, pa tako i digitalna izdanja 
dnevnih novina. No, ono što ovdje dodatno želimo prikazati je presjek germanizama koje smo 
prethodno otkrili u dnevnim novinama s korpusom, kako bismo usporedili frekvenciju 
pojavljivanja svake leme iz dnevnih novina u web korpusu. Naravno, ovdje je potrebno naglasiti 
da se frekvencija za dnevni tisak odnosi na period od godine dana (koliko su prikupljane 
novine), dok hrWaC 2.0 sadrži dokumente prikupljane s cijele .hr domene kroz period od 4 
godine (2011-2014), tj. 1.9 milijardi pojavnica. Također treba uzeti u obzir ono što smo 
spomenuli ranije u radu, a to je da riječi poput rat, post ili band, u korpusu nemaju značenje 
germanizama, tj. radi se o lažnim germanizmima. 
Popis svih germanizama iz dnevnih novina, njih 191, i njihova frekvencija u hrWaC korpusu 
nalazi se u Tabeli 20. 
 
Tabela 20. Usporedba frekvencija germanizama u hrWaC-u i dnevnim novinama 
 


















list 392236 3151 674 1103 612 762 
muzej 167141 2119 355 566 722 476 
hotel 257166 2092 227 743 750 372 
bank 17510 1834 436 516 346 536 
kino 48841 1428 336 279 541 272 
koštati 100740 869 109 190 370 200 
raspored 82160 569 136 135 178 120 
von 16975 462 59 178 94 131 
post 254563 370 61 103 83 123 
kanta 12131 354 137 75 90 52 
reagirati 134355 320 74 100 83 63 
front 10422 305 41 103 71 90 
grob 19882 216 47 54 54 61 
fin 25038 212 39 50 40 83 
banda 18931 212 41 61 48 62 
pokal 3543 163 79 48 30 6 
hobi 3818 151 31 27 34 59 























rata 7557 107 16 23 40 28 
sako 4622 103 10 57 19 17 
porcija 10276 102 19 50 27 6 
loz 3287 99 25 16 44 14 
total 10166 85 31 11 18 25 
sorta 12269 84 20 12 41 11 
marka 74681 73 11 22 11 29 
fanj 97 72  72   
ruksak 8054 69 21 14 14 20 
plata 3143 68 15 24 16 13 
for 138532 65 18 17 18 12 
violine 123 62 19 22 14 7 
bunt 5890 61 12 18 16 15 
torpedo 1367 52 12 38 1 1 
bon 19345 42 8 12 13 9 
škoditi 5729 36 8 14 7 7 
mašina 16614 34 4 11 14 5 
koštat 222 33 3 4 16 10 
gips 5714 31 10 3 11 7 
faleti 27 30 3 5 17 5 
karat 28700 24 7 7 7 3 
hol 2829 24 5 12 5 2 
bajer 1098 24 21 3   
gang 3570 22 8 10 1 3 
kant 11958 21 12 3 3 3 
kura 2823 21 2 6 7 6 
šup 529 20 14 2 1 3 
fora 26387 19 5 2 3 9 
racija 2626 19 12 4 1 2 
flot 2149 19  5 9 5 
blond 731 17 3 4 4 6 
gerber 581 17 10 1 2 4 
muzik 16445 16  16   
gong 7859 15 6 7 2  
lukati 27 15 3 7 2 3 
gaza 21892 13 1 4 5 3 
rotvajler 923 12 1 1 5 5 
kasa 7506 11  10 1  
fazan 2212 11 9 1 1  
malovan 460 11 8  1 2 
haus 811 9 3  2 4 
dine 2522 8   2 6 
flor 1622 8  7  1 























hita 535 8 2 3 2 1 
klinger 141 8   3 5 
dinar 28227 7 1 2 2 2 
barun 5433 7 1 4 2  
defekt 2878 7  2 4 1 
taca 134 7 2 3  2 
tannhauser 25 7 1 1 1 4 
not 42614 6  4  2 
kanon 4740 6  4 1 1 
kas 3155 6 3 3   
baron 2939 6   4 2 
secati 1003 6   4 2 
pank 766 6    6 
vamp 661 6 1 2 3  
kafe 567 6  5 1  
nut 532 6  1 2 3 
cvike 79 6   6  
ladn 21 6  1 5  
heroin 17767 5  4 1  
karlo 16121 5 2 1  2 
bajs 8555 5 5    
cuga 7356 5 2 3   
fila 4083 5 3 1 1  
dude 662 5 1 1 1 2 
kumulirati 559 5  1 1 3 
rat 655167 4    4 
tup 4523 4 2 1  1 
fon 1608 4  2 2  
špedicija 763 4 1 3   
puca 550 4 1  1 2 
rekapitulirati 496 4  2 2  
arma 326 4 3 1   
krak 4731 3   1 2 
volt 3005 3   2 1 
mus 2253 3 1 1 1  
maser 1177 3  2  1 
friz 1113 3  1 2  
paker 184 3    3 
blau 155 3 3    
mord 130 3 1   2 
tuce 48 3 1  1 1 
glajh 9 3 2 1   
fogl 9 3 2 1   























pasati 8303 2 1 1   
col 3425 2  1 1  
kind 3085 2    2 
vagati 3081 2  2   
štel 1703 2 1 1   
šina 1358 2   2  
kajzerica 916 2 1  1  
štrumpf 768 2 2    
drukati 697 2   1 1 
nepar 277 2  2   
šega 274 2   1 1 
endivija 257 2  1  1 
šub 210 2 1 1   
bertija 133 2  1 1  
filir 129 2    2 
horuk 126 2 1  1  
rostfraj 115 2   1 1 
štul 91 2   2  
rovit 84 2 1 1   
drukat 70 2   1 1 
švenk 65 2  1 1  
vagat 41 2  2   
švenkati 7 2  1 1  
mašinati 4 2 1 1   
pasati 2 2 1 1   
dinamo 114197 1    1 
cak 83654 1 1    
band 35713 1   1  
riba 27997 1    1 
koka 10258 1    1 
plot 4667 1    1 
bauer 4415 1    1 
masturbacija 4287 1  1   
merlin 2394 1 1    
ribati 1867 1    1 
raga 1861 1    1 
stap 1814 1 1    
elf 1780 1   1  
cvik 1557 1   1  
pusica 1437 1   1  
konta 1349 1  1   
finta 1189 1   1  
štek 1149 1   1  























štanga 922 1  1   
boem 812 1    1 
štrumf 799 1    1 
lem 681 1   1  
filati 566 1   1  
gumi 560 1   1  
smaragd 528 1    1 
vafl 495 1 1    
štuk 468 1  1   
juta 420 1   1  
halt 286 1 1    
tankirati 253 1   1  
malvina 240 1 1    
ruknuti 167 1    1 
poširan 91 1  1   
groban 87 1 1    
mandl 83 1  1   
lister 78 1  1   
telefunken 75 1  1   
raub 73 1 1    
ribat 63 1    1 
elfer 62 1    1 
rajc 61 1    1 
raubati 33 1    1 
tajg 33 1 1    
streljat 15 1   1  
ente 6 1    1 
gipsat 1 1   1  







Računalna obrada podataka odnosno primjera u kojima se javljaju germanizmi dala je sljedeće 
rezultate: popis riječi koje se najčešće pojavljuju u suvremenom hrvatskom jeziku, podatak o 
tome jesu li te riječi germanizmi ili lažni germanizmi te čestotu njihova pojavljivanja u hrWaC 






6.4 Germanizmi i ekvivalenti u hrvatskom jeziku 
 
U ovom istraživanju zanimalo nas je pojavljuju li se germanizmi bez svojeg ekvivalenta u 
hrvatskom jeziku češće od germanizama koji imaju hrvatski ekvivalent. Procjena je provedena 
na 8.020 germanizama koji su potvrđeni u novinskim tekstovima i u hrWaC korpusu. 
U radu „Njemačke posuđenice i hrvatski jezik“ (2008) Aneta Stojić iscrpno je analizirala 
ekvivalente njemačkih posuđenica u hrvatskom. Rad donosi podjelu njemačkih posuđenica na 
nezamjenjive i one koje su zamjenjive hrvatskim ekvivalentima. Nezamjenjive posuđenice, one 
koje nemaju dobru domaću zamjenu, raslojava počevši od onih koje su postale apelativ, pa tako 
navodi primjer krigle, koje nije bilo kakva čaša, već ona iz koje se pije pivo. Zatim ističe da su 
neke njemačke posuđenice postale nazivi, primjerice štift ili tipla. Njemačke posuđenice, prema 
Stojić, u određenim situacijama imaju višečlani ili opisni izraz. Postoje i one posuđenice kojima 
se u hrvatskom jeziku proširilo značenje, za koje Stojić navodi primjer blenda. Ističe i njemačke 
posuđenice koje u hrvatskom ulaze u određenu kolokaciju, špica sezone te one njemačke 
posuđenice koje imaju bolje tvorbene mogućnosti od hrvatskih inačica, bajcano drvo u odnosu 
na namočeno drvo. Zamjenjive njemačke posuđenice su pak za Stojić one koje imaju 
standardnu zamjenu. 
Hrvatski ekvivalent njemačke riječi u hrvatskom jeziku za potrebe našeg istraživanja 
odredili smo kao hrvatsku inačicu i, u pojedinim slučajevima, izraz koji nalazimo u rječnicima 
kao objašnjenje za germanizam, bez obzira zamjenjuje li takva hrvatska inačica germanizam u 
potpunosti ili djelomično. Analiza naših primjera također je pokazala da, sukladno podjeli 
prema Stojić, postoje razlike u nezamjenjivim posuđenicama.  
No, stvarni predmet našeg istraživanja bio je utvrditi ima li razlike u učestalosti 
pojavljivanja germanizama u suvremenim hrvatskim tekstovima ovisno o postojanju odnosno 
nepostojanju hrvatskog ekvivalenta. 
Tako smo, primjerice, za germanizam rajšina utvrdili da nema ekvivalent u hrvatskom, 
jer se u rječniku navodi opis: reg. tehničko ravnalo s okomicom na jednom kraju; služi za 
izvlačenje dugih ravnih crta (HJP).  
Germanizam vekerica, primjerice, ima hrvatske inačice i mi smo ga tretirali kao 
germanizam s ekvivalentom: reg. žarg. budilica, budilnik, vekerica (HJP). 
Svaki od germanizama ručno je provjeren prvo na Hrvatskom jezičnom portalu, a 
primjeri koji se nisu mogli utvrditi na HJP portalu, provjereni su prvo u njihovim polazišnim 





imaju li hrvatski ekvivalent ili ne. Prvotnom pretragom na Hrvatskom jezičnom portalu ručnim 
je pretraživanjem za većinu germanizama utvrđeno imaju li ekvivalent u hrvatskom jeziku ili 
ne. Ručnom analizom su u prvom koraku označeni germanizmi koji imaju ekvivalent u 
hrvatskom, a potom u drugom koraku i oni koji nemaju ekvivalent nego samo opisno tumačenje 
natuknice. 
Natuknice za koje se u drugom koraku nisu mogli pronaći hrvatski ekvivalenti ili opisne 
definicije na HJP portalu (njih 1.877), izdvojene su kako bi se u trećem koraku njihov 
eventualni ekvivalent utvrdio u izvoru iz kojeg su prvotno popisane. 
Od 6.143 lema analiziranih u prvom i drugom koraku, za njih 3.164 na HJP portalu 
pronađen je hrvatski ekvivalent ili opisno tumačenje natuknice. Dakle, 52% germanizama 
analiziranih ovom metodom ima hrvatski ekvivalent.  
Tabela u prilogu donosi konačan popis 2.979 germanizama potvrđenih u hrWaC web 
korpusu za koje ne postoje ekvivalenti u hrvatskom jeziku. Uz svaku lemu (germanizam) u 
tabeli nalazi se i njena frekvencija u web korpusu, tj. leme su ispisane prema padajućoj 
frekvenciji u web korpusu.  
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Za preostalih 1.877 lema popisanih iz Petrovićevog Esekerskog rječnika provjerom na 
Hrvatskom rječničkom portalu i u ostalim konzultiranim rječnicima (standardnog jezika i 
rječnicima stranih riječi) nije se mogao utvrditi status pa je pretpostavka da se radi o njemačkim 
riječima, koje su eventualno prilagođene hrvatskom pismu odnosno izgovoru. Germanizmi 
popisani iz Petrovićevog rječnika osječkog jezika za koje nismo mogli utvrditi status su 
sljedeći: 
abuat afm aften afti ajfa ajh ajl ajma ajs aldumaš alean alston alva ament Ameriga amol anar 
anara angl antl antn asta astan ašn atres auh ausa austa auza azo azon bači bagan bakanđa 
baratom baruf beag behm beis bes besa besign bika biliga bita bled blik blin boar bosorka 
boun bouna brif brikn brondi bruda brust buksn caga cah caharin carn caun ceika cein cene 
cetl cign Cigoš cita coat comst conve copf cuan cudi cufridn cufus cuk cunk cva cvajg cvelf 
čali čampi Čink čipeza Daljama dekat dekn derekt dialekt diata dinan doan dominikana 
Donaukanal donk draja draperi drea duan duksa duna dunan đerek đivi ean ear ebm ebn efta 
eiht eik eil eizl eja ejdeš ejnt ekn elektroniš eln elta erga ern evig ezl fad fadl faja fajgl fajnd 
fakea fam familie fargun fašten feiba feida feist fenga ferajn fers fiaka fian fibl fih fijaka fijn 
fili filn fimfa finf finga flajs flou flug foa foac foam fogl Fok fokl fong formian fos fost frajnd 





fuorn furingaš futa gabe gagan gais gaist gajs garderobn gardian gata gauna gavita gean 
gefil gelb gelenda gelt gemis genau genug gezang gigal gimnazium gitan glid glik gobl Golibar 
gonc gons gosn gospoja gould gout grenc grest grin grob grous grupn gšeft guat guldan 
gumilastik guralo gušta gutman hab haba hait haja hajar hajt hajte hakud halas hapan harest 
hariba haun hea hean heara hearn hee heha heic hein heks hemat hendl hendla hengst hest 
het hia hian hic higl hij hilf hilfe hilzn hinta hinten hipš hita hitn hoa hoan hoar hoba hobar 
hodma hofn hols hom homa homba hon honig hont houl houn hua hukač hun huncutari hund 
hunga iam iar iara iban igl ihop inan inda iram iri ironi ispalac israelit ištenem jagat jec jeda 
jedas jedi jega jenas jezuvit jinga joa joar jopn jubilar junges kabin kacl kajza ka-ka kalbl 
kalupm kamel kampl kana kanalizacion kandal kandl kanigl kanl kapl kasia kategori kauf 
kaum keal keam kean keat keda kedar keert kehin kei keidar keifa keihin kein kel kela kelna 
kendat kens kenti kibma kic kiha kikl kiman kint kirca kisn kitl klad klama klat klo klos kluk 
knak knal kneidl kni knopf koap koar koc kocn kodl kohn kokl kolb kold komedi komfa kontea 
kopf kopm koprol kopt korajzl korso kostbar koust Kozak krafl krahl krajc krajca kranc kraut 
krein krempl kren krezl krih krisn krob krod kroft krohn kronk krot ksel kštel kuac kuap kučn 
kuman kumat kumc kumi kupla kupusina kuraž kurian kutn kuzin kvinan labuš ladl ladn laim 
lajbl lajh lajs lajza lakl lampl lanan latrine lauda laufa laus laut lautar lean leanan leara leba 
lect ledan legn lembi lenga lesat lesn lev lib liba libe licej lifan lita lobm logan loh lohn loka 
lokn lond losat lost losta louh louka loun lous lout luftig lustih madl mador majalis majn majna 
majpam majsta malat malea mamlas manan mandl maneva mania mari maroun marout masl 
mašin mataron maua maul maura maut meatl meič meik meis meisa melak menč mesn metn 
miab miap mid mida midan midi midn mih milih minutn miriš misat misn mišn mite mitl moak 
modearn mogar mogn moha mohn mola molc moln monat monči moniga monigi moun moung 
mous muc multa mund mundua munt mur muria musta muš mut muzikont naif najd najg najn 
nakal napolitana naturel naus nea nean nebih nebl neha neiba neic nekst neni netig Nevijork 
nian nima nimont nodl nogl noh noha nohat nohn noht nokut nom noma noman notn nouh 
nout nozn nua oag oam oaš oat obas obma obn obnd ofan oficia oht okar olas oldi ole ols 
olston olt olta omami omi opst organiziat ostrn ošn ould oune oupst pacl paj pajda pajm 
Palilula paml panca pandl panian papia papm paradajs partacetl parti parti pasian pasn paua 
pauh pea peč pehta peik peit peja pekmes pekn penc pendrekaš penzijon petla petn pfund picikl 
pikl pilt pis pisl pisn pišl pite plajvajs planian plet plic plint plosn plucn poat poatn poca pocn 
počn pofezn pogn poka pold polian policaj poln polt ponč ponk portia postn poudn poust 
pozicion prad praf prajs prat prcmilka prenan pres pret prevet pričn prif prigl priml prindl 





račn radaš Radion raih rajm rajs rajta raki ramn rantaplan rasn rauba rauf rauh raum rauša 
rede redn regl rehc rendi rešpekt ret reta rian ridi rihta rikn ripm roc rocn rojba roln romn 
ront roud rouh rous rout rozmarin rozn rubn ručn ruk rukn rule rund rundel rundi rutn safm 
safn sain sajtn sakl salita sarum sasn satla satn sau saua saur seabus seas segn sei seign seil 
sekretariat selama selba selig selih senft sens siam sibmol sibn sica sigl sih siha sik sikst 
Silvesta simpl sind singan situacion soan sogn sohn solc soldatuša solong solot somt sont 
sorum sou souani souda soun sous stat suli sunan suns šajdl šajs šampita šancl šand Šani šari 
šarmant šas šea šegro šein šepan šia šiba šibi šiht šiješ šike šila Šiml šisl škloca šlaja šlepa 
šme šmit šmol šnel šnobl šod šoda šof šoln šom špeda špet špinot špricn šproh špurius šra šrit 
štacion štad štan štat šteh štekl šten štet štetiš štik štim štima štingl štod štogl štol štolc štom 
štot štrika štul štumf štund šu šuac šuc šufnudl šukn šul šuld šun švajn švas Švob tah taja tajh 
tajl tajn tamiš tandla tant tariba tarm taron tarum tas tasi tauma taupl tauznd taz taza teata 
teg teis tekl tekn tela telegent tem templ tenan tenca teni tes testo tešik tezis tiar tif tijata tiš 
tize toan tofl tog toh tohta tonc tonk torum tos tošn toud tout traj tram trampuh traun traurig 
traus trekat treša trila trin trit troc troga troh trot trum tua tuah tuat tubok tuči tum tun tupl 
tuzl ufa umatum umgebung unc unsa unt unta urgan vagl vah vais vaja vajb vajksl vajl valoh 
valst vanan vare varum vas vast vastas vazma vazn vea veama vean vedln vega veig veim vein 
veiš veita veken ven venc veta vezn vias viat vidiga vign vild vilda viln vilt vima vimal vinta 
visart višt vitig vizn voam voas vog voks volah volca vold voma vond vont vorum vos vosa voša 
voštog voul voza vračara vračka vuhin vulf vuln vunda vut zac zuan zup zupi. 
 
Dakle, ručna provjera pronađenih germanizama pokazala je da ekvivalent u hrvatskom 
ima 3.164 germanizama, dok 2.979 germanizama nema ekvivalent u hrvatskom, a za 1.877 
germanizama popisanih iz Esekerskog rječnika provjerom na Hrvatskom rječničkom portalu i 
u ostalim konzultiranim rječnicima (standardnog jezika i rječnicima stranih riječi) nije se mogao 
utvrditi status pa je pretpostavka da se radi o njemačkim riječima, koje su eventualno 
prilagođene hrvatskom pismu odnosno izgovoru. 
Od 3.164 germanizama koji imaju ekvivalent u hrvatskom jeziku, njih 504 u web 
korpusu ima frekvenciju veću od 1.000, tj. 16% (popisani u Tabeli 22). 
Od 2.979 germanizama koji nemaju ekvivalent u hrvatskom, njih 714 u web korpusu 
ima frekvenciju veću od 1.000, tj. 24% (popisani u Tabeli 23). 
Konačno, od 1.877 germanizama popisanih iz Esekerskog rječnika, njih samo 21 ima 





Tabela 22: Germanizmi s ekvivalentom u hrvatskom koji u web korpusu imaju 
frekvenciju veću od 1000 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabela 23: Germanizmi bez ekvivalenta u hrvatskom koji u web korpusu imaju 
frekvenciju veću od 1000 
714 germanizama bez 
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6.5 Znanstveni doprinos rezultata istraživanja  
 
Cilj ovog poglavlja doktorske disertacije bio je pomoću jezičnih tehnologija pokazati 
koliko se i kako germanizmi koriste u hrvatskome jeziku na temelju njihovog pojavljivanja u 
hrvatskom web korpusu i regionalnim dnevnim novinama, tj. pokazati zastupljenost 
germanizama u suvremenim tekstovima hrvatskoga jezika. 
Popis germanizama prikupljen u svrhu istraživanja imao je 9 izvora, a kao izvore je imao 
suvremene standardne hrvatske rječnike: „Rječnik hrvatskoga jezika“ urednika Jure Šonje 
(2000) i „Veliki rječnik hrvatskoga jezika“ Vladimira Anića (2003), rječnike stranih riječi: 
„Novi rječnik stranih riječi“ Bratoljuba Klaića (2012) i "Rječnik stranih riječi" Šime Anića, 
Nikole Klaića i Želimira Domovića (2002), rječnike (germanizama) regionalnog tipa: 
„Agramer. Rječnik njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru“ autorice Zrinjke Glovacki-
Bernardi (2013) te „Esekerski rječnik“ Velimira Petrovića (2008), i, konačno, rječnike 
germanizama iz disertacije: Ive Medića (1962), Tea Bindera (1954) te disertacije Velimira 
Piškorca „Germanizmi u podravskom dijalektu“ (2001). 
Nakon što je sastavljen popis koji čini 17.988 različitih germanizama, koji je prikupljen 
analizom gore navedenih izvora, napravljena je računalna usporedna analiza rječnika koja je 
pokazala je da se određeni broj germanizama ne navodi u svim rječnicima, već samo u jednom 
ili dva (posebno se ističe Esekerski rječnik, koji uvelike odstupa od ostalih, budući da bilježi 
njemačke riječi govornika esekerskog dijalekta čije inačice su uvjetovane materinskim 
dijalektom roditelja pojedinih govornika, njemačkim govornim jezikom dijela njemačkog 
stanovništva ili jezicima u dodiru). Nadalje, u nekim smo se situacijama susreli s različitim 
načinom bilježenja germanizama, pa su (obje) inačice bilježenja unesene u naš popis. 
 Od ukupno 17.988 germanizama, samo se 10 različitih germanizama preklapa kroz svih 9 
izvora. Ako se izuzmu disertacija Tea Bindera i Petrovićev Esekerski rječnik, dobiva se 37 
germanizama koji se pojavljuje u svim ostalim izvorima.  
U sljedećem koraku se za 17.988 germanizama računalno generirao odostražni rječnik, 
napravljeno je korjenovanje i svakoj lemi su pridruženi svi pripadajući morfološki oblici. Taj 
popis je poslužio za pretraživanje hrWaC web korpusa, tj. pretražen je korpus koji obuhvaća 
tekstove različitih formata i žanrova s cijele .hr domene u periodu od 2011 do 2014 godine, tj. 
korpus od 1.9 milijardi pojavnica. Pronađeni oblici su svedeni na osnovnu lemu (lematizirani), 





polaznih lema germanizama za pretraživanje). Tih 8.400 lema pronađeno je u 786.356 tekstnih 
datoteka koje sadrže jedan ili više germanizama, tj. lema u jednom ili više različitih oblika.  
 Dakle, iako ukupan popis sastavljen iz analiziranih rječničkih izvora i znanstvenih 
disertacija čini 17.988 germanizama, 8.400 germanizama pronađeno je pretraživanjem hrWaC-
a. Germanizmi popisani u „Novom rječniku stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012) i 
"Rječniku njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-Bernardi (2013) 
utvrđeni su u najvećem broju u hrWaC-u, dok je najmanji broj, njih 667, potvrđen iz „Rječnika 
hrvatskoga jezika", urednika Šonje i sur. (2000). 
 Nadalje, iz Petrovićevog „Esekerskog rječnika“ (2008) su 2.104 germanizma pronađena u 
hrWaC-u, izvor za 1638 germanizma bio je Veliki rječnik hrvatskoga jezika autora Vladimira 
Anića (2003), dok ih 909 potječe iz "Rječnika stranih riječi" autora Anića, Klaića i Domovića 
(2001). 
 Broj germanizama pronađenih u hrWaC-u koji potječu iz disertacija je: 1398 iz disertacije  
V. Piškorca (2001), 1297 iz disertacije Tea Bindera te 839  iz disertacije Ive Medića. 
Što se tiče vrsta riječi, od 8.400 germanizama pronađenih u hrWaC-u, 1.343 su pridjevi, 
1.015 je glagola, 630 indeklinabilnih riječi, 3.952 su imenice muškog roda, 1.375 ženskog roda 
i 85 srednjeg roda. Važno je istaknuti da je od pronađenih germanizama najviše imenica 
muškog roda, koje slijede imenice ženskog roda pa pridjevi i tek onda glagoli. 
Zanimljivo je da je presjek ukupnog broja germanizama pronađenih u svim izvorima 
(izvori sadrže 17.988 različitih germanizama) jednak presjeku ukupnog broja germanizama 
pronađenih u svim izvorima i hrWaC-u, iako je u hrWaC-u pronađeno samo 8.400 od tih 17.988 
germanizama (točnije, samo je 10 različitih germanizama pronađeno kao presjek svih 9 naših 
izvora, tj. 10 lema od 17.988, a istih 10 germanizama je pronađeno i kao presjek svih 9 naših 
izvora i hrWaC-a, tj. 10 od 8400). 
Spomenutih 8.400 lema-germanizama pronađene su u 786.356 tekstnih datoteka u u 
kanonskom ili nekom drugom obliku. Analiza rečenica u kojima su detektirani germanizmi 
pokazala je da postoje oni čiji se oblik podudara s nekom hrvatskom ili u pojedinim primjerima 
čak s nekoliko hrvatskih riječi. Takvi su se „lažni“ germanizmi u nekim primjerima pokazali 
znatno frekventnijim od „pravih“ germanizama. Zato su se naknadno ručno označile odnosno 
isključile one riječi koje su „lažni“ germanizmi. 
 Od 8.400 lema, ručnom analizom su 883 leme označene kao višeznačne, tj. uz značenje 
germanizma posjeduju i značenje riječi iz standardnog hrvatskog jezika (primjerice grad u 





 Te 883 leme analizirane su u kontekstu, tj. u konkretnim rečenicama u kojima se 
pojavljuju u hrWaC korpusu. Pritom su se neke leme u korpusu javile i preko milijun puta 
(primjerice grad s frekvencijom od 1.476,107).  
 Za leme koje su imale frekvenciju veću od 1.000, ručno je analizirano 999 rečeničnih 
primjera (75 germanizama s frekvencijom većom od 1.000), a za one germanizme koji su imali 
frekvenciju manju od 1.000 analizirani su svi korpusni primjeri (807 germanizama s 
frekvencijom manjom od 1.000). 
 Dakle, analiza germanizama u kontekstu dala je podjelu germanizama u dvije osnovne 
skupine. Kriterij za podjelu je podudarnost germanizma s riječima hrvatskog jezika, u nekom 
ili u svim flektivnim oblicima, odnosno izostanak takve podudarnosti.  
 Prvu skupinu čine oni germanizmi koji imaju značenje, odnosno značenja koja se vežu 
uz izvornu njemačku riječ, koja su preuzeta zajedno s tom riječju ili su uporabom u praksi 
prilagođena i modificirana, no i dalje čine germanizam. 
 Drugu skupinu čine oni germanizmi kod kojih dolazi do preklapanja s nekom 
hrvatskom riječi. To znači da s jedne strane imamo germanizam, a s druge strane neku drugu 
riječ iz hrvatskih rječnika, čiji se oblici podudaraju, no značenja su različita. Ova druga skupina 
je podijeljena na dvije podskupine, s obzirom na to pripadaju li germanizam i hrvatska riječ 
istoj vrsti riječi (primjerice grad u značenju stupanj vs. grad u značenju naseljenog mjesta) ili 
različitim vrstama riječi (primjerice lak u značenju otopina vs. lak u značenju lagan, tj. pridjev 
vs. imenica). 
Računalna analiza učestalosti pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama 
pokazala je da se najveći broj germanizama pojavljuje u riječkom Novom listu. Potom slijede 
Slobodna Dalmacija i Večernji list, s relativno podjednakim brojem pojavnica. Najmanji broj 
germanizama utvrđen je u dnevniku Glas Slavonije. 
Ukupno je u presjeku svih novina u periodu od godine dana pronađen 191 germanizam.  
Što se tiče vrste riječi, 4 su pridjeva, 28 je glagola, 15 indeklinabilnih riječi, 101 imenica 
muškog roda, 42 ženskog roda i jedna srednjeg roda.  Dakle, najfrekventiji germanizmi su 
imenice muškog roda, potom slijede imenice ženskog roda pa glagoli i pridjevi. Stanje u 
dnevnom tisku s obzirom na vrstu riječi vrlo je slično onom u web korpusu, s iznimkom pridjeva 
koji su nešto frekventniji od glagola. 
Što se tiče frekvencije pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama, ukupno 
gledajući, germanizmi se najčešće javljaju u sadržaju teksta, potom slijede naslovi, pa 





Također, ustanovili smo da su germanizmi u samim sadržajima članaka dnevnih novina, 
bez obzira na to u kojoj od četiri regije Hrvatske izlazi časopis, podjednako zastupljeni. To nas 
navodi na zaključak da novinarski stil pisanja u analiziranom dnevnom tisaku ipak nije nužno 
regionalno obojen. 
Što se tiče presjeka germanizama pronađenih u dnevnim novinama (191 germanizam) i 
rječničkih izvora i disertacija, najveći broj, njih 67, potječe iz „Novog rječnika stranih riječi“ 
autora Bratoljuba Klaića (2012), dok ih je 53 iz regionalnog rječnika "Agramer. Rječnik 
njemačkih posuđenica u zagrebačkom govoru", autorice Glovacki-Bernardi (2013) te gotovo 
podjednaki broj, 52 germanizma iz Petrovićevog „Esekerskog rječnika“ (2008). 
Od 191 germanizma, izvor za 48 germanizama bio je Veliki rječnik hrvatskoga jezika 
autora Vladimira Anića (2003). Nadalje, 36 pronađenih germanizma popisano je u disertaciji 
Ive Medića, a 33 u doktorskoj disertaciji Tea Bindera. Iz "Rječnika stranih riječi" autora Anića, 
Klaića i Domovića (2001) pronađeno je 29 germanizama u dnevnom tisku. 
 Najmanji broj germanizama potječe iz „Rječnika hrvatskoga jezika", urednika Šonje i sur. 
(2000), svega 28, a podjednak broj germanizama (28) u dnevnim novinama potječe iz popisa u 
disertaciji Velimira Piškorca (2001). 
 Što se tiče presjeka germanizama pronađenih u dnevnim novinama (191 germanizam) i 
hrWaC web korpusa, svi germanizmi su potvrđeni u web korpusu, s većom ili manjom 
frekvencijom, budući da hrWaC sadrži tekstove s cijele .hr domene, pa tako i digitalna izdanja 
dnevnih novina. No, ono što se ističe je velik broj lažnih germanizama, poput rat, post ili band, 
koji u korpusu nisu pronađeni u značenju germanizama već hrvatskih riječi, a imaju jako veliku 
frekvenciju pojavljivanja. 
Jezične tehnologije omogućile su nam utvrđivanje koliko često se germanizmi iz pisanih 
izvora pojavljuju u suvremenim (pisanim) tekstovima – hrvatskom korpusu i regionalnim 
dnevnim novinama. Oba izvora smatramo suvremenim tekstovima jer su i novine i korpus 
ogledalo svakodnevne uporabe hrvatskoga jezika. 
U disertaciji je sastavljen popis germanizama u hrvatskom jeziku na temelju svih 
relevantnih stručnih i znanstvenih izvora. Napravljena je i usporedna analiza germanizama 
prikupljenih iz različitih izvora, kako bi se ustanovila preklapanja, frekvencija preklapanja u 
svim izvorima te frekvencija preklapanja germanizama iz izvora i računalno prikupljenih 
tekstova (dnevnih novina i korpusa). 
Usporedna analiza pokazala je da se germanizmi koji se javljaju isključivo u rječnicima 
stranih riječi u korpusu pojavljuju najčešće. Naime, analiza frekvencije germanizama iz 





riječi" autora Anića, Klaića i Domovića (2001) pokazala je da njih čak 965 ima frekvenciju u 
hrWaC-u veću od 1.000. 
Nadalje, 170 germanizama iz presjeka standardnih rječnika, tj. Rječnika hrvatskoga 
jezika" i " Velikog rječnika hrvatskoga jezika" ima frekvenciju u hrWaC-u veću od 1.000. 
Slijede ih germanizmi koji su zajednički regionalnim rječnicima (Agramer i Esekerski), jer 64 
germanizma iz presjeka tih dvaju izvora ima frekvenciju u hrWaC-u veću od 1.000. 
Konačno, glede frekvencije germanizama koji su popisani iz relevantnih znanstvenih 
radova, samo 23 germanizma iz presjeka svih doktorskih disertacija ima frekvenciju u hrWaC-
u veću od 1.000. 
Također, u ovoj disertaciji je napravljen i mehanizam analize germanizama u hrvatskom 
jeziku koji se može primijeniti i na neke druge jezike.  
Istraženi su digitalno pripremljeni materijali (dnevne novine – Novi list, Slobodna 
Dalmacija, Glas Slavonije i Večernji list) te web korpus, tj. ustanovljena je učestalost 
pojavljivanja germanizama u nadnaslovima, naslovima, podnaslovima i sadržaju dnevnih 
novina, kao u i cijelom hrWaC-u. 
No, bez obzira na računalnu pripremu i obradu, veliki dio analize morao se napraviti 
ručno. Konačno, analizirana je učestalost pojavljivanja germanizama što je rezultiralo 
čestotnim rječnikom germanizama u hrvatskom jeziku. 
 
Hipoteza H1 (germanizmi se, prema pojavljivanju u hrvatskim korpusima i novinskim 
tekstovima, sustavno upotrebljavaju u hrvatskome jeziku) je djelomično dokazana. 
Naime, analizom smo ustanovili da je od 17.988 germanizama popisanih iz svih izvora, 
u hrWaC web korpusu pronađeno njih 8.400. Iz toga bismo mogli zaključiti da se, unatoč 
preporuci jezikoslovaca da se germanizmi u hrvatskome jeziku zamijene hrvatski 
ekvivalentima (koja se primjenjuje od početaka standardizacije jezika), čak 47% germanizama 
ipak zadržalo u suvremenom hrvatskom jeziku. No, ako za tih 8.400 germanizama odredimo 
frekvenciju pojavljivanja u hrWaC-u koji sadrži dokumente prikupljane s cijele .hr domene kroz 
period od 4 godine (2011-2014), i ako uklonimo 883 leme označene kao višeznačne (tj. one 
koje posjeduju i značenje riječi iz standardnog hrvatskog jezika pa stoga lažno podižu 
frekvenciju germanizama pronađenih u korpusu), možemo ustanoviti da se 1.285 (od 7.517) 
germanizama u hrWaC-u pojavljuje s frekvencijom većom od 1.000. Također, analizom smo 
ustanovili da je u periodu od godine dana u dnevnim novinama (njih 4) pronađena samo 191 
lema koje su germanizmi u kanonskom ili nekom od flektivnih oblika (18.284 pojavnica). 





no što bismo očekivali s obzirom na stoljetni intenzivni utjecaj njemačkog jezika u našim 
krajevima. 
 
Hipoteza H2 (germanizmi bez svojeg ekvivalenta u hrvatskom jeziku pojavljuju se 
češće od germanizama koji imaju hrvatski ekvivalent) je dokazana.  
Naime, svaki od 8.400 germanizama potvrđenih u hrWaC korpusu ručno je provjeren 
prvo na Hrvatskom jezičnom portalu, a primjeri koji se nisu mogli utvrditi na HJP portalu, 
provjereni su u njihovim polazišnim izvorima, primjerice u Esekerskom rječniku, i sukladno 
tome određen je njihov status, odnosno imaju li hrvatski ekvivalent ili ne. Prvotnom pretragom 
na Hrvatskom jezičnom portalu ručnim je pretraživanjem za većinu germanizama utvrđeno 
imaju li ekvivalent u hrvatskom jeziku ili ne. Ručnom analizom su u prvom koraku označeni 
germanizmi koji imaju ekvivalent u hrvatskom, a potom u drugom koraku i oni koji nemaju 
ekvivalent nego samo opisno tumačenje natuknice. 
Natuknice za koje se u drugom koraku nisu mogli pronaći hrvatski ekvivalenti ili opisne 
definicije na HJP portalu (njih 1.877), izdvojene su kako bi se u trećem koraku njihov 
eventualni ekvivalent utvrdio u izvoru iz kojeg su prvotno popisane. 
Od 6.143 riječi analiziranih u prvom i drugom koraku, za njih 3.164 na HJP portalu 
pronađen je hrvatski ekvivalent ili opisno tumačenje natuknice. Dakle, 52% germanizama 
analiziranih ovom metodom ima hrvatski ekvivalent.  
Nadalje, ručna provjera pronađenih germanizama pokazala je da ekvivalent u hrvatskom 
ima 3.164 germanizama, dok 2.979 germanizama nema ekvivalent u hrvatskom, a za 1.877 
germanizama popisanih iz Esekerskog rječnika provjerom na Hrvatskom rječničkom portalu i 
u ostalim konzultiranim rječnicima (standardnog jezika i rječnicima stranih riječi) nije se mogao 
utvrditi status pa je pretpostavka da se radi o njemačkim riječima, koje su eventualno 
prilagođene hrvatskom pismu odnosno izgovoru. 
Od 3.164 germanizama koji imaju ekvivalent u hrvatskom, njih 504 u web korpusu ima 
frekvenciju veću od 1.000, tj. 16% ). 
Od 2.979 germanizama koji nemaju ekvivalent u hrvatskom, njih 714 u web korpusu 
ima frekvenciju veću od 1.000, tj. 24%. 
Konačno, od 1.877 germanizama popisanih iz Esekerskog rječnika, samo 21 ima 






Hipoteza H3 (germanizmi uvršteni u standardne rječnike hrvatskoga jezika u 
regionalnim izdanjima dnevnih novina pojavljuju se ravnomjerno bez obzira na regiju, što 
znači da nisu nužno regionalno obojeni) je dokazana.  
Ovu smo hipotezu dokazali analizirajući digitalizirani dnevni tisak kroz period od 
dvanaest mjeseci. Statistika je pokazala da se germanizmi javljaju ravnomjerno u novinama iz 
svih regija, tj. da se ni u jednoj regiji germanizmi ne javljaju učestalije. Što se tiče frekvencije 
pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama, ukupno gledajući, germanizmi se najčešće 
javljaju u sadržaju teksta, potom slijede naslovi, pa nadnaslovi, a na zadnjem mjestu su 
podnaslovi. 
Hipoteza H4 (germanizmi se u nekim novinskim rubrikama pojavljuju češće, što upućuje 
na specifičnu upotrebu germanizama u pojedinim poljima ljudskog djelovanja), nije dokazana. 
Naime, digitalna obrada novina nije omogućila analizu germanizama po rubrikama, 
odnosno određivanje specifične uporabe germanizama u pojedinim poljima ljudskog 
djelovanja. Dnevne novine nisu računalno pripremljene na način da se rubrike/ članci mogu 
razvrstati, pa tako ni odrediti učestalost pojavljivanja germanizama u rubrikama ni specifičnost 
pojavljivanja u određenim područjima ljudskog djelovanja. Iznimka je, primjerice, riječ „boks“, 
koja pripada sportskom rječniku, no ne mora se nužno javljati samo u sportskim rubrikama, već 
se može koristiti i kao anglizam (boks = pregrada), a ne germanizam. Također, web korpus ne 
omogućava pretraživanje kojim bi se prikupili takvi podatci jer su tekstovi spremani po URL-
ovima domena, ne po rubrikama, pa čak i za dnevni tisak, koji je dio web korpusa, nije moguće 






6.6 Mogućnosti daljnjih istraživanja  
 
Istraživanje u sklopu ove doktorske disertacije provedeno nad opsežnim računalno i 
ručno analiziranim tekstovima pokazalo je da se u suvremenim tekstovima upotrebljava dio 
popisanih germanizama. Ujedno je analiza rečeničnih primjera dala naslutiti da se germanizmi 
ne pojavljuju u svim svojim oblicima već su neki od, primjerice, za imenicu, dekliniranih 
oblika, češći (nominativ, akuzativ), dok se neki uopće ne pojavljuju, ili se pak pojavljuju samo 
u osnovnom obliku. Tako primjerice imamo germanizam „bofl“, imenicu muškog roda, koja se 
na Hrvatskom jezičnom portalu tumači kao 1. vrlo loša roba, roba s greškom [bofl roba]; 
otpaci, škart te 2. pren. duhovni, umjetnički itd. proizvod takve vrijednosti. U primjerima iz 
analiziranog korpusa potvrđen je germanizam i to samo u kanonskom obliku „bofl“: Bofl je 
doista jeftin. (…) Dovode bofl igrače koji ne mogu igrati ni u drugoj ligi. Bilo bi zanimljivo 
istažiti u kojem se obliku germanizmi, bilo da se radi o imenicama, pridjevima, glagolima ili 
prilozima, upotrebljavaju u hrvatskom jeziku, odnosno koji flektivni oblici nisu svojstveni 
germanizmima. 
Obzirom na situaciju s germanizmima i njihovim ekvivalentima u hrvatskom jeziku, a 
uzevši u obzir naš korpus, ovo se istraživanje može dodatno razraditi. Za potrebe ovog 
istraživanja germanizme smo označili samo u odnosu na činjenicu imaju li ekvivalent u 
hrvatskom jeziku ili ne. Postoje oni germanizami koji imaju, uvjetno rečeno, „jednostavan“ 
ekvivalent u hrvatskom jeziku, kao što su to primjerice frištik, reg. prvi dnevni obrok; zajutrak, 
doručak, fruštik ili pak cušpajz, reg. kulin. ukuhano povrće, ob. kao prilog glavnom jelu; varivo.  
No, postoje i oni germanizmi koji imaju nekoliko tumačenja u hrvatskom jeziku, poput 
germanizma druker, kibic, navijač (na sportskim utakmicama) ili tumačenja kopča od dva dijela 
(jedan dio ulazi u drugi); driker, šuština, učvrsnica. Glagol heklati može značiti izrađivati čipke 
ili slične radove posebnom iglom (kukicom); kačkati, kukičati, no i a) praviti stalno iste 
nesvjesne pokrete rukom (zbog tika, bolesti i sl.) b) motati usnama i jezikom u govoru (zbog 
pijanstva, umora i sl.) c.) u pijanom stanju bauljati cestom; posrtati, teturati. 
Za primjere germanizama koji uz „jednostavan“ ekvivalent (za heklanje bi to bio 
hrvatski ekvivalent kukičanje) imaju dodatna tumačenja, moglo bi se istražiti u kojem se 
tumačenju u suvremenim tekstovima pojedini germanizmi učestalije koriste. 
 Budući da se germanizmi u suvremenom hrvatskom jeziku upotrebljavaju sustavno ali 
rijetko, bilo bi također zanimljivo dodatno istražiti frekvenciju pojavljivanja germanizama u 





posebice od druge polovice XIX. stoljeća naovamo, što bi činilo dobru podlogu jezičnim i 
jezičnopovijesnim istraživanjima hrvatskoga jezika. 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu 2004. godine počeo je sastavljati 
korpus pod nazivom Hrvatska jezična riznica (http://riznica.ihjj.hr/) koji sadrži tekstove i 
književnu građu od druge polovice 19. stoljeća (iz razdoblja uglavnom konačnoga oblikovanja 
hrvatske standardnojezične norme) pa do danas. Korpus uključuje nekoliko podkorpusa 
različitih razvojnih faza hrvatskoga jezika i trenutno obuhvaća 100 milijuna pojavnica.  Riznica, 
osim što daje uvid u okolinu pojavnice, daje i bibliografski prikaz u kojim djelima, kojeg autora 
i u kojem broju se pojavljuje tražena pojavnica.  
 
Slika 10: Rezultat pretraživanja za germanizma band u knjižnom potkorpusu Riznica   
 
Za istraživanje germanizama, najzanimljivi potkorpus u Riznici sastoji se od temeljnih 
djela hrvatske književnosti (romani, pripovijetke, drame, poezija, i dr.). Na slici  10 mogu se 
vidjeti rezultati pretrage knjižnog potkorpusa za germanizam „band“  u značenju traka. 
Germanizam „band“ odnosno traka, nismo detektirali ni u jednom od analiziranih 999 primjera 
iz hrWaC web korpusa, no Riznica donosi primjere iz djela Ksavera Šandora Gjalskog (1913) 











Istraživanje provedeno u sklopu ove doktorske disertacije dokazalo je, pomoću jezičnih 
tehnologija, koliko se i kako germanizmi koriste u hrvatskome jeziku na osnovu njihovog 
pojavljivanja u hrvatskim korpusima i regionalnim dnevnim novinama, odnosno zastupljenost 
germanizama u suvremenim tekstovima hrvatskoga jezika. 
Za potrebe istraživanja prvo je utvrđeno koji se germanizmi pojavljuju u suvremenom 
hrvatskom jeziku, a kao izvor za sastavljanje takvog popisa poslužili su suvremeni standardni 
hrvatski rječnici (rječnici hrvatskoga jezika i rječnici stranih riječi), rječnici (germanizama) 
regionalnog tipa i pojedini znanstveni radovi. Analiza tih izvora dala je popis od ukupno 17.988 
različitih germanizama. Računalna usporedna analiza izvora pokazala je da se germanizmi ne 
navode u svim izvorima, već se pojedini germanizmi javljaju samo u nekim izvorima, gdje se 
primjerice ističe Petrovićev Esekerski rječnik, koji bilježi njemačke riječi govornika esekerskog 
dijalekta. Tijekom analize naišli smo u nekim situacijama i na različite načine bilježenja 
germanizama, pa su (obje) inačice bilježenja uvrštene u naš popis. 
Popis germanizama jezičnim se tehnologijama analizirao i u klasičnim tiskanim (i 
naknadno digitaliziranim) izdanjima dnevnog tiska kroz period od dvanaest mjeseci, kao i u 
računalnom korpusu hrvatskoga jezika hrWaC-u kroz period od 4 godine. 
Pretraživanjem hrWaC-a pronađeno je 8.400 germanizama od ukupno 17.988 popisanih 
iz različitih izvora. Tih 8.400 lema pronađeno je u 786.356 tekstnih datoteka u kanonskom ili 
nekom drugom obliku. Nakon računalno provedene ručne analize pokazalo se da postoje 
germanizmi čiji se oblik podudara s nekom hrvatskom riječi. U nekim su se slučajevima takvi 
„lažni“ germanizmi pokazali bitno frekventniji od „pravih“ germanizama“. Analiza 
germanizama u kontekstu tako je dala podjelu germanizama u dvije osnovne skupine, pri čemu 
je kriterij za podjelu bila podudarnost germanizma s riječima hrvatskog jezika, u nekom ili u 
svim flektivnim oblicima, odnosno izostanak takve podudarnosti.  
 Prvu skupinu čine oni germanizmi koji imaju značenje, odnosno značenja koja se vežu 
za izvornu njemačku riječ, koja su preuzeta zajedno s tom riječju ili su uporabom u praksi 
prilagođena i modificirana, no i dalje čine germanizam. 
 Drugu skupinu čine oni germanizmi kod kojih dolazi do preklapanja s nekom 
hrvatskom riječi. To znači da s jedne strane imamo germanizam, a s druge strane neku drugu 
riječ iz hrvatskih rječnika, čiji se oblici podudaraju, no značenja su različita. Ova druga skupina 





istoj vrsti riječi (primjerice grad u značenju stupanj vs. grad u značenju naseljenog mjesta) ili 
različitim vrstama riječi (primjerice lak u značenju otopina vs. lak u značenju lagan, tj. pridjev 
vs. imenica). 
Računalna analiza učestalosti pojavljivanja germanizama u dnevnim novinama 
pokazala je da se najveći broj germanizama pojavljuje u riječkom Novom listu. Potom slijede 
Slobodna Dalmacija i Večernji list, s relativno podjednakim brojem pojavnica. Najmanji broj 
germanizama utvrđen je u dnevniku Glas Slavonije. 
 U dnevnim novinama u periodu od godine dana pronađen je ukupno 191 germanizam. 
Obzirom na presjek germanizama pronađenih u dnevnim novinama (191 germanizam) 
i hrWaC web korpusa, svi germanizmi iz novina potvrđeni su u web korpusu, budući da hrWaC 
sadrži tekstove s cijele .hr domene, pa tako i digitalna izdanja dnevnih novina.  
Jezične tehnologije omogućile su nam da utvrdimo koliko često se germanizmi iz 
pisanih izvora pojavljuju u suvremenim (pisanim) tekstovima – hrvatskom korpusu i 
regionalnim dnevnim novinama. Oba izvora smatramo suvremenim tekstovima jer su i novine 
i korpus ogledalo svakodnevne uporabe hrvatskog jezika. 
U disertaciji je napravljena i usporedna analiza germanizama prikupljenih iz različitih 
izvora (rječnika, znanstvenih radova), čime se ustanovilo preklapanje i frekvencija preklapanja 
u svim izvorima te frekvencija preklapanja germanizama iz pisanih izvora i računalno 
prikupljenih tekstova (dnevnih novina i korpusa).  
Istraživanjem je utvrđeno da se u korpusu najčešće pojavljuju germanizmi koji potječu 
isključivo iz rječnika stranih riječi. Analiza frekvencije germanizama iz presjeka „Novog 
rječnika stranih riječi“ autora Bratoljuba Klaića (2012) i "Rječnika stranih riječi" autora Anića, 
Klaića i Domovića (2001) pokazala je da njih 965 ima frekvenciju u hrWaC-u veću od 1.000. 
U ovoj je disertaciji napravljen i mehanizam analize germanizama u hrvatskom jeziku 
koji se može primijeniti i na neke druge jezike. Važno je istaknuti da je bez obzira na računalnu 
pripremu i obradu, veliki dio analize napravljen ručno.  
Konačno, analizirana je učestalost pojavljivanja germanizama što je rezultiralo 
čestotnim rječnikom germanizama u hrvatskom jeziku. 
Od četiri postavljene hipoteze, dvije su dokazane, jedna djelomično, a jedna ne. 
Hipoteza da se germanizmi sustavno upotrebljavaju u hrvatskom jeziku je djelomično 
dokazana. Analizom je utvrđeno da se od 17.988 germanizama popisanih iz svih izvora, u 
hrWaC korpusu pojavljuje njih 47%. No, od tog postotka samo se 1.285 germanizama u 
hrWaC-u pojavljuje s frekvencijom većom od 1000. Također, u periodu od godine dana u 





Zaključeno je da se germanizmi u hrvatskom jeziku pojavljuju sustavno, ali rjeđe no što bismo 
očekivali s obzirom na stoljetni intenzivni utjecaj njemačkog jezika u našim krajevima.  
 Hipoteza da se germanizmi bez svojeg ekvivalenta u hrvatskom jeziku pojavljuju češće 
od germanizama koji imaju hrvatski ekvivalent je dokazana. Potvrđenih 8.400 germanizama 
ručno je provjeravano na Hrvatskom jezičnom portalu, a primjeri koji se nisu mogli utvrditi na 
HJP portalu provjereni su u njihovim polazišnim izvorima i sukladno tome je određen njihov 
status, odnosno imaju li hrvatski ekvivalent ili ne. Pokazalo se da 52% germanizama 
analiziranih ovom metodom ima hrvatski ekvivalent.  
 Dokazana je i hipoteza da se germanizmi uvršteni u standardne rječnike hrvatskoga 
jezika u regionalnim izdanjima dnevnih novina pojavljuju ravnomjerno bez obzira na regiju, 
što znači da nisu nužno regionalno obojeni. Hipoteza je dokazana analizom digitaliziranog 
dnevnog tiska kroz period od dvanaest mjeseci. Statistika je pokazala da se germanizmi javljaju 
ravnomjerno u novinama iz svih regija, tj. da se ni u jednoj regiji germanizmi ne javljaju 
učestalije. Što se tiče frekvencije, germanizmi se najčešće javljaju u sadržaju teksta, potom 
slijede naslovi, pa nadnaslovi i potom podnaslovi. 
 Hipoteza da se germanizmi u nekim novinskim rubrikama pojavljuju češće, što upućuje 
na specifičnu upotrebu germanizama u pojedinim poljima ljudskog djelovanja, nije dokazana. 
Digitalna obrada novina nije omogućila analizu germanizama po rubrikama, odnosno 
određivanje specifične uporabe germanizama u pojedinim poljima ljudskog djelovanja. Dnevne 
novine nisu računalno pripremljene na način da se rubrike/članci mogu razvrstati, pa tako ni 
odrediti učestalost pojavljivanja germanizama u rubrikama ni specifičnost pojavljivanja u 
određenim područjima ljudskog djelovanja. Analiza web korpusa također nije omogućila 
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12 Sažetak  
 
Doktorska disertacija pod naslovom Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima 
hrvatskoga jezika istražila je germanizme u suvremenim hrvatskim tekstovima koristeći jezične 
tehnologije potpomognute naknadnom ručnom obradom podataka. Okosnicu istraživanja čini 
popis germanizama formiran iz rječnika hrvatskoga jezika, rječnika stranih riječi i doktorskih 
disertacija koje se bave proučavanjem germanizama u hrvatskom jeziku. 
Pripremljeni popis germanizama omogućio je njihovu računalnu analizu u 
digitaliziranom dnevnom tisku, četri novinska izdanja kroz period od godinu dana, te u web 
korpusu hrWaC-u koji obuhvaća tekstove objavljenje na webu u periodu od 4 godine. 
Ovim istraživanjem utvrdili smo zastupljenost germanizama u tekstovima suvremenog 
hrvatskog jezika. Iako ukupni broj germanizama koji se danas pojavljuju u hrvatskim 
rječnicima i ostalim konzultiranim izvorima iz kojih je formiran osnovni popis iznosi 17.988 
lema, u uporabi je u suvremenim tekstovima dokazano 8.400 lema. 
Metodama automatske detekcije germanizama pronašli smo germanizme u svim 
njihovim oblicima koji su danas u uporabi u suvremenim tekstovima, čime je ujedno stvoren i 
čestotni rječnik germanizama. 
Detaljnom analizom utvrđeno je da se germanizmi u hrvatskom jeziku pojavljuju 
sustavno, ali rjeđe no što bismo očekivali s obzirom na stoljetni intenzivni utjecaj njemačkog 
jezika u našim krajevima. Potvrđenih 8.400 lema dokaz su da se leksičko blago hrvatskog jezika 
zabilježeno u rječnicima nije izgubilo u suvremenom hrvatskom jeziku, nego je sustavno ušlo 
u korpus hrvatskog jezika te postoji u tekstovima koji nisu nužno standardnojezični.  
Dokazano je da se germanizmi bez svojeg ekvivalenta u hrvatskom jeziku pojavljuju 
češće od germanizama koji imaju hrvatski ekvivalent. 
Konačno, dokazano je da se germanizmi uvršteni u standardne rječnike hrvatskoga 
jezika u regionalnim izdanjima dnevnih novina pojavljuju ravnomjerno bez obzira na regiju, 







13 Summary  
 
The object of the study of the dissertation titled German loan words in the Croatian digital 
newspaper corpora are the German loan words found in the contemporary Croatian texts using 
linguistic technologies supported by subsequent manual data processing. A list of German loan 
words compiled from the dictionaries of the Croatian language, dictionaries of foreign words, 
and PhD thesis studying German loan words in the Croatian language constitutes the framework 
of this research. 
The compiled list of German loan words allowed for their computational analysis in the 
digitized daily press (namely four newspapers collected during the period of one year), as well 
as in the hrWaC web corpus comprising the texts from the whole .hr domain collected in a 
period of four years. 
This research has established the presence of the German loan words in contemporary Croatian 
language texts. Although the total number of German loan words that appeared in contemporary 
dictionaries of the Croatian language and other sources consulted during the research was 17988 
lemmas, we were able to confirm the usage for only 8400 lemmas in contemporary texts. 
Applying the automatic detection method, we have found all German loan words used in 
contemporary texts in all of their forms, simultaneously creating the German loan words 
frequency dictionary. 
A detailed analysis has revealed that German loan words occur systematically in the Croatian 
language, but less frequently than expected, considering substantial, centuries-old influence of 
the German language in the Croatian regions. The confirmed 8400 lemmas serve as proof that 
the lexical treasure of the Croatian language recorded in dictionaries has not been lost in the 
contemporary Croatian language. On the contrary, it has systematically entered into the web 
corpus of the Croatian language and is found in the texts that do not necessarily belong to the 
standard language. 
It has been proven that the German loan words without an equivalent in the Croatian language 
occur more frequently in the language than the German loan words with their Croatian 
equivalent. 
Finally, it has been proven that German loan words that are part of the standard dictionaries of 
the Croatian language, are equally distributed in regional issues of daily newspapers, 
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